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DIARIO
Tomo IV.-Pág. 833
OFIC1AL
DEl.
MINISTERIO DE L.A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretaria
LICENCIAMIENTO
OirC'lÜi:tr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien' dispaner 10 siguiente: .
1.." Sc.rán llcenclad(js, d('sde luego, todos loe indlvi·
duos acogidos al capItulo XX de la vigente ley de re-
dutamien·to pertenecientes al rwmpla7.0 de 1921 y aque-
llos otrOG que deban seguir las vicisitudes de loo mIS-
mos, qU(' tengan cumpliílos los plt,zos que determinan
los al'Ll:cuJos 267 y 208 de; dicha ley y 00 hallen sir·
, viendo, precisamente, en unidadllS que se encuentren
en la Península e ielM Bah ares y Ca;nariasj es decir,
que no p"rtenezcan a unidades cx1Xdiciona.rias en
Africa. "
2.0 Los individuos que encontrándose €'lli estas mis-
mas circunstancias forman patte de las unidades ex-
pedicionarias en Afi'ica, serán llc::nc1ados a medida. que
dichas Ul1idad¿s vayan regresando a sus guarniciones.
]le r.eal orden lo digo a V. E. pat'a su, eonocirhitmtl.J
y llemás et'~ctos. DJOs guarde '1. V. E. muchos afios.
Madrid 24 de ,n.oviembrc de 1922.
~fior...
esa reglón, a favor del comandante de dkho cuerpo- don
Ramón Val'Cárce~ y L6pez EspHa, autor del prorecto de
obras tHu.a instalaci6n del internado en la Academia. ácl
repetido .cuerpo, el Rey (q. D. g.), o\ie Mllerdo «:n lo h.·
formado por' la Junta de Secrt·tal'!a de €>sta .MiDisterio,
y por resoluci6n de 13 de: corriente~ ha tenido a
bien 'COncederle la cruz de s€>gun.cta c~ase del Mérito Mi·
litar con "distintivo blanoo, como ccm1prendido en el caso
-segundo del artIeu'o 12 y en el 16 del vigente reg!amen-
to de !'ocompensas en tie:mpo de paz.
De real 01 den lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dloo guardo a V. E. muellOS aíbó>.
.Madrid 24. de noviembre do 1B22.
S.é¡Nc:a:Jl:Z .Gt~lmRA.
Sefior ·Capit{í.n gcn!lr'nl de ln quinta ~i6n.
Ex.cmo. Sr.: . En vistiL <1e la propuesta de recompeuflll
que remiti6 V. E. a este Ministerio con su e&erito de 11
de S<'ptiembre últImo, formulada a. faver del auditor de
r.Iivisi6n D. Avelino Bonal y Lorenz, por lo/; axtraord[·
nario.<; S<'rvlcioo prestados en la Auditarla de t'Sl), Capi-
'tan1a general, e' Rt'y (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado !por la Junta de f3ecretar1a de este MinistcriQ,
y por rrsoluc16n de 13 del corrient.c mes, ha tenido d
bien .conq:.der~e menci6n honor:íJlca sencilla, por cousi·
Clerarle comprendido en el caso primalo de~ artkulo l:!
del vigente reglamento de recompensa.s en tiempo de
paz.
De 11eal orden lo {ligo a V. E. para $t1 oonceimientl')
y demás efootoa. Dios guarde a V. Ji:. ml.tdl08 llñ);,!.
Madrid. 24 de noviembre de 1922.
RESiDENCIA
SANOIl.EZ GlJEllla
Sofior Capitán general de Canllrip.s.
EX~l11o. 81".: Acrcd'l;'ndo n 10 $0'idtltclo pnr el GeJ:¡e--
1'111 do bt'lp:ada, en situ(t('lón de Ilr111l01'1'l re~crva, doo
HOl1ll¡do GarrIa Oabrorn., ('1 Hev (q.' D. g.) ha tenido
a bien autorizarle para. que .llje su resIdencia en va.
lencln.
De real orden lo dl'go El V. E. pnra su conocimiento
y demás efectol'l., Dios guarde a. V.. 'E. muchoe a1\«lr.
Madrid 25 de :uovl~m.bre de: 1922.
-S:m.<:lJilJllZ Gtr.lJ:.tmA
, -HECOM~'ENSAS Seltot' Capitán geneftl1 (te la. ~rn reg:l6n.
'Ex.cmo. ,Sr.: En vista do la propuest81 de reeotnpe\;sa 5efior lntervent9X' civil, de qUEl:!:'ra y )farlna y del Pro-
formulooa por el C01,nlmdante general de IngCl}iwos de 'l L<.;cW¡'uU<> 00. Mat'I'uecoe."
Setl.ot'. ,.
MUSICal>
Oirp.lll.'ar. Ex'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenlno
.~ bien dispol1Cl1' quo :os músicos de tercel a y edllcandos
de m(islcu voluntados, quc al iÍlgre~ar su reempluzo en
mas,' les col'l'Cl:iponda lXJl:' 601'1(;0 sOI'vil' e,n Africa, F.C
incor;pol'on al Cuerpo que les corresponda, (,'\}11 .su em-
pleo, tiguI'l\lldo 'Como supe! numcl'al'io¡,; mil'ntl'as no hayn
vucante d,' su clasc en el lnJ.smo, o en otro de ~u guar-
nicJ6n pcn'manontc. de Afriea," cntRncliénu<J€e que 8\1 per-
manenoia aD1 es obligatoria, ünlcamen'tc ~r el tiempo
<}tle correspohda a. su reemplazo.
Da real orden. lo digo a V. E. ,para su tol1oclmi('l1tll
y dnn(1.<i <'l','{'tos. DI!A~ ,gual,de a V. E. muchos aflos.
111 ¡;¡c1dd' 2» d(l noVlll11.1bl'O (\(\ 1922.
SANC1-tll:Z GU1tIUU
26 de noviembre de 1922
SmCHEZ GUJl:1UU
Secd6n de In!unferlu
•
D. O. ttñtn. 26ó
Relación que 68 cita.
Seiíor...·
Soldado, Enriqlle Altaroor Altavella, del regimiento Ceu-
ta, 60.
Otro. Ví<:tor Vizquer Maiql1es, do~ mismo.
Otro, ViCE'nte Hern\s L6pC'z, del mismo.
Otro, Eugenio Manzano Sáncl1ez, dt'1 mismo.
Oh'o, Joaquín Fernández Ramos, del mismo.
Otro, Juan Nogués Francisca, del mismo.
Otro, Jcaquín Chuera Pons, del mil'mo.
Otro, José E;;tévez Gurnhao, del mismo.
Otl'O, Francisco Sai'tres Ruiz, del mismo.
Otro, Brau1io Rodrigo Vaquera, del mismC'.
Otro, PedlO Ramón Gutiérrez, de~ de :::ienal1<\ 69.
Otro, Francisco Martine;¡; Val'gas, dC'l batal16n de Ca-
zadores Madrid, 2.
Otro, Andl és I1I!¡.l'tínez Miranda, del de Barbastro, 4.
Otro. Luis .Marzo Ec:heverría, del mism0.
Cató, Benedicto Díaz Díaz, del de Al apiles, 9.
Soldado, José Rodríguez Pita, del mismo.
Otro. Gerardo Donaire Eliseda, de' mismo.
otro: Elíseo Valdés Jopla, del mismo.
Otro, Jrsé Grana.:'!.::- Agui~ar, del mi!'ll1O.
Oteó, Francisco Sola .·Sfinehez. del de Lle'N'nll., 11.
OtlO, Ceferino SantamaI'ia Péeez, de~ mismo.
Caho, Francii'co Lérida ::'Iferin0, del de 8,,\[['1 be, ljl.
Soldado, Emilio Moreno Malina,. (;pl mii'll1C'.
Otro. Bautista Marina B('110ti, del m;::::mo.
OtlO, Juan Galiano Orihll~la, de' mismo.
otro, Jesé Andreu NOgllE'I'a, del mislllo.
Otro, EmiHo Catón Gálwz, dd mismo.
:DESTINOS
(JirC117dr. Excmo. Sr.: El Rey (c¡, D. g.) se ha Sí'r·
vi'Clo di¡:;poner que loo jefes y Qfi('Ínl('s de Infantf'I1a.
Cf)l1lprel1didos en III siguiente rc·laci6n, que cumiE'nza
eon D, TuBo L6P<3Z Ruiz y termina ccm D. Francisco
Montl1la VilIar, pft:-en a servir los destinos que en la
. misma se les s('f'in]nn.
De real orden 10 digo a V, E. para !';1.\ conootmiento
y demás cf¡'ctos. Dios guarde a V. E. muchOS afias.
Madrid 25 de noviembre de 1922,
Caballería.
Soldndo, AIñ.ximo Glltiérrez Diege, do! regimiento Lan-
C('I'OS del Plíndpt", 3.
Oh'O, '/\ m'dio E~p!\da Sáneh0z, de' ll1i~mo.
Otro, Mu pifio Mnl'tín0Z SándH'z, dd mi~ll1o.
Callo, Fl'llnc-isco 01{\6fi('z 'Gonzúlc7" del L1e Cazadores Vi-
{m,in, 28,
01\'(1, ,lual!u!n Sánc'hez Fl'ínoi':, d('1 mismo.
Soldado. AUl'plio Viccntr Cnho~, del mil'mo.
Olre Lui!-1 E11 jnl\ncs quintnnil!n. tic' mlslllo.
011'0: JOl'é o,'lizált'z T'a10mPClllc, dí'l mismo.
OLI'O, Je¡sé Mal fn IbúfiC'z, <le1 mi:-omo. ,
Maul'id 25 do noviembre de 1922.-Sánchaz Guerra..
Tenientes ooroneles
Articulo 1.°
D. Tuiio L6pez Rulz, del regimit'nto Tarragona, 13, al
de Extrt'madura, 15.
» Josó T'él'(>Z Gardlt-Al"'gttoOl1Gfl, del rrgimlento Andalu-
cfa, 52, al ¡le La Corona, 71.
» Leopoldo COmí'z dr- N1C'fllál'l, dd l'C'glmicni;o AlbuCJ.'n.,
26, al de San Marcial, 14. .
) Enrique Alvn:r<cz Lcyra, df'l rt'glmlrmto Prfl1clp.e, 3,
a la reserva de Madl'ld, 1 (continuando en la
comisi6n quo In filó conin,'ida 'Por real orden
dJc 27 de j1l'olo 01 tlmo) .
» Eduardo Gurera Vlllacnmpa. erel l'f"¡(lmiento Otum-
. ba 49 El. la reserva. de Játiva, 8a.
I» Fran6is~ Villplln Ramos, d.t'1 r('glll1lellto Sa.n Ma:r~cia!, 44, a la reserva de CucnCll, 9•
884
---------, --------
Excmo. Sr.: COl1fCl1'ffiC' ron ~o l1t'nj)11('l'to l)(}r el Co-
mnndl1.I1t0 1;011C'1'111 do C,'ll!a rn 15 <1(1) ll1C'S l1etll~l, c~
Rey (q. n. ¡.¡;,) ha {C'l1i¡jo 11 !JiC'1! (li~p(jllC'r qtl.Q los ('aho"
y wlfln(lo¡:; c\0 111fl1n\('I,ía y Cnl1I1PC'I'!n ellmpI'('ndi(]os '~n
la siglliC'nt() r(']aC'i6n, que da j)I'il1c'ipio '(~Oll 1\nÚ"ni"
. Mnf'ioz Mnr('no y terminn con Jo!';¡" Mlu'1n lháfíC'z, pa-
sen clr-stínadrs al Dl'UPO d(' Fllorz;]¡:; R"!!ulnres Intl1gonas
de Tetunn núm.. 1, en vacn.ntes de plantilla que de sU
c:ase existen.
De r('al orden 10 di¡ro l\ V. E. pnra su conocimlcnto
y dC'm{l,S ef('dos. Dio!'; ¡tllal,ll' a V. E. muchos afios.
Madrid 25 <le noviembre de 1922.
SANCFfEZ GUElUtA
SellOr Aito Comiso.r.lo de F.spafia en :Ml1l'!uecos.
Sefiorf!'S Capltnl1g('neral de ln. prlm01''[)' }"t'gi6n, Coman-
dante gC'neral de Centn e Interventor civil de GueNa
y M.a.rina y del PIotectorado en Marrt¡,ecos.
1 Relación que 'Se cita.
lnfantt'ria.
.Cabo, Antonio Muooz Moreno, del rrgim!.ento Ceuta, I)().
·Otro, Basilio Fulguclre. Garrido, del mismo.
So.Idacto, Mal1u,olH.eilondo Rf'dondo, del mísmo.
Otro, Francisco BarrSil1teR .M énilel', dd mismo.
Otro, Isidro Pardo Aparicio, del mIsmo.
Otro, José Nimo Oreu, d<"1 mhmo.
Otro, Juan AguiJar Glltiért'ez, rl~1 mlllmo.
Ot:ro, Manuel Vega SánC'\1.cz, t'lal misl110.
Otro, Carlos Mara MUI'IJ'o, del mlnmo.
Otro, Jwan Bonf11a HN'rera, d(>] ml$mo.
Otro, Juan .segura Ol'as. dt"l mlRmo,Óh'O, Estnni,e;lao Mufloí': LlanM, c1{;1 mismo.
Otro, José Celderon L6p<,z, de! m:l11 nm.
Qtro, :Benito CLavcl'la. Pf1l1i("r, del 111 11' mo,
Otro, J'Ílan Pcren. MonteR, ('lel mll'lmo.
Otro, Gabripl M.nl'fn Gonz{¡.]C1Z, d('ll mismo.
Otro, Jl1an :Dll\,n6z MOl'e-uo, d~l mismo. '
Otro, EUseo Gáquez OrUz, del mismo.
Otro, Outll<"l'mo DIMo Gnl'l'klo, df'l mfRmo..
..otro, Severiano Oroile. Andriana, de1mis1UO.
SANCHEZ GU,EImA
VIAJES DE INSTRUCPION
Negoclado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Sofíor•••
OirC1l1aT. Exemo. Sr.: En vista de la. propue.:;ta
:formulada por e' General .jefe de la. Sección de Movi-
. llzaci6n de industrias civiles, 1 efOl'ente a los "ia j"s
que han de realizar, durante El pl'e8l'nte año económico,
el -personal de las comi~¡0nes Iegionales, e: ltcy (que
Dios guarde), de acuerdo .con el Estado Mayor l'entl'al,
ha te,nido a bIen disp,'nel' lo sigllil'l1te:
Artícu:o primel'O. Quedan aUlol'izudos 10<; U'pitanes
generales de :as regicncs para expedit' pasaporte, por
'Cuenta del Estado, al pel'sonl:tl que cQl1l\1one las (-omi-
siones de su ,lespediva rrg:'6n, a fin de que pueda visi-
tar las fábricas, minas y est.ablecimie.ntos industriul':ls
de la misma.
Artículo segundo. ~s Yia.ks po:irtín rea 'i7oa1'\8e en
cualquier épOC'a del-adnal año ('{'onómico, debiendo los
jefes de las comisiones dar cuenta a dichas autoridades,
en mda salidq, del pel'srnal que lo efectua y puntos
que se plOpongan visitar.
Artícu'o tercero. Este perscnal tendrá derocho a las
indemnjzacionE's que señala el ar1íeuJo tereero del re·
glamentade 21 do octubre de 1919 (C. L. núm. 341).
modifi'Cado por la real orden cit~ular de 26 de julio
último (D. O. núm. 164), .sobre presupuestos. debiendo
ser cargo a' 'Capítulo terc('ro, úl1iec de los mismos.
Artículo cuarto. La dllll'('C'i6n ele estos viajes será,
c<XnO má.ximo, de cuarenta y cinri) clías par a cada uno
de los 11 jefes y 15 eapitan{'s que -eo.rn.ponen dichas co-
misiones.
De real orden 10 ('ligo a V. E. pnra su conocimiento
y d<'más l.'fe<:tos. Di(,s gllnld0 a V. E. mlH:hos años.
Madrid 25 de noviembl'o de 1022.
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Artículo 10.
D. José lIls Arc9s Ft!rm\ndez, ascendido, de la (¡aja
de Miranda, 75, al regimiento GardlunD, 4a.
::t José U.::;tuu Alt!,t\l'l'a, aS(:l:ndiuo, de la ACttdemiu. de
Infantel'Ía, al l-egimiento Navarra, 25.
;p Arturo l>él'CZ LOUldro, disponihle en la octayu re-
gión, al regimiento Prín<:ipe, 3.
':. Manuel Gal~o Núñez, disponible en la segunda re-
gión. al regimiento 'l... .:nerife, 64.
~ Francisco n~lrígucz Olín, disponible en la primera
reglón, al l'egnniento Andaluda, 52.
" Jo.."é Pinilla Pinma, ascendido, de la reserva de
Zaragoza, 64, al rygimit-nÍD Príncipe, 3.
> Aurcliano AlFil ez-Coque de BIas, di~pqlib1e en la
pnmera rC'gión, al r('gimiento Otumba, 49.
> Román OUyaleS Sagardoy, ascendido, de la caja de
Zaragoza, 63, al regimiento Albuera, 2G.
Comanuantes
Artí~mlo 1.0
D. Antonio Gómez Romagosa, di:::ponibla en .M:elilla, al
regimiento La \"ictul'ia, 76.
> Benito Canclla Fel'nánd",z_ de la reser..-a de Córdl)-
va, 25, a la z('na de C6rdlJra, lU.
> José Baldellón Si!ya, de la resena el,e LaR Palmas.
a ht Z¡Hlol de Gll;uí Canaria (comisi6n mixta).
,. Arturo ArgnllKdu de Eymar, que Ct'sa de ayü~¡ante
tiel Gell'.:ral Al tiñann, a la caja de 11 il~andn, 75.
:> José '["ledo Gar('íu, dd regimiento Al'ag6n, 21, a
la caja de Zaragoza, 63.
Artículo 10.
D. Luis Srln7.l1r TIúC'z. disjlonlbJ .... 0n 11< t0rcC'rn ¡'C'gi61l,
al u;t!nllúll d(' C;lz;td,¡)J':'s Montnñ:l H.il'oll. 2.
> Ange: (lol1zafc7, V:'lzq Ul '7., disponible 'en la pl'il1lrt'!\.
r'e¡,dún .'i Ministcrí() de ht Guel'l'a, nI l'l'giuül'nto
A~¡n, fí5.
:> Frunc:i"ctl rnh~7.ns de JIC'rrel'!t y Puig, disponihle
L'll la l)l'i llWl'a l'(·gióll, a la ea,ja de JI l[('lm. 2ll,
:> IIi¡;.i liio Hún<.:lh'z Aguado. del regimiento Slrrall{1, GU,
a. displll1ihll' en fa cnarta l'eg¡ÓIl.
:> Celcstino ('{ll'('anl'l Artach(l, asct'ndiúo, del rrglmi('ll~
1.0 Cantahrill, 39, a diR¡JonHJlc (n la s('xta :reglón.
,. Inocent!' ;-in{lr,'7, l'lIlaei('R. a;;cf?'ndido, d(~l regimiento
Gerona, 22, a disponiblo ('n la qllintl1. !'(:¡rióJ1.
:> Al1¡!u~to COtnl1.S DcJicrldo, nscendido. dd regimiC'nto
Ceriñola, 42, a disponible en Melilla.
Real cII'den \::le 9 del 1IU'8 actual (D. O. ntll1t, 252) •
D. Ramón Gn!'C!a Barraca y Angulo, del reglmi~"!1to
Segovia, 75, a disponible en Melilla.,
Afri<':f.\
Voluntariós.
D. Ratael Hernándcz Villalonga, del regimieuto Astu-
riM, 31, al de Ce.uta, 6U.
:. Francisco Bcrmtld<?z de Castro, del regimiento Asia,
55, al del Ser! allo, 69.
Capitanes
Art!culo l."
D. José Cafiada PE\rll., del regimiento Mallo;'ea, 13, al
de Otumba, 49.
:> Armando G6mez Pérez, del l'('gimiento VdIencia, 23,
al de MurcIa, 1l7.
» Fernando Capaz McmteSi de las tropas de PoliC'IalnJ5p;ena de Ceuta, a regimiento Gerona, 22.
> EugenlQ l::>átlChez Alcán~ara, d~l regin'nenlO Bál1én,
:&4, al de Ctl..Dtab.ria, B9,
» Edue~'do HeyE'13 Sauz, de.l ba.ta';kSll de Cazl1dores mon-
tati.a Berp;a, 1, al regimiento Extremadul'a, 11i.
» Enriqu.r. de> Monateys Curbó, !Weendido, d~l J'€'¡dmloll.
to AleÁ.ntara, 58, al batallCln de CaZ&dores mon-
to.11.a Berp;a, 1.
» Pedro Go.J'c10, Pelayo Trevilla., a.seendld<J, del re¡i-
miento Gl'nnada, 34, al de Segovia, 75.
~ Joa,quln Oamlr Monte,io, del bataJ1ól1 de CaZad01'NJ
Chiclnna, 17. al regimiento VE'l'gllra, 57.
» Fa.usto Santa. Ola'la. M:llrcfano, del regimiento Va-
lladolid, 74, al de Vergara, 57.
D. Alejandro Quiroga Codina, del regimiento Albuera.,
;J,ll, al de Tetuán, 45.
:. Gregario G6mez Caminero .Marqués, del regimiento
(Jalda, 19, al de España, 46. '
~ Ramón Páez de la, Ct\CH.ma Navarro, del regimiento
I:::)an Maldal, 44, al de Gravelinas, 41.
~ Juan Caña.da Pera, del regimiento retuán, 45, al de
.Mallorca. 13. > '
:. Senén Ubiña Uruñuela, del regimiento Prill'CeSa, ~
al de Valencia, 23.
~ Adolfo Montilla Pél'ez Escrich, del regimiento Asia,
,,:). ¡¡ I flp Val<'llPla. 23. .
> Luis Rodríguez Córdoba, del bata:lón de Cazadores
1 <.tl·JiU, '->, al l'Cgllluellto Cuenca, 27.
» Julio .l\lolo Via.r, del 1 egim':'ento Valencia, 23, al de
'l'etuú.u 45.
:» Alfonso Ros IIernández, del bata'lón de Cazadol'€S
Cataluña, 1, al regimiento Princesa, -4.· -
» Augusto Gr¿:c:{m Ripo:l, del regimiento Valladolid,
74, al de BaDén, ::.1-
~ Agustín Delgado ero.':;, elel regimiento San Mai'ci.a.J,
44, al de LEchana, 28. .
» Antonio Sintns Tl'an~¡:;i, del regimiento Sevilla, 33,
al de Carw-gena, 70.
:§> IIHgt:el Vázqllez de> Castro y Díez de la Cortina, del
regimiento Asia, 55, al de Seül1a, 33.
» Jacinto Cn·e,.:tanv Gal'da, del IEdmiento Cuenca.,
27, al de BadaJoz, 73. -. '
:¡. :'fanuel Pél~Z Ul';Il11l1nt, dd regimiento Luehana, 2",
a :a caja de Málaga, 28. .
Artículo 10.
D. Francisco Julios BarlJO.~fl. !!...~CC'ndido, del hlltnl16n de
rtlla'~Ol es 0, taJlIiia, 1, al 1e,:illlicntt) Asia., 55-
» LuiR ]{odt'íglwz 1IIal'r¡uina ASt!'ny, ;t:-;.:~"l1dil1o, del b,~·
iltll(¡n (J¡o l'azacllll'Cs ll!(llltafia üran!'(', 5, al reg¡·
llliol1L,J ~an QuintIn, 47. .
» JOl-Ú UnIda .Mil'anda Est"bnn In fa nws, <lBcend.ldo,
de :os tI'O¡J.Us de Policía. indígena U0 Melilla, nI
h.ttal'úll ell' CuzadOl'Cs montañu Borgn, 1. ,
» Harad C(wdcílo Uul"ieh, ll.'~(\mdido, del rcgimienh>
Ctl\'adongn, 40, al dc Albl cpa, 26.
::t> Sebu~li{¡n Vilu 01ari!!.. ~¡:('(:ndldo, dc~ Tercio do 1!JJ.
tl·nnj('l·O!l. al ¡'c¡!;imiel,to UaF('ia, 19.
)o Jesé Mafcumpn y F'C1'llánde'>Z de Vi!lavicencio, MM-
qué" ele San H.nfal'l, Cc:nclc de Jo'6 y Vizconde (le·
Mindanao, aS'Ccndido, dn las trop.ns de Poliefa
ineUgona de Ccuta, ni J'Cgimiento San- MRl'Cial, 44.
» Amador Gallego M;¡l'alc;..<:;, ¡¡¡::candido, de: Tercio de'
l'~xtl'l1.njf'ro¡:;. al l'rgimicnto Ai'ln. 5S. _
::t> Mnrhmo Astillero Gnl'cla, ascendido, del regimiento
Snn Fernl1mlo, 11, al de Valladolid. 74.
::t> Jesús Ter,j~iro P6rez, a.."'Ccndido, elel Tercio de Ex-
tran,ieros, al r"g1rr>lcnto San :Marcial, 44.
- Luis González Mntn Mova. I'lscendido, u.el regillJento
'Prfncire, 3. nI ele Vn,l1ac1ollc1. 7,1.
» Rafnel Frrnánc1ez l'vIl1.qllieirn J,!:('d¡'r'mc,z, l'ACMdido,
del rcp;imicmt.c: AsturiflR 11, al <ir Asin. Sfí,
» JUfln NnVflJ'I'O Ml1n7.nnar<'S, l1¡;c;enrli(j<1, <Id regimiento
&'¡mViR, 7fí. nI de VnllndoJi,¡l, 74.
:. Jooé Gallc¡?;o Gnl1e¡ro, ascendido, elel Col{'~rio df' Ultt!'r·.
fanos de la Guerra, a disponible ('n ia qUil'tlJ. re-
gión.
:. Jorge Rubio Rodr'fgllf?'z, !\Seenctldo, del reghnloot60
Arllp:ón. 21. n di,';\JIOnihle en la quinta reg-iÓn.
» Fedar:lco GuOé¡'rez 1.lwulh, ascendido, del rA17lmientCl
Vad RnH. 50, a disrronibIe rn la primera 1'f''tí6n.
» AJe,inncll'O MoN"no Contl'{'rns, f1ooendi(Jo. (le) rf'p:ilU'cn~
to Vad llNl, 50, n dlFlponi1¡le cm ia j)l'lmr¡l'fl ~n.
::t> Cándido 3im(>I1<':I; 1,61"07:, dpl Grupo ele F\¡l'rznl'l Re-
p;Ulftr0S Tnd1¡;tenn¡; de Alhn('emM, 5, a. dí.spcllllble
en la ¡¡(!xt Fl. ro¡¡;1611.
» Tom{¡,q R()(lrr~lll"7: He:rl1f1.nelorpnt1.. fic1 oo.tn.116n de
Cnzadores L1flrcnn, 11, a Ül$J¡'lOlllblé en la ~d.
ml'rn. l'(1al~n. . .
» Celoolil'lo :/Iof¡'ltoni. Parra, a.at*lldido, eJe l'OOmplaro
por enfermo en 11'\. sextn reglón, a iI/,'Unl ~1tuaci(\n.
on la miRmfl. .
,. Vlctr¡rinno Sl1f1,nz@S Mal"lstnny, fl..'1C'el1<t.ido, de T'C'etn~
plazo 'Por enfprmo <'n la ~tElva regi6n a igual
situaci6n (".11 la: misma. ' .
~- Carlos OsésArmesto. Ilsrondilio. disponible en la p.ri-
mern región, a igual situación en -la misma. '
26 de noviembre de 11)22., 88ó
D. M.iguel Martín Kal'anjo, tlscendido, dispcniblc- en In
primera regi6n y aiunulO de la Eseuela Superior
de Guerra, a igual situ:tció11 0.11 la misma, C011~
tinul111do en dicha Escuela.
~. Joa~uín Alonso Glll'cÍa, ascendido, <Uspontb'e en 1:.1
primera reg16n y alumno do la :V:scuela Sup,'riol'
dI' Guerra, a ig;ual situaci6n en la misma, c:>n~
, tinuando ~n dicha Es?uela.
> Lui& Montes. y Lópcz de b TorrE', ascendido, m$~xmi~
bIe en la primera regi6n y alumno de la Escud:L
SUl)erior de Guerra, a igual situaci6n en la mis-
ma, continuando {'n dicha Escuela.
:. Fernando Arnichcs :Maltó, ascendido, 'disponib1e en
la, primera I'€'gión y alumno de la Escuela Supe-
rior de. Guerra, a i.gual situaci6n en la mísm,j.,
continuando en dicha E.."Cuela.
)t Ramón 1I101'a López, ascendido, di!'ponible en la
plimpra región y alu~mno de la Escuela, Sup.erior
de Guerra, a igual situación en la misma, conti-
nuando en .di1::ha Escuela.
Eeal orden de 9 :del mes aGt1lal (D. o. núl1/,. 252).
D. Luis Le('&'1. :Martínez. del bataJ.16n de Cazadores lh1'-
bastro, 4, a di.sponible en Cauta.
Afric,l
Voluntarios
D. Arturo López Fernández Castafieda, !del regimiento
Valladolid, 74, al de San Fernando, 11.
). Luis Pérez López-Bago, de las Tropas de Policía. In-
dígena de Mejilla, al :regimiento Mejilla, 59.
» José Morono Urefin. del l'f.'gimiento Cartagena, 70, ul
batall6n de Cazadores Llerona. 11.
:. Fernando Ordufia :Moral, de~ regimiento Badajoz, 73,
al batallón de Cazadores Barbastro, 4.
Forzosos
D. José Alihro Pá.L'amo, d¡;¡ponib~ en MeliIla, al ro-
glmi~mt(\ SUJl ~~'l'na.tldo, 11 (continuaD,lo <ll la co.
llllsión que le fuó conferida por rcal orden ele 20
de abril ü1timo) ,
» 'l'omiis M01'illas DomIngurz, ascendido, {l1f'P~nlb'e en
le, Pl'ill1C'l'{t. región y Mlnistelio de la Guerra, al
regiml<lI to ~fin Fe1 nanelo, 11-
» Joro Fomández Hulbf&, aSt'endido, de l;as tropas de
Po:h:Ia Indígena de CeuLu, al regillliC'nlo San :b\ 1"-
liando, 11. •
) Luclo.no López Hidalgo, nSé'cn'ilido, del regimiento Se.
govia, 75, al de C,rifi(Jla, 42.
» Jor~c San Simón San Simón, flscendl<10, del bafullón
.' de Inst¡'ucci6'1, !1.J regimlt'nto f'elJño'a, 42,
» Anp;cl S{¡tn Hm¡lCrn, ascC'ndido, del bntaI!6n de Ca-
:;,ldol'cs <le lU<Jntnña 13~'J'ga; 1, al regimicntl> Cc-
riiloIu, '12,
." MnnuQl 'I\'1'l':'s L(lrin,' uscendIdo, del r('glm[entó Al·
mlnlal'D., 58, A.I de MeJilla, 5H.
» Francisco Cosip:l Sali'i.lo, m,cenrlldo, ele; regimiento
'l.lcántn.l'u, SS, a] de MC'll1ln, Sil.
» Ju,:Jo M~jGl1 C1\I'1'[18CO, aSi'(~1l(licl0, deL regimiento Lu-
l.!lI.l.llR, 28, al do AfJ;'ico., 68. ,
» Mariano 06mez Zaml111oa, I!1sccndido, del 1'fglm!ento
l"e:lltacl, 30, I1J de Afric:l, (;8, ,
» JOSÓ Fu¡;t¡,l' 'Rossiño', Ilscrndldo, drL bataE6n dr Ca-
7,ado¡'é<; de lUuntHfia Hunda, 6, nI regImiento
Ail'iC'a, Ot!.
» JOOé L6pcz IJ~r, nsccndido, del r:'gimiente Vcrgara,
i7,. al dC' MI'1C'fl, e8., .
lO Fcr'1'1l1clo J.6pcz Alb:l, uscendido, del regimiento Ca-
dlz, e1; 111 de M¡'icfl, 68.
» JoSÉ)' Ra1l11rí'z ¡lo CUJing'clla Mnrcnic1n, (Isren~1i(10, de1
bntnl!6n de ('H7adol'cs d:<: montafla Plascuclu, -4,
nI. rC'~lnMl1to Al'rlc.u, liS. .
.. Mlil:ti,'~ VI1l!R elc la 'l'orre. !'scrnrlldn, del regimiento
'vnd Hns. 50, 1\1 de Crl'lflolfl, 12
» . LuIs Sn l'l1pnr Lt1I0, HS<'cl1<lIdo, elel t'C'glmlonto SI.11.loyn,
('~ al de ''ccl'il1.nln, 42.
.. Cat"Jos Hubló I,(\p\\z Out \"r1'n, dlsp"l11!b'c (In 1«l. 111'1.
"llera. l'e¡¡:16n, nI bll't'\'J('jn de C"zaclIJ1"('S 'l'alil'!l, 5.
» José Xlrnr.11t.'!z r\H SA,nelovlll y Hlestl'a, as"r,ndklo, dei
'.cegllllj('ntn J~llbol la rat6lica., 54, al bitttu1'6n de
0!lz!1dor~1i C!llcJana, 17. ,
.. ''Manm;)l Gómez Zll.t<'ltvar, asrendi'élo" del ~g'mif't1to
V~lencia, 23, al batallón de Ca2lad01l€l3 'l'fU'ifa, 5.
D. O. nínll. Z6t'i
D. BCl'na:rdo laZ('ltllO RengUo, ulsponible en la primera
l'cgi6n, al l.mta1l6Jl dl! t"azuuules Catalufht, 1.
l'.a¡)itftnes (E. R.)
Artículo 1.0
D. José Rivero F..sc:llllCZ, de la reserva de Lucena, 26, a
la caja de :Sevilla, lí'.
.. José Vall<1aura Maya, de la zona de B;1l'Celona, 18,
ll. ~a sección de tropas de la Escue!a ::iullerlOr de
GUill'ra.
» Adolfo lIIartfnez neyes, de la reserva del Ferrol, 99,
a la de Lucena, 26. ,
:. Simc6n Higuero Mal-Unez, de la r2Serya de TaITa-
gona, 57, a la wna de Barcelona, ltl (vacante de
:::cserm).
» :Manue; Diez Alonso, de la reserva de Astorga, 113,
a la. del .Ferrol, 99.
:. Fed"lico Calvet Hay, de la reseITa de Balaguer, 60,
;l. la ':;e Tarragona, 57.
» Francisco AIul'<lS A funso, de la. reserva de 0101, 62,
a. !a de Balag,<;.er, {jO. .
,. GuiI;ermo BatIe m:, de la. leserva de AIgeclras, 24,
a 111 de Olot, 62.
» Matilde N liñez 1I1enetero, asCt"'lldido, de la reserva
de A:,geciras, 24, a la misma.
Artículo :iO.
D., Gregario Trigo Miu tinez, aSCl:ndido, de la zona de
ll'láJaga, 11, a la >1:eSel'Vll, do Monforte, 102.
» Alonso Márquez Dlaz, ascendido, de la caja de An-
tuquera, 3U, a la lCscrva de A¡;torga., 113.
:. Robustiano Santos Pérez, ascendido, de la zona de
ZlImo1'a, 37, a disponible 00 la misma.
• Rectifieac16n.
D. Manue~ Delgado NavaN'o, de la Se~611 de tropa de
la l~UCUl l:>u,PCl"iOL' de UUC1'1'a, a la reserva de
l'alencia, 85.
Tcnfcnt<'l!l
ArtIculo 1.0
D. Nkcto Rubio Garcfa, de las u'opas dC! Poliera illd!~
g~'lla d<l Lu,l'u,clll', al l'cgilll.itllltO :¿al'lIg¡,zu, 12.
) Juu.n de l-/,umos _l\1osqueL'u., del rc.giluwllw Uu,l'~):Jauo,
43, al de Lealtau, au.
) José Camacho JáuUCHe::;, dcl regimiento San :V'ot'nank
do, 11, ai de 1sabei 11, 32. ,
) Cé;;al' UabiJolluo Mu.m¡u, del regimiento Navarra, :&5,
a: de lsabcl 11, :J2.
)o Josú l>áviJa l'efi.UJObU., ocll'l':gimiento Albucra, 26, ,al
de 'luledo, 35.
» Josó Vilchus 1)iosdado, de rM ü'opas <'le Po'ic1a in-
dígena de utl'!Whe, al !cglmienLO Alava, 56.
)o José ,b'uUL"¡j. 1JolUl11guez, del regllllir:nw Cuenca, 27,
al <lo Alava, 56. _ . ,
) Juan I:!:scudero Hoberos, del lcgll1llCn'io Garenlano,
43, al de A:cántal u, 5l:l. •
,) Luis l'ardo AlvUl\,/Z, dcl regimiento Cuenca, 27, al
de BtLdajl.iz, 7:3, . " . .
» EI1l'Íquq AL<Al,l:>o Cuevli as Crespo, del logunlCnto
uUl~:lallo, 4:;, 1.11 batuil6n de Cazadores montaña
Orenae, 5.
Artículo 10.
D. J osó J ácome Márquez, disponiblc en la p'¡"imcra 1e-
gi6n, a:, regirnilnlo Uulwia, 19.'
» Eduardo LillUl'CJ:j Uipez, dd l'egimicntó Serl allo, GD,
al de Albuera, 26, •
» :B'tl,'ullci::;oo Adume 'l'du.na, del l'Cglmicnto Cctlta, GO,
!l'l de Albu€l a., 26.
:. Juan Huano Lagu1la, cld Grupo dc Fuorzus Rcgn~a­
ree Indfgenas de Cl.luLa, 3, al rcglmllnLo Al1.;ucra
nOm, 26.) José UI'Il.luugC Gal'cla, del hl.1tn116l1 de CazndorOR Tu,-
l'Hu, 5, al regimiento Lu{'hulH\, 2tJ.
» Cu~nJlo V!eodo Albol'8, do!. .JJatn.JJ611 de CUZ'll.dCl'eS
Llercna, 11, al l'q¡lmilmtu Llwhulla, ~8.
» :b'il'I1.I'll{:Í¡.;co MOl'a.l C1,ll.l'da, dol batallón de Ca.zadol"es
Llel'ClJtt, 11,a: regimiento Luchalla, 2!i,
,Real (}1'de1t cM 9 I¡:1el, 'I1te~ actual (D. O•. 1I'/Zm. 252).
D, Luis Calomttrdo Ibá:!1ez, del. rC'gimicnto ütumba, 49•
a disponible en Melilla.
26 de nc viembre de 1922 ,887
Artteu10 .10.
n. JUJl:ín CnTTido r:nt'irlvntc, {lel Tercio de ExtrnnJeroo.
• al reglml,onlo Gallc~a, 19.
Rt'rit ordr.n do 9 /del 111('8 actual (D. O. n1Cm. 252).
D, Caml'o F"rnándcz Hodrfgl'ez, dd batall6n de can.-
dorcs 'l't\l'llu, 5, a disponible en el mlsmo.
Arden
, Vol untados
D. Diego CX'e€pi 110 I.e6n, del. regi miento Andalucía, 52,
al hatn:16n 'le Cazadores C'atuluiin, 1.
Ardea
Voluntarios.
D. Anton·:o Mnrtínc:>; J\gtltl{IO l\¡,;i1C'la, drl rcgi·miC'nlo
Las Pa~mas, (i{j, a Ja Bl'i¡:¡:da Di;.¡eplinar'ia.
:. Antoni 1 \ il:I11' Gili do AILtrlJo:l., d' 1 1'( gimiento Or-
denNl MI~it(l\"'~, 77, al <1(1 };a,n Fernau:lo, 11.
» Fernai,d, 'J'ol! M('ss:a!-:, d<'l Llrilpo de Fuerzas Hcgn-
JUI',S lnd!gúnus tie 'IUllán, 1, r.1 1'< gimienlo
J\1'l'ic'a, liS.
:. LaUl't'itil() do la Torl:'~ Galán, del !'rgimien.j;r¡ (Jan-
talllíll, :.¡U, !tI de Hall Ft'rnando, 11.
» LUIS L01'1l1l7.0 l.¡¡tilll, del 1'( gilllicnlo Alava, 56, nI
de Han Í"t!¡'na nr.:o, 11.
:. Luis S glll'l1, 1'('1 ez, del rrgimi~nto Princesa, 4, al
de Mclil'a, Gl).
:1' FederiCO Lor'C'llZO Laflta, del regimiento 13or1'.611, 17,
ai de Mol il'a, 59.
> Juan Migll ,1 Vi1l.:r, dcl regimIento Zamora, 8, al de
l:eu ttt , eo. '
» Luí!';::; ¡¡rvos ele 1ft Cruz, del regimiento ZamOI'Il, 8,
al de eruta, GO.
» Bernal é U6mez Soriano, del ré'gImiento l3tJ!;'Mn, 17,
al dd St'rralh GIJ.
::. Jo~é 1\1' Hl1iI'án VilIanucva, (lel rrgimIento La Coro~
,na, 71, al d-c Ceuta, (jO.
» Fernando Martínc:z Ml'gíus, dcl regimien1iD Lucha-
na, 2H, al ,!e teuta, 60,
» JQ.<;é Hníz Hán('hez, df>l !'('p;imirJJto Viz<laya, 51. al
balll.~16n d.c Cazadores Seg,~l'hc, 12.
::. Alfon¡.;o Hosl:10 Sanc1nval, del rcgimiE'nto Vizcaya, 51,
al hflíllllón de Cazadorrs Ha¡,hn¡.;tlo, 4.
:. Jesé u;.pez Pontal1als, del l''eg:mientn Albnera, 26, 01
I:;>atalón de Cnzn({orrl'l Llt'rc1l1t1., 11.
» Rafarl O~jv('r Ul'1>ioln., del ¡ egimiento Infante, 5, al
baja~16n de GU7udo'1'cs Ar¡¡pi!(I', 9.
,. Joaqlu¡n Crrspi Co1l, del rrgimiC"llto Luchana, 28, al
btttnll6n de Cuzadorrs Hnrl'aBtro, 4. .
» Alejandl'0 Li llapes de Hrynoso, del. hntal'.6n de Cn-
zadot'Cs montnna Rondn, 6, al de Talnv1:'t'u, 18.
:. Lol'Cl17.0 LIndó Coml\s, de: l'C'gímicnto LU<chal111, 2~,
0.1 hntal'6n, dr Cazadores LI<!t'i'nn, 11.
,. Santiago !''t'l'llftl1dez Pcrdlgu('l', 'úpl"{'glmlcnto Jaén,
72, al balallón tIc ,cazador~ Barbastlo, 4.
ForZOSOS.
D. Eugenio 1'é1'o7. 'GutlñrNlz, de' l'rgi¡n!.cnto Exlrcmndu-
H1. 15 al de l:ial1 b'ct'llanúo, 11.
:. Angei F/"I1Í1lldnz Morcj6n, del hU,tul.16n ele enza'lo-
res U0ll1e1'a 11lel\1'o, 23, al regJnllento ¡San Fer-
nando, 11. 1 . . , t 13
» FI01ent!no Oilarranz Vn1'cjo, de l'eglmlCn o lIrgos,
36, al de Cm-ífiola. 42.
Alféreces
ArtIculo 1.0
D. Gaspnr Ginés Tpl'res, dt'l b1tal:6n do Cazador's
Modnña Alfollso XII, 3,' al regjmiento Prince-
sa, 4.
D. José Palomino Fournicr, del regimicmto Ordenes .ti
litales, 77, al de Cel'ifiola, 42.
:. Fl'ane.!.~co Nieto ZubU:aga, del regimiento Sidliu,
a~ ele Cel'íü"la, 42.
,. Clemente Valvorde Vi11arreal, del l'eguniento La, Co-
rona, :71, al dE: C'ermo;a, 42".
:.. Luis '1'1'i:lo li'igller-oa Domíngul:z, del regimienlQ
Cuenca, 27, al de Ceriñcla, 42.
i » Manuel Feria de-: Castillo, del 1 egimiento Extrema-
; dlll"a, 15, :1'1 de Cerifio]a,42.
~ :.. Joaqtún l3aeza Castl'O, del regimiento Pavía, 48, alI de Cm mola, 42. .
I > RicarJ.o lI1enéndez V¡:ga, del regimiento Constitución,Forzosos.. 29, a' de Cerifiola, 42.,. Luis S"árez Cantón LIancs, del regimiento Prínci-D. Enrique Mata Martín, cisponiblL' en !>Itlilla, al re- 1 3 1 el Af' 68
1 pe, , a e ¡'¡{'a, . ~gimil-nto San F<.rnllndo, 11 (continuando en a, > Riea1'do SOlil), Valen), del regimiento Vanado~id, 74,
ccm'sión que le rué Ci:.nferlda por real orden a; de Africa, 68.
de 20 de ai'ril úItin·o). • :.. Ja,ime Soria Valero, del regimiento Valladolid, 74,
:.. Ignacio Cene!Jó Yaldés, u'sponib:e en C:u~ al l' al de Africa, 6S.
regimiento San Fernando, 11. 1 ::1' Sixto Esteban Gllerl a, del bata'Ión de Cazl!oor€B Qo-
> Federico de la Ceuz Lacazi, di:::ponible en la p-ri- mera Hierl'O, 23, aÍ regimiento de Afrka, 68.
mera región, al regimiento San Fernam':o, 11. »Adolfo de los Híos Urhano, del regimiento Galefuno,
43, a: de Af1'ica, 68. ' . . .
~ A'!L'jandro 1\1'11'('110 Cat'bal1o, del regimiento Andalu-
'cía, 52, al de _"fdea, G~.
> Justo de Lis AguMo, "lel Jegimiento Burgcs, 38" al
batal~6n de Cazadores C:ltaluña., 1.
::1' Enrique Garrido GareÍa, dt'i regimiento Pavía, 48,
al hata.'!l6n de Cazadores Bar·bh.Stro, 4.
:1' Eduardo Mal'tÍnez Vilal6n, del rl:¡;!micnto Pav:ía,
48, al hntul'6n de Cazador(\S Tarifa, 5.
:. 'Pedro Maltitlez F~¡jo, de! Jegimiento La Vleu,riSl, 76,
al hataJ1ón de Cn7.Udol'Ü'S 'flH'ifa, 5.
> Vierntf1 de; Ct\::;Ullo Ofll'eíll. A randa, dol regimienro
lnfantl\ 5, al hutallón de Caznd<lrl;'.ll TarJfa-, 5-
:1' Ramiro I'é1'ez ~anlal1a y Bantana, del regimiento-
uuipüzc(\!\, 53, al batn'l6n de Cazadol.'('s TarHa, 5..
:\) Pahlo Mar-('¡';'¡ Ma¡'t'ín, de' !~gillll<.'lIto t.a Victoria,
7n al batal'ón do Cl\7.lHlorC';.¡ Ciudad Rodrigo, 7.
'» MUntlf'l Sánehe7. F l'nández. del regImiento Id\ Co-
1'01111, 71, al brtlan6n de Cazadores L'ercna, 11.
» Mnnu '1 'Por¡""s Alonso, del regimiento La COl'OM, 71,
:tl hatnl'ón ele f'n7.!1dOleS L'Clcna, 11.
:lo Mip;n<'! SiJ\'C"tl c 1IfoYI1, del I'fp;lmirnto Otu.mba, 49,
nI hatall6n dr Cn7.ndore;.; Ch'c'anll, 17.
:lo Fel'llnnclo Conz,'t1ez FCl'l1Ítndez, tlel rt'p;im'ento Exh-e..
n:.tld¡¡ra, 15, <11 hatallón de Cazadores Chic'ant\, 17.
:lo Josú;.; Loma Ar('e, d",l rq;ím lento América, 14, al bn,..
tall6n de Cazadores Chiclann, 17.
, TenIentes (E. R.)
"\rtícu'o 1.0
:lo José Te,j"iro G6mez, del regimí<'nto Burgos, 80, al
del Príncipe, 3.
:.. . Valeriano Liéhal1fl DIez, del regimiento Príncipe, S,
al de :Rupp;O'l, 36,
» Marinl1ri Calda B 'nto~, del regimiento Pr1ncipe, 8,
al de H¡¡rgos, 36, ,
» JOS() SflllC'hcz Odmez, del regimiento Bailén, 24, al
d',' Puvía, 48.
» Luiil Rodrí¡¡uez Zal'Zl1C'1a, MI reglmiento. San :lffat'"
clrd, 44, al <le Bai'én, ~4.
» Enriqrú CI1l'haJ'o I.oill1.(I.n, del H.'gímiento O'r'tl>Ja, 42,
al h<1ta1l6n (16 Cazadol'(":; de montafla Ol'erst'! 5.) Federico Manj6n Ar¡;llndoñi1., dC'1 reg;m'cnto VlUrn-
cla, 23, al de 1\IUl'ci1\, 37.
» Amnndo '(jo Lamo O·slY'daJ., del regimiento Isabel
JI, 3,2, al de Segovill, 75.
, ,
Atrll',l
Voluntarios.
. D. Tomás Mál'quez GarcIu, del rcgimi.::TIto Oalida, 19,
al del S, ¡Tallo, li9. . "
> Ran:611 Ot'l'lils Hh:ra, del rrgimil:nto Las Palmas, 66,
a la BrigaJa Disciplinada.
> Nicolá;; Vúzqhez de Purga \"ulcnzueh, del batallón
de Cazt'0.01'CS Llerena, 11, a la Bi'jgada Disci-
plinaüa.
:. Ouillenuo Huiz Casaus, dd r¿gimientp Sicilia, 7, al
de Ceriño~a, 42.
o: O. núm. 266
:MATRIMONIOS
Exemo. Sr.: Conformt' con 10 solicitll.d<l por el taníen~
te del re~imiento de lnfnntrrín Cart,1¡:wnn nlím. 70. don
M!\.nut'l Zl1mC"1 Marifio, el Hev (q. n. ¡:¡:,), de MlIcrdo
con 10 InfOl'mndo pctr el':(' CnnsC'io Sll'\1l'l'mO en 24 del
rn('!s netlll'll, ¡:tI' ha sel virlo con('!('(lerll' Iiccnria para ron·
trner matrimonio con do1'ia Florcntínn. Mon\los Mart!~
noz.
De 1'('1Il ord('n 10 dil!o a V. E. pura f'11 C'Onf\Clmlento
v fine!'!. con¡::ip;llil'ntel'l. DIos ¡l:ul1rrle a V. E. mu-chos afios.
.l\fadl'ld 25 de: novlem1>rn de 1922.
SAN~rrF;Z GUERRA
Seflor Pr<'sidenf;o del Consejo S upromo de Gucrray Ma-
rina.
Señor Capitán general de In tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme ron lo solicitado por el.capi-
tán dei regimiento de Infantel'ía SerraJo núm. 69, don
Fernando Ahumada López, el Rey (q. D. ¡:;.). de acuerdo
con lo informado por eFe Q:n.,e.1o Sl1TlN'mo €'n 22 del
mes actual. se ha servido concederle liC'enl'ia para con-
traer matrimonio can doña Maximina Zabll! Gutiérrez.
De renl orden lo dilro a V. E. para su conocfmiento
y finos consiguientes. Dios ¡;;uarrle a V. E. muchos años.
Mafuid 25 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Comandante general de Ceuta.
RETmos
Pll.d<:cldo CMY.>l' al publicarse 11\ slp;uirnw 1'('al orden
(D. U. nOmo 2(5), sc t'{'P¡'uulIce rl)cllllc/tuu.
Excmo. 'SI'.: El Hc..'Ij' (q. D. g.) so Ita. servido con-
'ender ('\ retiro para La COi'llflu y Bal'cclona, ,'eap'lC-
tlvamcnte, a los tenIentes de InfanÜ'I'ra (E. R) don
Ram611\ Bon Cancio y D. Manuel VázquC'z López, con
destino en el roglmlC'Jlto de San Fernando mlm. 11,
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) se ha pervido dispo-
ner que el coronC'l dO' Infantetia D. Hl1perto Ha-
mír<'z G6mrz, a quien por real or(\('n de 28 de agosto
(HUmo (D. O. núm. 1(2) le fué cxne,'(lic1o el p~l'Ie a
.situaci6n de reserva, pcroeibn. el haber men~ualde 900 pe·
. setas a partir de 1.0 ele srptlr'mbre pasado, por la zona
de rC'c1utamiento do Le6n n(im. 47, a la que oontinuarf\
afrcto.
De real orden lo digo a V. E. pera su conoclmiento
y demás C!('ctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1922;
SANCREZ GU'El'tM
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
. Sefiores, Prcsiclent-e del Consejo S lIpremo de Gu('rra· y
Marina e Interventor civil de Gucrra y Marina y
del ProtectorD:do en Marruecos.
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(Alemania), con arreglo a cuento determinfln los al'- t~
ifculQS 47 y 64 de :as instrucciones a¡ll'oll!ldas por n:a.t 'fil.
ol'den de 5 <1" jUllio de 1905 (C. L. núm. 101). \>0..;
D~ real orden lo digo a V. E. ¡mm su eonocimíE"nto CJ)
,. uem'" e!'<too. Dios gurode ~ V. E. muchos ali"" .t
:::¡~:lt: :::~~::~::::nl::~::. GuE_ \\:
Señor InterventDr ch'U de Guerra y Marina. y del Pro- ~
tectorado en 11árruecos.
Habilitado
D. Juan F:Ol'es Cor'dobl's, de la reserva de Toledo, 5,
ll. la zona de 'Toledo, ~.
AUér~es (E. Ro)
Artículo 1.0
D. Marcelo Regueiro 1I1éndez, del regil1!iento .Albuera,
26, al de Zaragoza, 12.
:) Ramón Castán Torregrosa, ascendido por real 01'-
. den de 7 del mes actual, al regimiento Alman-
sa, 18. r
::t JOOé Cornejo Ménoez, del regimiento Gerona, :n,
al de Toledo. 35.
lt Alberto Ballesteros TorraIba, del regimiento Ga.li-
cia, 19. al de Burgoo, 36.
~ Ram6n Pérez Domíngllez, del regimiento Albllem,
26; al de Murcia. 37.
:. Pedro Ruiz Moreno: del regimianto Navarra, 25, al
de Gravelinas, 41.
;) Francisco PuÍido Martínez, del regimiento :;:icllia,
7, al de Pavía, 48.
, Restituto Serna Alonro, del regimiento Pr1ncípe, 3,
al de San Marcial, 44,
" José Manzanares Port~t, del regimiento Cuenca, 27,
al de Alcántara. 58.
, Francisco Sfl.nz Garcta, del regimiento Isabel Ir, 32,
al de Lealtad. 30. .
Artreulo 10.
D. Tomás E,<1Colnno Mirallcs, nscenóloo por roal orden
de 7 del me,<; aetUlll, 11.1 r€lp;lmicnto Pt'íncipc, 3.
:. F1ol'l'mc1o dcl Amo Garetll, Ilsc/'ndillo por real (¡roen
de 7 d(!! m€l~ aC'tual, al l'l'giml('nto P¡·ínC'ipe. 8.
:. M:klriauo Lllra Pone!', Ilsl'CI1dldo por l'enl orden de
7 del mes actual, al regimi('nto Príncipe, 3.
• Antonio i\hl'r:ll HH.món, Mf'c.mdi(!o nor 1'('al de 7 del
mes actual, al regimiento GaHela, 19.
Afrfcn
Voluntario
D, Pranci,~o Montllln Villal'. del regimiento GaUda, lO,
al bnta1I6n dc Cuzadores Llerena, 11.
Madrid 25 de novie:mb1'e de 1&22.--Báncllez Guerra.
D. Miguc-l Bornal Canasen, del regimi<,nto Extremadu~
l'a, 15, al de Afl'ic'n, tit!. .
~ P<'dro Llorenro l\lil'ulh:s, de las tropas de Polida In-
dígena: de Mellllu, al regimiento Afri<:a, (;8.
LICENCIAS
. Excmo. Ar.: C'-onforme con lo 601leitado por el co-
m.a.nJian.te c1.o Infantr-:r'l"a D. Frrnando flnk\afía Zam-
branlJ, del regimi<:mto Pl'1ncipe nllm. 3, el Rey ('l' D. g,)
ha tellli'Clo a bien col'le<X'lrrle dos mCS(Jft de prórroga n
la que le fué concec1kla p<lr Muntos propios 'flOr l'N11
arden de 29 do oopUcmbre illtlmo (D. O, nüm. 221),
para Bia~lz (Francln), HrrUn. y Hnmhl1rgo (Alrl11ll-
tJ1l\) y Londres (Inglaterra), con arreglo a cuanto
dispone el arUenlo 04 de las in~trl1eQÍon('s aprobadns
pI.)I' real orden de 5 de ,junio 'Cle 1905 (C. L. ll11m. 101).
De real orden lo digo a V. E. pnra su cOllocimlentn
~ y demás efectos. Dios g;l1l'lrde a V. E, muchoa afios.
Madrid 25 de ñoviemhrc do 1922.
Exorno. Sr.: OcmPnrm(' ron lo l'Iollrlf'nrll'l ."m' 1'1 ('ti-
m,anddnntt1 de Tnfanl.(,1'1n D. F,nriql1€,. Hm'rns F:l'Itc've,/líV11 :ante de campo ~eJ Genf'ral D. Eladio Pin Runno,
el ,Rey (q, D. P:.) ha tf"nido n blpn l'ol1r('(1¡'1'1e Vl"jnlf.
,clnco'd1as de liooncia por asuntos propios, para Munlch
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y de reen1.P1uro por enfcnoo, afot.'to a la zona de Bur-
eelonll nlim. 18, POI' habC'l' cumplido la C'dad pura ob·
tenerlo los dítls 18 y 20 .¡jel actual; disponiendo, al
propio tiempo, ql:c por fin del corl'iente mes "Can da-
dos dé baja en el AI'ma a que perteneceD..
D2 real Ol'dcn )0 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguiente!'. Dios guarde a V. E. mochos años.
.Madrid ,24 de noviembre de 1922. '
SANCHEZ GLERRA
Sei'l.ores Capitanes generales de la cuarta y octa\-a re-
giones y Comandante general de .Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e InR'r'Yentor ch-il de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
mente, y on. atención a haberse cumplid<> les requisitos
rcglamental'los, el Hey ('l. D. g.) hu tenido a bion oon-
firmar la d€CIanlcl6n de aptitllt! para. el asc.enso de los
. capItanes de Al ti ferÍa (Ji:. H..) D.•José G7l.11qgo Pernáu-
dez y D. José Usuna Laguna, perten~'cient('sa.lcuarto V
0CtayO reglllli~l:tos de reserya tia dicha Arma, hecha. por
la Junta daslÍleadcra de .capitanes y sus asimilados de
esa r('glón.
De real O1den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madri<i 24 de. noYiembre de 1922.
SANGE:E:1': GUEImA
Señores Capitanes generales de la cuarta y octs:va I'&-
gion~.
-----_...-"'..,......-...----
------.-.-----
E:ronJO. Sr.: De conforttnida·dJ con lo mantfestado por
V. E. en escritos de 6 y 2 del mes actual, respectiva- •Sefior...
Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.) se ha servido COll\."e-
del" el empleo de alférez de complemento de ArtiHerla
al suboficial D. Federi.co Rufete Viñeglas, de :8/ Coman-
danda de dIcha Arma {le Cart.agena, a'COgido a los be-
neficios del voluntariado de un año, por haber sido de-
clarado .apto para el mismo y ~eunir las eondieiones
de~ artículo 2.° de la real orden 'Cir{;ular de 21 de octu-
bre de 1921 (C. L. nlim. 517), quooando obligado a oh-
servar Jo qU€ previene el artículo 4.° de la misma y
asignándosele en el que S€ le confiere la antigüedad de
esta ferha.
De real orMn lo <'ligo á V. E. lJflra su conocimiento
y drmás efC'Ctos. Dios guarde a V. E. muchos afiog.
Madrid 24 de noviembre de 1022.
S,!::'fCFfEZ G¡;ERRA
Scl'ior Capitán gcme::-nl de la tercera regl6n.
Sefior Tnt<>rvrntol' {'h'O de OUelrn y Marina y de,! Pro-
tectoro.do en Marruecos.
E,<'mo. 8r.: E' Rry (r¡. D. ~.) SQ ha l':crvldo ('oncede1'"
el l"mpl('O dr n1r6rC'z dl" I"<'mpkml"nto <le AltPll"!"1a al
suhnficinl D. Frnnrisct) m1¡¡u<,z de Lnis, del lB.o regi-
minnto <10 !I rti'lrrfl1. li!!f'ra y acogido :l lo.'! 1x'nrficiOll del
capftnlo XX <'lE' la vi¡rentp 10Y de' reclutamiento y reem-
plnzo elel E.jPN"ito, pOT' hnhí'p sido drc1ll.rado apto parA
el mismo y rennir las (>onc1iclonNI de' artfrul0 1.0 de< J~
renl or:'l<'n rir('llln1' de 21 c1.. OCtuh1'A de 1921 (C. L. nfí-.
mcTO 517). e¡110dant'lo oh1i!1;!v.1o,a oh"f'l'Var lo qu.e previe-
ne fr1 ar.t.feul0 4.0 .<'In lA. mi9imn y a~ignándoEe~e en el que
se le conflC're la anti¡riíedad ílf' esta fecha.
De l'E'nl ordrh lo rligo A. V. E. pIna su conocimieJ:lto
y drmás efrdos. Dios gUl1.1'<'l<> a V. E. muchos a.fí06.
Madrid 24 de noviembre de 1922.
SA.'N"OREZ GUJm'l.U
Seflor Capitán geneI'al de la sexta regi6n.
8efior Intrr'VenfNl' cívil de Guerra y Marina y del Pro--
tector ado en Marruecos.
ASCENSOS
DESTINOS
Cira1/Ia'r. Exemn. flr,: Rl Bey (e¡. D. g.) se ha ser-
vido <li9iprmrr que 1091 ,jefes y oftrif\.lea de Artil1~.
C'nmp1"'{>ndl<'loe en In ¡;1p;lIie-ni;(' t'0Inc16n, que prinCIpia.
con D. JoRé Alvar¡¡:ol17,ftlez y Pé:rez de la Sala y ~
mlM ron D. AntNl'lil'J Pércz y RÁ.{'z. pasen'a aervir loo
'Cl<mlnoe o situaciones que a cada uno se les sellala.,
d0hiC'ndo lncol'pol"arae oon urgencia 198 destinados lit
Afl'lr.a. .
rm 1'<11'11 ordcm lo dl¡¡:o a V. E. para 1'tU' (>on~imif'nto
'V o&.mns ol·e('to". DloFl ll;unrt'le n V. E. muchos afkl8,.
Mndrid 25 de noviembre de 1922.
I 8.urom:z G1:r.e:lmA
de Guerra y
y Marina y
S.:ÍÍores Capitán general de la
mandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo
Marina e Interventor civil d" Guerra
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado :por el te-
niente de ~nfantería (E. R.) D. Luis Gracia Basta-
l'rica, con destino en el T€'rcio de Extranjeros, el Rcy
(q. D. g.) se ha senido concederle el retiro para esta
Corte; disponiendo que sea dado de baja, por fin del
mes actual, en el Arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SANCEEZ GUERRA
primera región y Ca-
Apros PARA ASCENSO
ExC'rnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sCTvido confirw
mar la drc!ll.ru'Ción de B'Ptítlld para el ascenso, cuando
por antiglinclnd 'e corresponda, he.cha po'!' V. E. a favor
del teniente coronel de Altillerta D. Eduardo 8outo y
Castro, con clC'1"tino en el l'léptimo regimiento do reAerva
¿¡e dicha Arma, por reunir las condlciQnes reglamen-
tarias. •
De renl o1',1rn 10 digo a V,. E. pnra su conOCimiento
'! drmll.R ere'ctoo. DloA g'naron a V. E, muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1922. .
SANOq' G'Cl1l1.tllU.
setim.' Capttán gw:1eral de la séptima región.
DESTINOS
sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:1. tenido a bien dis"
!l0ner que el soldado de la Com.l.lnUal1cilt de Al·til1cr!a
de Cádiz, Domingo HOl'enas rÚl'('Z, lJa,e del-.;ttnado, con
la categurfl1. de lIel'l'a<101' do tCl'C<'l'it, al l(:gill1Jcuto d(;l
Lnneeros Sn¡J;t1ntn, 8.0 de CahallcrYa, POl' GIl,Y;l Junta
. técnica ha sido el~gido para ocupar dich,'l Vllc'ante, vew
1'Hicándose la COl1'c"pondicnle aUa y baja en la plóxi.
ma :revista dr com isario.
De :rea.l m'den lo digo a V. A. R. pnra su conocimiento
y demás efC'Ctos Dios gll-arde a. V. A. R. muchos afias.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
J. S.ANOF.Ill:Z GlJDJU
Sellor ORpitán general de la scgunda 1'rgi6n.
8ei'ior Interventor civil de Guerra y' Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
¡'telón ne Artlllerla
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Relaoión q1!8 8e cita
Coroll'el.
D. José AIyurwnzá~ez y l'él"<:Z de h~ Sala, ascendido,
de la Fál)rica dtl, Trubia, a. disp<.lnilJ1.e en la oc-
t:1va regi6n.
TenIentes coroneles.
Yoluntarics.
D. Eduardo ChM> y S_dano, dI 10.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, <1 segundo de iguai denominaci6n.
:. Cecilia Hedia de' la Cavallnia, de la fábrica de
póhT:ras de 1I1lU'cia, al 10.0 regimiento de Ar-
tillería ligera.
Forz&os.
D. Félix Gil Verd-jf', al"cendiC.o, del 11." rt'gimiento de
Artillería lig~ra, a disponible en la sexta re-
gión.
.. Víctor ("alTaseo y AmHivia, fscendido, de la Co-
n-andancia de Al'tUe'ría de San Sebastiáll) a
disronible en la sexta' legi6n.
:1' Tomás Lluna y lkITás, ascendid':), del quinto re-
g'miento de;' ArtilIer~a ligera, a disFonible en la
tercera regi6n.
e,'mand:mte:o.
D. Félix Morales y HOllrígu,z, de di~ponible en la
pr'mera r, g:6n, al St gt,ndo legimiellto de Art!-
Hel-ía do lIlcn.f.¡ ñu,
> Antnnio J>~l1tero y lIerranz, Cond.} de Pinrda, de
d'sponib'e (In la pl-ill m'u t:rgi6n, al sexto regi-
mil nto de Al tlll.c¡·fu pCHldll.
> MigUtI eah.l~l'Ón y Su{uez, di>ponible ('n In primn-
rtl. l~'gión, al 11.0 l'<gimi-'l:tn d~ Altl~lt r1n Hg, l'a,
> José Ul'ibo y Aguir·re. di"ponlble (In In. súptillla
regi6n., nI 14.0 r- gimil~l'o de Al·tilld~ía ligl-rll.
::. FraIll'hco Bnl'CC':ó ,v Vidltl, ¡¡¡rendido. <lo la el;'
mnndlllleia ch' AIU~kl'rl! de cartng.nn, a 'dispo-
nible t'n 111. tt l'CC'I'n 'N'¡.dón.
::. Mnnupl 1.6pcz y Hoc!l'ígu('7., n~ccndid(), d.;1 ¡-egi-
miento de Al·tilln-fa a cnlJa'lo, a aispuni1l1e t.ll
la ¡Jl'ilUC'rn 1', gióll.
> JUlilÍll 211!J h'I11. Y M(,lléndc7.-Vnl,·Ós, ascC'-ndi,lo, dn
la ('¡'lrando.ndn dt' Al-til:el'fa dc :Ñldilln, a di;:;-
ponille en (1 it Itn plura.
> Gr.. gol'ÍO _GnÍ-cf!t y HtliJio, n!'cC'ndid.<', ¡Je 1.1. Piro-
tecnia niilitnl' de St villa, n tllSpl!11lLlc (:n la se-
gUl1dn r('gi611. _
:. Rufal'l Frrr-el' y T'(~I"'Z, r~C"l1t1ido, u-l Sl'xto ,rngi-
11111'1110 de l\l-W:Crra Jiglra, u di$p(jlllJ)h~ (11 Ja'
tore. ra rrgi6n.
» Sal\'!l(;ol' Or~kv{'s y <le la Fll!'nI'C', :J..-cell t1i (b. del
quinto l'egimiento de Al-tillel'fa liQcra, a dispo-
nib!~ ('n la tC'l'C\Tn ]'<'g:61l.
> José Hoja:; y Fein/-!('spun, lllwcndido, de In Aea-
d-rmia de Artílln'Ya, a d1Sll{ll1ihlc (,Il la l-.éptil11n
:regi61l, q::llltilllian<!o C'1l comisión, C'I1 dicho Ce-n·
tro hasta Un de curso.
Raal decreto ae :JO ~ jnllio ac 1021 (C: L. n'itm. 2(9).
Voltlntarlt s.
D. Emi1ln T.lQrCl17,o y AI'gila, d('l B.I> l'(>gil11icnto dI!
Al'li~krfa ligt'l'a, al l'cgimil"lllo de dicha. Arma
d:) Cctlta.
::. Rafo."l Pufll:cla y (:thTl'a, de la Comandancia de
ArLílI. rfo. de Gl'!ln Cumll'ia¡ a la de Ce uta.
l1Ml decreto de 21 de .moyo de 1920 (C. L. níi1n. 244).
D. José Lópl'z do úwtl'O, ascC'l1,lídn, del 11.0 rcgimlento
de Artlllcl'fa ligCl'I1, al 14,0 r; gimiellto d~ Artille-
l'ln p('snd~l. .
::lo Arilll'o (,¿I',llliltl1n y Bcrtl'nnd, ns' cI1t1J{lo, de la Co~
ml~ndal1Cln (JO Arlill, rfa l:C U¡'I.n (;;,,11.'1' a, quella
en Iu. lll'¡gmu.
;,. Fr,llllcll'{'\),JlÍtlllcl1('9 y L¡'UI110, do' R('xlo r('gimlcnto
du Al tlI1u¡-fa ¡X¡¡;lI.ún, al (!utrllO l'eglmtenw de Artt.
JJl:!I·It~ Iljl()l·U.
,. Lula El1l'j lo y OI1}'('Ya, Clli': (1('Sl1. en 01 cnJ'gc> de
[l,Yl'clanto do ('11 mi () ~'cl OCllC.!I'111 jí'fc de :a bri·
gucla do- Artll'el-f'l de lia 12 el'visi6n, a In (Jo-
• mundanola de dicho. Arllll.t de San Sebastián.
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í D. Luis Busquets y Codina, disponible en la cuarta
regióll, al parque divisionario núm. 7.
, Capitanes.
D. Ernesto Gonzá'ez Transcheque, de la Comandhncia
de Artillería de LarllClll', 0.1 13.0 regimiento de
. Artllleda ligel~>1. .'
> Juan Pert(lgucl' Valera, de la Co~na?dan('lade ~rtI­
l:-€'lía de .Menorca, al 14.0 rrglllllenlo de Art111e-
l'~l~ reSa{la.
> Juan Fontán y Lobé, disponih~e en la cctava re-
gi6n, al tel'cer reg:mienw de Artillería de mon-
taña. _
> Carlos de Cifuentes y Rcddgm:z, del {'eró;;ito de se-
mentales do,:, Hespita:et, al 10.0 regimiento de A:r-
tillería ligera. . .
> José GonzáJez RC'gueral y Joye, cel 1'1.0 rE'glmlento
.<le Artillería ligera, ,al 16." de igual denomina-
ci6n. ,
> José AltolrgtlÜ¡:~ Gaharret, del. s';ptimo .rp¡;lmicnto
de Arti !1C'ría rc.-",'la, al prImer reglln!énto de
'AltU'ería de montaña. -
> Cur-Jos Z"b'lleta y Gulbán, dd O>legio de Huérfunc:s
de .S:mta Bárbara y San FClnUlluo, al 12.0 regl-
mi-mto de ArtillC'ría :jgera.
" Juime Andrade v (le Cal'los, de la. Comhnrl 'lncia de
, Artillería de PampJ<:na, al 11.0 regimiento ci~ Ar-
til'eríu Jiverl1.
> José F.scnhar y T'uig, del sexto regímknto de Arti-
Heda lig-ra, al quinto d" hru-,l dO:lOminaci6:r'
» Julio Rl',iz y Ja'6n, de ~.n Comand'nf'la de ArtIlle-
río. de Gran Canaria, al sexto regimiento de .A:r-
tlllerfa lieern,
:. Emifio San?' Cruznrlr¡ e Jbar¡:¡l1en. die:ponible en la
o('tnva l'egi6n, al sexto l'l:gimiento tic Artiliería
lip-era.
, Caplos dí' AZ(!{l1'lN~11. y Mont('!;'nOR, del no\,,('no re-
p:il11len10 de At-ti1lcrfa ligera, al l'egil11ir nto de
Artill('rfn 11 (Rbn·lo.
» Ignl'cio Gom:ál{'z ~l"" 111. T'('finí dC'l ll'p!\mo re'!imien-
to (In AT·ti l1('rfn pesada, a noveno rC'gimiento de
Arti'/0rfa li¡:¡cm. .
, Frl1nc i ,:;{'o Ri!'l'I'11 (:l1ttehe, de ln Clmnndnne1a de Ar~
tillcr1o. (le Mn.llorrl1.. 11. ln de Cnrtn!!C'na.
:. Antonio R/1l)/l1 Cl' v (:ómez, de. la Cnmandancfa de
Artil'!'rYn ele M,,1iIla, 11. In de ('ádiz.
:. Rafael ,Timénez CMtC"lllno¡:¡ y C'·¡.;a:c'iz, de la Co-
m/1ndm1C'a ('0 A¡·til1C'T'1a d" 'l'enerit(', al tercer
:r~p:imiento de A¡-til1rrfa p('s~d9..
» Francisco AIvar!'?: (1(' Toledo v SI 1Vil., de ln Comfln~
dandl1. de Art t 'lerfl1. de '1'('ner1fe, al 10.0 regf~
miento de AI-til~el-fn l'gera.
Forzof'os.
D. Mantlel T'órez (le Cltlzmftn y 8ftn 'tlhl1, l'1iqponihle en
'Ja primera l'('gión, 0.1 14.0 J'('gimirnto de Art1l:e-
rffl 1ígera, .
» Ignnelo Gomh y Ordllftn., dl,ponih1e 0n la s<1ptimo.
)'egi<in, al 14.1) regimiento de Artillería ligera.
Raal dr'dreto de 30 tlr j1tl1fo t1e 1921 (C. L. ll'itnl. 259).
D. Carlos Cornini y Marqp,inn. supeTlltlmernr'o s'n snel~
do ,en la primera rrg'6n, a la Comandancia de
.~rtiller1a de T.ar/1rhe.
» Rnml'in Monr.h~s y T'ernftndez, d0. la C0mandal1cia. de
¡\.rtll'er1a de Menorca, u In (le M-'liIln.,
» DavId Gflr('r~ v r6p"z, de la ('omnn'lal1cin (le Art!.
lIerra-de PanJ11I'tnrll, y en crmls'6n 0.n la FlÍbrif'a.
NocIonal (1(' Tn'edo, .11. In COlu-'ndnnc'a, de dicha.
Arma de M:c'i11a, ccsnndo e11 Ja. <C'xpJ.'(,lla,.da. co~
>111616n. -
Voluntnrio
D. An~ol1l0 ("hlom'~il y POl18, del ¡¡('",to rí'glmienlo de
AI'tlllcrfn !:)f'~!1dlt, a la. Comundancia dl:' dlchl:\
Arma de {Jcuta.
TenlenÚ's.
Voluntarios.
D. Juan Olara y Fí'rn{tnd<,z, dol segn n,lo I'~gimlento de
Artillerla de molltníla, a la Oumallc.lnllt.:ld. de dic,ha
Arma -de Ceuta. .
D. O. núm 266
il
ll!f}.M:1H~E8 DE LOS INTERl!:8A.DüS Empleo. Comandancias '" '1U" p"r~tlet\ell
Pueblo
D. Miguel Peraire Persiva.. ..... Suboficial.... . Barcelona..................... Barcelona......... Barc.eIona.
losé González GarCÍa Losada. .. Algeciras ••.........•....•.. .. Línea de la Concep-
, ción . • •• • . • • . • •• Cádiz.
Pedro Martínez Mirelire.,....... Alicante....... Alicante•..••.•.... Alicante.
Miguel Santiago Moronta •. .. .. Badajoz • • . • • . • •• . . • . . • . . • . . .. Vi:vestre.......... Salamanca.
Benito G"rcía CáGovas ••...••.. Barcelona. . . . . . . • . .• .., . . .. Málaga . . • . . • . . .. MálJga.
Catalíno Alameda Muñ.oz . . • . . . . Baleares •.•.•.•... . .•....... ltstepona..•.••.•.. Id~m.
Joaquín Solano Górne:¡: • . .• . . . • • ldem •• ~ • . • . • . . . . •• . .. . .....• Palma .•.....•.•.. Baleares.
Pedro ::;aborido Saborido •..... Cádiz .. > • > •• > •••••••••••• • Arcos de la Frontera Cádiz.
Juan Jíménez Campos.... ..•.• Cáceres ...•..•.• > ••••••••••• ValenciadeA1cántara Cáceres.
Alejandro Campo Portillo....... Huelva.· ....•..•...••.•••..• Navas del Maufoño. Idem.
Odóa Pérez S4UZ.. • • • • • • • • • • •• ¡dem . . • • . . .. • .. • •• • .•.•..•.. Ayamonte Huelva.
Juan Rengel Pérez•. -........... [dem ••••.•.•••...•.•....... Moguer •.• _.•..•.. ldem.
Antonio Cobas Casajús •. : .•••••\ ~Huesca .• •.••..• . ..•......•• Barcelona...... ., Barcelona.
Péli~ Tirapú Betiain .: •••.•.••.. ¡Carabineros ••.. lde~;•.•...••..••..•.•...••• Zaragoza :: Zar~g?za.
Máximo Mateos ValleJO .....•..• ' Gurpuzcoa. ; . • . . • . . • . • . . • • . • .. San Sebastlau. • • • •• GUlpuzcoa.
Bartolomé Moreno Gómez . . .. . . Sevilla.. . .. . • . •• .. . .. . .. • . 'evilla.......... . St:villa.
Camilo Cid Cid .. '. Lugo San Juan de Cobas. Lugo.
Domingo Sánchez Rolid .•••••.. Murcia ................•.•• Cartagena Murcia.
Permín fuentes Blanco •. Navarra '" Gáname ~ ZamoIa.
San1iago Herrero Lorenzo....... Salamanca.......•••..•••.•.•. Casilla de Flores .•• Salamanca.
Jnsé Guerra Herrero .•••.•..•'.• : Idem .. · •...••.. .•.... ••• Pereña•.••....••.• !Clem
Manuel López Vilta............. Vizcaya Calahonda Granada.
Federico R.eoyo R.eoyo.......... Idem •.•••••.•••...•••.••••. Las Ansines Bu'gos.
José Cánovas Pascual..... .••••• Valencia .•••.••••.•••••••••••• Totana •••.•••••.• Murcia.
Generoso Almena Ferná'ldez •••• Zamora Santovenla ••..•••• Zamora.
Andrés Valladn Planas ••••.•••. Barcelona .•.•• ••••••.•.••.•. Bo1rceloná ••••••.•• Ba·celona.
Serapio Saldada Pélez • . • . • • • . • • ::;alamanca .•••••.••..••••••••• Lumbrales •••••••• Salamanca.
• 1 __.:.....\ •__--:-__~ _:._ _
Madrid 25 de nuvitmbre de 1922.-Sánchez Guerra.
----.---..._-----
y demás "fectos. Dios guarde 2, V. E. m:uchoa años..
MadJ:l't!· 24 dc noviembre de 1922.lntenttencta general mUltar
AB-ON()S DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inStancia :promovida. por el te-
niel.1t(} c(¡l'onel de Intendencia, con destino en la l:IOOn-
dencia Militar de CSlt regi6n, D. Francí.sc.o Farinos Gis-
. pert, en S11plica 'de que el abono del tiempo comprenditlo
(mtr~ -eJ. 1.0 de novicmbre de 1889 y 11n de julio de 1891,
que perm.aneció en el Colegio m1lii:¡ar prepar.atorio de
Granada, y que ]e fué c.oncedido para loo efectos de
110ciro por real orden de 10 de mayo de 1918, lo sea
tambiún pu.l'!l. los <1e. la Real y Militar Orden de San
IIclllcncgi!<l.o, en analogfa con lo resuelto por real or-
den dc lU de octubl'e próximo pasado (D. O. núm. 236),'
<'1 Hey (e¡. D. g.) se ha servido ncceder a lo solicitado'
por el rNUl·rcnte. ..'
De Nul ClI'tlcn ]0 digo a V. E. para su. conocimiento
y demús cl'ectOfl. Dios $uarde a V. E. lllruchos años.
Madrid 25 do noviembre de 1922.
SANOR1l:Z GlJlillmA.
SCfiOl' Oaphán gcnerul de la primera. regi6n.
CELAOOH.ES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qJle V. E. cul'S6 a
. este Ministerio con su escrIto de 20 de octubre próximo
pn.sa.do, promovida. por el .sargento de la, Comandnaw.f,a
(lo Artl1lerIa de Barcelona, Antonio Sagués Dom.enech,
en l1üpllr.a ele que le sea adjudicado el cargo de celadOJ:'
I(]e J7:cUflcios mIlitares de BllJ:'Celona pa.t'al:a vigIlancia
y cUfltocHa él,(¡ ],¡¡s bfltel'!as «San Adrián y Mongan, ·ree-
tiIlcando en tal sentido el 11ombrami.ero.1;6 hecho e. favor
do otro solicitante por :real orden de 5 doe diJCho :mea
(D. O. 11JÜm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha. servit'lb des-
estImar 11/1 petici6n del recua:-rente, por C!lJ:'eoet:' de de-
recho' la lo que solicita.
De .veal oroen lo digo a V. E. para SU¡ conocimiento
SANC:a:EZ GUE'RRA
S0110r Capitán ¡¡;cneral do la cu,arta región.
DESTINOS
"Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar al capitán de Intendencia D. Juan Valverde San
Juan, depositarlo de cnuclll.J.es y .efectos del Laboratorio
Cantl'a! de mcdicamClntos, para que, sin perju.icio da su
actuiUl cometido, 6e haga cargo· de los fondos consig-
nados en ,Pre¡;u/puesto pura material de la lrmpccción de
los servimos y Estu.b1ecimicntos farmacéuticos.
De real onlen Jo digo El. V. E. para su, conocimiento
y demfu:l efectos. Dios guarde a V. E. roi-tchos años.
Madrid ·24 cJ.,e¡ noviC111.bre de 1922.
SANo:El:EZ GUll:RRA.
Sefíor CD.:pitán general de la :primera :región.
Sefior Interventor civjl de Guerra y MarilUl. y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
----._-....----.----
lntentlrmetu General Militar
INDEMNIZACIONES
Excmó. S1'.: El Rcy (q. D. g.) se ha sel'lVlda a:pro-
IJlal' las, oomIalones de que V" E. dld cuenta a este Ml-
ni'steda 011 20 .ele a.gasto del .aJ1'Io <t'Ctua\ d¡:st>mp(.'fíada.s
en el mes de. julio anterior PQJ:" el :perso.na.l cnmpN!!lclíclo
en la .relaci6n que a contll1 t1 ación se 1nsc-l'ta, que co-
mielJ.za oon D. RIcardo Alzu-eta Quir6s y ~onc'u'Ye <"un
D. José Brooh Bel1\do, declM'Andolas indemnizabJes con
los beneficios q,u'e sefiallan los artIculos del reglamento
que €ID. la misma re expresan, aprobado por reill orden.
26 de noviembre de 1922 D. O. núm, 2ó6
.m 21 de octubre de 1919 (O. L. n11m. 3M). Es asiJ.rdsmo
la volu.utad de Su Majestad sea eliminado de la citada
relaci6n de comisiones indemnizabl-es, la desémpefiada.
por el capitán d:e Infantería. D. Juan Gallart Valero,
que mau:&.6 {le Zaragoza a MeliJla. destinado en oomi-
si6.n, como secretario de causas a las 6.."'denes del Gene-
ral D. Juan Picasso, por hallarse COJOlPrendido en el ar-
tículo séptimo del vigente re~lamento.
De real orden lo digo a V. E. -para su 'Conooimien1X>
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
afios. Ma:drjrl, 31 de octubre de 1922.
SANCB:EZ GlJERRA
Sefior ~pitán genenal de la quinta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Relaci6n <J.1!.e 8B cita.
de Sil
residencia
Id~m •• . •• ·IIdem.. • •••••..••••• ' Ilrdem ••••. , •....••.••.•.
fjuadala;ara. lara~oza .••• . • • .. .•. lnst~:uÍ1' r,eclu\a.s .••••••• ,
laca •• •••• •. Hues.::a. •• • .•• , ..••• Rea Har ltbrarolentos ••. ,¡Auxiliar la r:::vista de ar-¡ldero ~iVarics j)l1ntl's de la pro- mam( nto de la GuardIa."'" ,. vincia de Hucsca. ,. civil de la Comandancia!
de Huesca ..... ",..... , , . ,
Zaragoza •••• ¡Casiellón•••.•••••••. l\Adstir como vocal interino
a una sesión de la Co-
ml~ión mixta ••••••••••
3.° 'clem •••••.• ¡dero .••••• •••••••.• \\:aem ............ ..... ,
3.° ldero •• ,... Teruel •••••••••••.• Asbtil' a los juicios de re~
, vísion~s de recll,tas ••• ,
3.° Calatayud••• Jaca ••.•••••••.••• ,.. Ag;e;gado al reg. luf.A Ga-
llela t (9 ... ,,· ..... , ~ ~ . ......
3.° Ternel. • • • Zarag. za. ••• ••••.•. • Idem Aragóo, :;¡ l. • • • •• .,
3.° ídem. l' Jl r.:t .. ídem ... "1"" ~ .. .J". t ... "l" idem. 1 .. f' ....... t ••••••••
° Z T' IHacel' eutregaalaplaza delI3, aragoza.... erue: •••••.••••.•• ,./ cuaJtel de Carmelitas • \
3.° faca....... Huesca ". "IICobrar líbramientos •••.•
3.° Zaragoza., •• Teme! ••••••••.•••.• , Vocal de la Comisión mix-
ta de reclutamiento .•..
3.°
3·°
3.°
3·°
3.°
....'-"'I.~ ...- .*" ....~...--
en que principia en que termina
~lf ~:;-f ;f~;;
HA practicar los .tres mesesl¡1
° . queseñala'aR.O. deI 3
3· I!Zaragoza····IOvledo••••••• , •. , • .1 de diciembre Últim(.I (D O. r,6m. 279) .•..•••
3..° Idem,,,.It .. , Idem .. ,. " •. , q,J1el'D •.•••• ,.It,~ •••• ,.~
3.0 dem .•.• ll •• ·rlelnfl ,. lo lidem •. f II ••
3.° \Tinarol ..... Zaragoza.... ..••.•• ¡Instruir recl~ltas••.•••• ,.
3.° Castellón •• , Jaca .•••••••••.••... ' '\gregado en cGmisí611 alI reg [¡,f,a Galicia, 19, .• · ,
3.° clem •••••. , Vinaro7. •...• ' ••••••. , ¡'';:onducir caudales ..•..••
3.° S. Zaragoza •••• Huescs' ••.••• , •.•... (SiStír un C()ns~joGuerra.
3-" S. (dero....... Idero ••••.••. ,.. ..• . ,Idem • •• . •••.••••.•.•.
3.<> 1[dero ••••••• CasttJlón •.••.• , ..•.• :[dem ••••• , •• , ••••••••..
;,>
;g~~
=..o::l=:e:~ 00;
rl~Jl I ": ¡e.!!.
: n°ri
: a~~
" 1;:S I
...-..._.
NOMBRES
,. José Alaroán Alsín••••••.•.
,. Luis Sala Poronda••••.••••
» J. sé Ferrer MalÍn • • • •• •••
» Manuel Vizquert Garda ••••
,. Vicente Martín Sancho•••••
» Luis Cortés Echanove••••••'
:t Adolfo Alvarez Buylla y
Losana., •.•.•.•.•• ,., ••
:> Jllcinto Basohs Geni~ • • .•.
< Ado.fo Alvarez BUJ'lla y
Losana t."" ....... · •• , lo" ......
» Aiberto Jorés Palomar •••••
> Juan Tenes Hernández .•••
:> Isidro Polo Polo ••••••.••••
:> Ramón Soriano M6gica. , •••
:t Gabriel Aldao Bouza ••••••
• Tomás Mancholas Prado••••
ClasesCuerpos
Idem - •• ' "'1 ·)tro 3.A ., ••
ldem ".. J: ,JO iIl • <I::r '" lI' :E • "., O·!"ro .2 .. a. " ,. ..
Cartillejos, •8.ode Oib·"ICap. médico.
Idem de Tern.el, 26••• '¡Otro. . .
ldem,. _••• ', '. Otro ,
• " 'CeJador deCom, Ing. Zaragoza. • • obras mil..
Intendentia militar., • ¡Alférez ,. '"
Lanceros del Rey, •.• Cap. médico
Zona Zaragou, 22••••. !Teniente ••• 1~ BienvenidoMoraledaJiménez
Id~m •• ' •• 'Il";Ii~."$;IIiI'~.IOt.ro ~'J.., ...
Idem •••.•••.••.••••• Otro •••••.¡Tente. (E. R.)Zona recI. y rV3. Caste- Ot.¡:o •••••• ,llón,2; .
Otro ......
Cuerpo Jnddieo •••••' •ITte. ando 1.A.
Idem ...... 'r:t .. s~$«!f;-!..... Otro .2..& lit ...
9.° reg. Art."1igera •• ,¡Ajustador. !D. Ricardo Alzueta Quirós •.••
Idero oo ¡ .. IEI mismo••••••. , ••••••••••..
Zona llÚ~. 26,,: •••••. Teniente ••• D. Mariano de la P~ata GOllzález
Reg. In!. GaliCIll¡ 9., Alférez ',' • •• :> Juan Acín CasaJús •••••••••
Parqué divo deArt.'" 10 ¡M.o taller 3.". ¡ » Amable Fernández Alvarez.
Idem......... ~ ...... ¡Comandante,! :> foaqufu de Benito Azorfn ..
Sanidad Militar.. •• Ir. coronel •• 1,. MeJchor Camón Cavano ••••
3.° ~[dem ••••••• /Soria. • ••• ••• • • . • •• • 1I1dem •••••••••••••••••••
IG dI' Pre5tar servicio y recono-
Aeronáutica militar•••!Cap.médiCO./ > José Mallo Lezcun ••••••••• !3.0Y15 ua a a j a·¡CasteJl6n ¡ cimientoenJaComisiónl
ra....... mixta de Castellón •••• l
Idero Capitán :> Antonio García Vallejo..... 3.° !lIdero , ••• Soria IIAuxiliarextinciónincendío
explosión ocurrida en
, 11 Soría .
Idero ." .. o' ¡Teniente 1» Pompeyo García Vallejo 1 3.° /lldem lIdero : .•••• ldem••••••••••••• , •••••
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~
25\juJio .. 1192.\ '3'[dero •••••• 1fdero •••••••••••••• '; ·IIAc.ou:;pañar 1'1 an.ter!or .•.
¡ñero ••••• Idero •••.•.•.•••••••• J\slsttr fI la extlncI6n del
incendio ocurrido en di·
cha plaza.. .••• . •• . . ••. 23
ídem Idem •• " ".~ •• ~dem .•••••.•••••• , ••••• 1 2S
Idem ,.: fdem •••• ., •••••••• ltlt." ídem •• ",f' '••••• w •••• :aS
lde--In "'" "• . !dem '- '" j •••• f \dem, ••••• ,. '11 ••• , , •••• " 25
Idem .. ti .... _ •• Idem 11". t •• ~ ••••• " fdem •• f •••• , , ••• f , • , • ~5
ldero ••••••• 'dero • •••••••• •• • • • • oadyuvar a la extlrci6n
de un incendio. •• • ...
3.°
S.o
3.0
3.°
3.0
3.°
3.°
3.°
3.°
3·°
tiOMJ3ltES
> Antolín Redondo Cachano .
> José Beltrán Suela .••.••...
Pecro de mego L6vz •••• , •.
'ilvelio Miguel Pérez; ......•.
lo~é Broch Bellido.... • ......
01_~
~ • : - ... "q Y. 1 '" e' 11' 1 i~ .. t Ú' I::ij'"81:lo~g J'EORÁ ¡o O
SgJgo l"UllfTO . ~ ~
• ''Oe~~ -~-_. ~i ~ <:> Po .n qu. I'rlnc!plfo en que tonnUlIt III
~~~CD' "A ~
- Ql '" .... de 111 donde tuvo lugu OOll1l~!ón ~Gnl!lNl¡;¡ ~ '"
0.",10" 1 1 <:>; ~;;;~ resldenclt. lItoombi6n ' Dl~ Men l.Añ~ Dlll Meli .hiao !'
• 1!0-":( ~ •
.. ~ ~ t ,.
......mOL ••=, L~.}!D. Anastasio Bengoa Rivero •.1-:: Guadalajllra.: Soria......... • •••••.. Auxiliar la extin~~J ~- _. - - _. -
incendio explo~i6n ocu~
rrida en Soria •...••.•. 25
'clero lIdero ·l¡fdero................... '5
fdem .. " •••• * rdem. 11111-1111 " f(lem J.Jf.< ••••• ~ '"' '5
ídem ... " ... ~ '" Edem" It." •• " ,', •• "'. I {dero .. fI" ••• " .. , J' ••• ••••• 25
~con el fin de coadyuvaro - - con 6U dirt"c<i6n a la ex- 23· Hrñero .•••••• lIdero •••••••••• ••••• tincí6n del incendio pro) :
ducido plaza de Soria • ~
Coro. fug. GU3da1aju-a.IT. coronel ••• ID. Ernesto ViIlar Peralta...••.
IdeIn ••••••.•••'0 ••••• ¡Sargento•••• 1Feliclano Mulero Gallardo ••••
Idem ••• •• ••••••••••• Otro...... • Jesús Gu tiérrez Galá 1 ., •••••
ldem •••••••••••••.•• Otro••.•.••. Fausto Rob!edo Calvo •••••••
Idero. ',' •••.•.•..••••• .lAyu<i. c.braS¡ > Jul~:r.a:~.~::~.:e~-~á~~~~
Academia fug. ¡dem•••1:oro!ndllnte. ~ José ~ejero Ruiz .•••••.••
Idero ••••••••••••.••. Teniente••••
ldero. • • • • • •• Mtro. taller
Idem • • • • • •.. • • • • • • •• Sar¡;ento. •
Idem. •••••• •••••• Otro... • .•
CompañíadeObreros. Otro .....
Madrid SI de octubre de 1922.-Sár;chez Guerra.
!
! 1 De rcal ordon 10 dIgo a V. A. R. puru ;e;u crmocímjo1lto
SernID. Sr.: EI Rey (q. D. g.) se ha servido apm- mento que en la mism.a. se- €lxpresan, aprobado por real y fInes consigllicnt(\.s. Dios .guurde u Y. A. 1<. muchos
bar las comisiones de que Y. E. <lió cuenta a este ;\Ii~ oltien de 21 de octubre de 1919 (C. L. nl1m. 344). Bs afios. Mn.clr.id 31 ¡j.() ()I\;tlflH'c de 1022.
nisterio en 21 de agosto del corriente afio, ·drsempefiadus asimismo. la voluntad de Su 1fajestod sea .eliminado tIc . J SANC:FfEZ G'OE.RUA
en el mes de julio anterior por el persanal comprendido la. citad,a relación de comisiones indemnizab~es, la des· •
en la .relación que a continuación se insCTta, que (1)- empeñada. por el capitán de Intendencia. D. LuJs Nieves Señor Q,pitán gel1cl'lll de Ja segunda l'rgiún.
mienza c-on D. Claudio Gil Traid y concluye con uGn .Muñoz, con motivo de reconocer en Cádiz nUeve caroio-
Alejandro Careía Valverde, declarándoltls inderonizabll's nes, toda vez que el importe de las in-demnizuciones de- Señor IntervC'ntor civil de Gucu'u y Mul'in~ y del Pro-
con los benefieios que: señalan :os artrculos del regla- ,engadas ha de' ser con cargo al servicio.. l' tcctOl'OOO en MarruecoS'. i
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lMi4mo:l&
3.°
3.°
3.°
3.°
3·°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.0YI5 (detn aa •• Idem &1'1'. ~..... .. Idem , , 11 ..
3'° Córdoba •.•• Jaén •••••••••••••.•.. Encargado observación
Comisión mixta .•••••.
3.° Sevilla ••••. Cádiz y Jerez •.•••••.. Asistir Consejo lluerra •..
3.° ..xranada •••• Guarortames •..•.•••. Reconocer un soldado ••.
3.° !clem • .. ... Ovieclo.. ••• .. .... • .. erácticas fábrica Oviedo .
3.° Sevilla ••••• ládiz y Jerez. . .•••••. Asistir Consejo guerra •.•
3.° Huelva ••••• Valverde del Can:ino •. Conducir caudales,., •.•
3-o Sevilla 11 .. .. Carmona " .. 't ...... ,j; ~ ...... lO Idem.. • •• , , • , I 11 • ,. .» ..
3.° ldem Osuna ,. .•••.•.,•• ~, •• ldem, ••• i ••• '., •• , ..
3.° S. rere;¡; ••••••• Cádíz ••••••••.•.•..•• Cobrar libramientos ••••.
. Asistir entrega servicio def
3.° S. Cádiz.. .' ferez...... . agua Cuartel San Agu8~
tln 4 +,.
3.° Córdoba •••• Oviedo••••••.•••••••. Verificar prácticas fábrica
de Armas., 1
3.° ldem••••••• Jerez y Sevilla ••.••••• Revistar reg. Villavidosa
y Alfonso XII ••••••••
ldem " ,. • • Idem 11 ,.... • " 1 .. rdem ,. I
Tarifa •••••• Algeclras . • . • • •.• • .•• Reccger consignaci6n .••..
Algeciras .•• Cádis •••••••••.•••••• Cobrar libramientos ••••.
ferez ••• ~ , • 11 Idem '" 4> ". '" ., " t .. t • •• Idem •• íI , •••••
Pto. anta
María Oviedo.. •• •••• • .•.
3.° \lIdem Sevilla ••••••••••.••••
U'~¡s ¡:silo
",eSa¡;l:l o
,,"'o¡:¡.=~~!.¡.h
. iof!
t$1':
NOID3:B.EB
~ Antonio Adalid y Ascarza ••
:> Ramón !barburen Gordón.
, Rafael Gómez Cabanilla ..•.
:> Manuel San Agustín Ríco •••
~ Bonifacio Guitart MarHnez .•
:> Tomás Sánchez deLPozo •••
.) José Martin Prat••••.•••.••
.) Francisco Canales y GonzáIez
.) Julián González Mellado ••••
~.Antoniode lB Torre y Mora.
:> Antonio Borrego Quevedo. .
ClasN{lnerpll'l
- I 1--------
Idem ICapitán .
Idem 1Otro .
Gob.o mil. Córdob.!!. ••• IGral. brigadal .. Rafael Pérez Herrera•••
Prácticas de armero •... , 11 I
Especializarse en indus~
trias Dlilitares, ••••••••
ídero ••••••• Cádíz •••••••••••••••• Cobrar libramientos •.••.
Córdoba. • Lucena y Montoro ••••• Conducir caudales •.•...
Al' San Roque, La Unea y Paaar revista administra·
geclras •.• y Ronda......... ••• tiva factorfa de Ronda .• [[ 3
ferez ••.•••• Pto. de Santamada .•• ' (dem id. Pto. Santa María. .2
Sevilla Huelva Formar documeta~i6n ":J
pasar revista adminís-
tiva···· .. ···.,·.'·,.··3
3·u reg. Art." ligera .•• Capittn..... ~ Eduardo Saavedra • • • • • • • • • 3.° [dem ..•••.. Madrid••••••••.••••.. Estudio fabricación Art." 5
Idem •••••••••••••• ; •• Otro ••••••• .) Juan José de Lisan v Pau ••• 3.° S. [dem •••.••. Cazal1a de la Sierra ••• Asistir defensor en Juzga-
do de Instrucción. • • •• 26
Idero Cap. médico. :> BemardJ Lisa'lll' dc::l1a Calle. 3.0 y 15 Idem Huelva '\local Comisión mixta... 1
R Alf XI · . '. .. . ° I • Asistir como defensor detego onso ·f ••••• CapItán..... :> F.::anc¡sco Lerd<J de TeJada. 3'0 .dem•••••. , Carmona ••••.•••••• , • una causa y lectura. de 7
Idem •• " ;f •• 6; •• ¡¡: l « '" «. z .. ~ El mISmo .... " ~ ..... __ ••• "., 1; .. ,. " • 3.. Idem 1; ....... 1; Idem • '" 'lo ..... " .. " • , " l. • • cargna 26
-"'iJ f •• ' •••••••••••
ldem ••••• : •••••••••• Comt. E. M.
Com.a Art,8 Aigecins.. Capitán•••.•
IdeDl •• a •••• ~~ •••• &~C AJférez.~.a.
Lanc. de Villaviclosa.. Teniente ••
3.er reg. Art." pesada.. Ajustador•••
IdeID •.••.•••••••••.•\AJf~.....
Zona recl. Córdoba. • Teniente •••
Intervenclónmil.2."'reg.Comisarlo 2.&
Idem IOficial 1.° .
BÓn. Caz. Ronda ••••• ¡Alférez..... ·ID. Oaudio Gil Traid······· •• ·1 3.0 IIRonda••.•••IMálaga ••••••••...• '.' 'l¡cobrar libramientos '.' •••1." Zona pecuaña ••••• Teniente... :> Rodrigo de la Calzada...... 3.° Ecija ••••• Sevilla ••••.••.••••••• Idem. ••• .
Com.a Art... Cá¡fu; ..... Satg<;nto•.• Juaa Aladro Rodríguez ........ 3.0.y 15 Cádi.6 ...... Málaga ..... ' ....... Agregadó servicio Depó-
sito armamento •••.••.
Idem • • •••• ••••• ••••• Otro ••.•••. Bonifaclo Oonzález Cano4." zona pecuaria ••••• cap. méd:::v.D. Miguel Roncal Rico ••••••••
Auditorla. 'J.'" región •• T. auditor 2.'" ;) Juan Toscano y Delgad -; ••.•
4.° reg. Art,&ligera•••• Cap. médico. :> NlU'ciso Fuentes Márque¡; ..
Idem Ajus.tll~or... :> Joaquin Pedreño Avilé ..
Fiscalía Jurídiea mil ••. T. auditor.2" :> Florencio Darnaule Campo.•
Zona recl. Hucin•.••• Teniente. •• :> Antenio Claro Gti.Jlardo.....
ldem de Sevilla••••••• Otro....... :> Rafael G6mez Jiménez ••.•••
Idem *' • ~ •• ~ '" $ :1' .. '" ,. El mismo .' "
2.80 Zona pecuada ••••• Teniente ••• D. Angel Custodio Gómez•••••
Com.a Ing.o Base Na-tea ·tán Guill C· S d 1
val deCádiz } pI ••. ..:> ermo amargo eger a
4.° r€g. Art,a pesada••• IAjustador •••. :> Manuel Moreno Roml.l ••••••
D. O. nl1m. 266
Setkw...
üOl.'1CURSOS
Ciréular. Pui'a prove<'r, con a:rreglo a 10 qlÍe precep-
tria et 1eal dE'.creto de 16 de marzo de 1921 (D. O. nü-
lllero \i1), una vacante de comandante de Caballería en
t'¡ Dep6sito de n'cl'ía y doma. ele ht segl1~da. zonu pe-
C1H1.l'ia, :lepC'lltli{'ntc <1(' la Sección y Dil'e(~ci6n de Cría
{';¡hallup y HmllOl1tl, l'1 Hey (q. D. g.) ha t€'nido a. bien
disp01WI' $' ('e:c'!ll'e el COI'¡'pspolldiente CllnCUl'<:0. Los del
c'ítn<1o ('l1lplell y A¡'mIl,' qno c1C':;c(lll tomar P/Il'tC en él,
111'0l1l,o\'('I'((n S\1.,> in~hl\l(,inR }lllln que se ('ncllentl'en en
p,;le i\llnistl'rio c!<'IHl'o d,,\ pinzo c!p v<'inl.e dín.,>. contAr
dos Il, p;¡¡·til' ele hl, l'cc'hn dt~ la puhl Í<'nci<in de ('sta,
H'nL (Jl'dC'll, aW1l1Jlnñmlm: <1" cfl¡>ins ele las ho.jas de
s(,l'\,idolo; ,v clt\ 11l'chllR y d(;Jll:í" c!O¡'lll1l"ntns .jusliíh"'ltivos
clo SI~ aptitud, lit.'; '~ur :':1'1-{\11 l'C'mitida.,;; directamente por
los Jll'illlúlxlfl ;jcl'es elC! lolo; ('tH'PpO:'l o depenelencias, cou-
si¡rn¡uJ¡!;¡ los quc' ,'¡' hnll('11 sÍl'Vic.!l1ílo en Baleal"e,'l, Ca~
lÚll'il\lo; y Afl'ic'l!. $<1 han C'llll1plido el tiempo de obliga-
10l'ilt ll"rml\lH'l1c:in rl1 ('!';jl)S ¡"I rit(1l'ios, ,
J)r. J'('111 ()l'cl('n In digo II V R para su ronocimíento
y dl'llJÍ~'> rl'rclo:'l. J)io!'1 !l:wl1'c10 11. V. B. muchos años.
MiHll'it! 24 do novi¡'mlllc de 1022.
SANCE:EZ Gtl:lll.IlRA
Señor Subsecretario de este :Ministerio.
Señor 'Interventor ciYil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. ,
Circular. EXCl1Jl'l. Sr,: p,/rrn prnve:er. con arreglo a
lo CJUC Tlt'OcepUln el 1'rll.1 dor.roto elc 10 de mur;w de
1!l21 (D, O. núm, Gl), In vncllnto de (',{)mandante de
{'nhnl,ll't'ra. dolep:adr¡ dn c:I'Tn cahallar, ,0n la provincia
(lo CUl'l1Glt, dC'pendienti' dú la. Sf'crión y Dirección de
Orfn, Cahallar y ltc!)1onta, el Hey (q. D. 14.), ha tenido
n. bien disponer sr. co:ebr<' ('1 correspondiente concurso.
Los dr[ citado empleo y Arma qllr. 'C!e<;eet'l tomar li!1rte
(m 6l, promoverán SllS in¡:;j:a.nr'ins ]1ara qUin sr. (',nrurntr-en
("n esl.c Mil1i.,;;lerio dentro del. pInzo ele veinte dTas, con~
tnd(ll'! :1. partíl' de In fecha. de la publicftci6n de ('.sta
r('f\l orden, !H!Clmpa1íadf\S de copias de las ho,ins de ser-
vicios y <'10 lwchos v cicmás clorumentos ,justiJlcat1vos de
Rn aptiuld, las que srr{m l'cmitidn!'; dlrr.ctiHnente por
lal'! pr'Íl11rros ;icj'('.~ 'k lml c'ucwl1o!'; fl deprl1c'{rnrlAA, C'onsig~
nnndo 10.<; que ¡;;e 1111.11011 ¡;;11'vlnnc1o en BIl1carc~s. Canf\rlas
y 1\I'1'11'(n. ¡;;j hnll r.U1J1p!1cl0 <:1 tlrmpo ~lc ohllgntoria pel'~
tnnn<'l1C'ln ('11 ¡',,{Oi! kt'l'lI01'1m~.
]ln rrnl nrr!l'l1 10 r1l¡¡:o n V. B. 1illl'f\. ,<;u conoclmlel.'.to
y d('tn(\..'l drrl()¡;;. DIM ¡'¡¡lnl'rlr l\ V. E. m.uchos a:!'íos.Mncll'l~1 24 do novlr'mhl'o ele H)22.
------~'W~...._r_- _
setl.or...
.SeCCión , Dirección de Crín Caballar VRemontp
,..-;'
·lettlón de Inlllrventlón fJ;
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES '-00
l~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hll. tenidg a bien COll- ~
ceder a los oflcialc's pl"illlCl-oS del Cucrl)O de Interven- '~
ci6n ~1ilit~r! COI: deslino .en 1p. Secdón de Illterv~nc.i~nl'~
<le este ~lIUl::;terlO, D. LUIS LOPé,z Becerra y D. EmIlio 'Q
mncóll Jiménez, la. gratificación anual de 500 pesetas, n;
correspondientes a un quinquenio, como comprendidos
en e; apartaci.o b) de la ba.."6 undécima. de la ley de 29
de juuio de 1918 (C. L. núm. 169), que percibirán desde
1.° de diciembre próximo yeuidero.
De real orden lo digo a V, E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
nIadrid 24 de noyiembre de 1922.
SANCHEZ GlJERRA
, Circular. Excmo. Sr.: Pttrn. proveer, con arreglo' a
Jo que preceptúa el real decreto de 16 de marzo di?!
1921 (D. O. nüm. 61), la vacante de comandante de
26 de noviembre de 1922
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Cabnltlerín, delegado de crin, enballar, en la provincia de
Pontevedrn., dependiente de la ::iecl.'ión y Dirección de
Crí!J: Cab~l1nr :r l{emonta, el Hey (q. D. g.) ha tenido
a. bien dl::;poner f'C ce:cbl'l." d corle.sponúiente concurro.
Los del citado empleo J' Arma que 'éiesl'en tomar parte
en él, pro~n?\"ei',~n _s~u, instancias para qUI~ se encuentren
en este lIllllsterlO (l. ntro del plazo de veinte día~ con-
tados 3-. partir de ]a i'echa de la publicaci6n dt; esta
:r~a:I oI'G.en, n.compañadas de copias de las hOjas de ser-
VICIOS y de hechos :r demás documentos Justificati,os de
su ap~ltud, ]?-"' que serán remitidas direetmnente por
los pameros Jefes :IQ los euerpos o dcp"ndencias consi<r-
mmdo los que se !laVen sü'viendo en Baleares Canari;;,s
y Africtl, si han cl1mp:Wo el tiempo de ob!ig¡{toria per-
manenCIa en E<:tos t2rri-rOl'iOs. . .
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de nOviembr'e de 1922.
S.AN<J:BEZ GUERRA
INDEMNIZACIONES
Sernlo. Sr.: El Rey (q. D, g,) se ha servi'Cl0 nprobar
:as auturizaciones de que st' <1i6 cuenta a este Ministe-
rio, pal'a la asist'.'llcia ~l lus (·;tl'r·('ras de cabn.llos cele-
brad'ls Cll Snnlúea¡' de BaiT¡¡flled¡t (Huelva). durante¡
el mes (lo H!-tOSto últimD. de ks nficia:es comprendi<Jos
en In relación que ;t c-ulüinuaci6n se insel'ta. con los
eabu\lns ('xpr.snelos en In. misma, que prineipi¡:¡, con don
Luis Hümo..c; \\'intuysse y term.ina con D. José SeYillnno
('¡m.:;iHns. de·:~ltll·:í.nd0Ies con deH!cho a los beneficiDs que
dClCrlllintt el artículo nm;eno del reglf\'lllcnto de 13 de
octubH) de 1~)19 (C'. L núm. 3:'?4). ~
1 De real orden kl (lIgo 11 Y. A. R. para su conocimiento
¡ ;; d,'1l1ús efl'C'los. Dios t';1J:1.rd" a V. -'eL R. muchos años.
1 .Madl·id :24. de noyiembee d~ lH22.
l,l J. SANCHEZ GuERA.
. Señor Utpitán general de la segunda región.
Señora'> Intendent.e general militar .e Inten-entnr ci-
"il ele Guel-ru :r :Madna y del Protect»rado en :Ma~
rrll(eCOs.
Cuerpos Clases NOMBRES Caballos
Reg. Caz. Alfonso XII , ........ "' .... C~pitán•••••••••.. D. Luis Ramos Wintuyt>se•••...• , •.•• Amasado y Regio.
Idem ., ........................ 10 ... l\.lférez ••••••••• » Cnst bal Peña Martelo •••••••••••. Isleño.
Yeguada Mil. 2," Zona pecuaria •. Capitán•.••• . ... » José Sevillano Cansillas .' •••••••••• Cubo y Armilla.
Madrid 24 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
:¡';xcmo. Sr.: 1<:1 He)' (q. D. q.) s~' }1Il. l'Cr\'i(lo ¡¡probur
lns atltO)·í7.IWí()Il(·~ dll que f'C ¡lió ~mmtn n este Ministe·
rio pal':l la 11!-'i:;t('fWi:t II lll~ C,lIT('¡'I\!:; de eab:llJos (.cle·
b!'a(/a~ 1'11 Sedlln c!lll'<lnte el llH'S dI! abril (í!!illH'¡. de
Jos olit'iales ¡'!HlllWt'lldhl<><; III la l'c:¡¡c!<ín ¡ltlC :1 continUa-
ción f;(l ill:<lH'lil, ('011 Ins ('·l'bdl.r,'{ I'XP1'('S:IÚOS rm la. mi,;m.a..
que l11'íncipin t011 D. l\l:l1l11Cl Ponc\' dn Lc6n y tmmina
'Con D. ).lnnud ~¡\l'l'tln() B,wil111l-;<l, (Le(\'IU~'lllrl(,]pS con Jc-
recho II Jos );¡(cllclir,¡,¡.'; qlW d<'t'lminll el lu·tírmlo noveno
del rpglamelltu do 13 de oclub¡'o (lo IVI!! (O, L. llúme·
ro 324).
De real oruell lo <ligo 11 Y. E. IHlI'il ;sn. conoci miento
y ({emiL-; efectos. Dios guurde a V. J.). mnchos años.
l\t:ldl'id 24 de lloviclll1Jl'C tio 1l>22.
SAN0131llZ ,GUE.RRA
SC'fiorcs Capitnncs generales de Ja primx:ra y cuarta re-
giones.
Se.fiores - Inten~lcntc ¡;cnC'ral militar e Inte1'\'entor c1-
vi 1 de Gu·:rru. y Marina y del Protectorado en :M:a·
rruoCC::'s.
Relaci6n qu,e se cita.
Excm'). Sr,: Como resultndo drl concurso anunciaélo
por ren1 orden ctr::ultll' de 5 .le octubre prolnmo pasado
(D. O. n(im. 226). parn. cubrir dos vacantes 1e capitán
de la c"cula de re;:;ol'VU del. 0uGl'po de Itlgenieros, exis-
tentes rm 0'1 ScrvlclO de AViaei611, el liey (q. D, p;.) ha
tenido a 1110.11 deslgnnl' po.rn. ocuparlflS a lo!'! del misl110
empiL'O y cuerpo D. Migu¡alli'ranco M,a..rIn 'Y D. José Gas-
---------_.,
c6n Carbonell, con desti11o, respeetiv<a.mel'lte, en el quinto
y sexto regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo a V. E. para e¡u conocimiento
y demás efectos. Dios guarcle a V. E. muchos afias.
Madrid 23 de noviembre de 1922.
SANGE:ll:Z GO'ERRl1
Sofio1' l:JD.pitán general de la primer,,- rcgi6n.
SeBoros Capltl'lnes gonaralcol de la tercera y octava re~
p;lunes e Interventor civil de Glle1'I'a y Marina y del
1'1'olcctoJ>ado en I1Iurruccos,
DESTINOS
Seccl6n de Aeronántlca
MadrId .24 de nOVIembre de 19.22.
. . .
"
"' ..
.._. _.
"
M_ .._ ..
Cuerpos . Clases NOMBRES Caballos
Reg. L~ñCeros Rein~ , •.••..•.. Tf'niente ••••.• D. Mllnupl Ponce de Le6n.. • <1 ~ •• ~" " Hellesp9nt y Randolf lI.
Idem Dragones de NUl'n:¡ncia .• , Otro ...•.•••.••.• :> losé 3t:'rg-uices G011zález ••..•••••.. Amarla,
Idem de Montesa.......... ' •., Otro .. <1141'; 41 •• " •• :> Manuel Serrano Barioa~a •.••• .... üdessa y Cliché.
..
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DISPOSICIONES
.. la Subsecretaria y. SecciOIl!OS de este Miniltwí..
y de las Dependoocias rentralft.
\
Secdón de AmUerto
DESTINOS
Ci:rcnlar. El Excm.o. Sr. :Ministro de la. -Guerra se ha
servido ilisponer 'lU0 el artillero segunl:1o dél 14.0 regi-
miento de Artillería peMda, Emilio Sáinz Fernández,
]Jiise destinado a IR. Comisi6n Central de Remonta de
Artillería; verificándose el alta y baja correspondiente
€Il la próxima revBta de -comisario.
Dios guarde lt V... muchos añOs. Madrid 24 de no-
viembre,de 1922•
El Jefe de III Secclón,
Luis Hemando
Señor...
Excmos. Señores Oilpitlmes generales de la primera y
séptima r\?giones e Int~rventor civil de GUelTa y Mar
rina y del Protectomdo en Marruecos.
COnseJo Suiiremn de Gnerro , Hmnn
PENSIONES
Continuaci6n a la circular de 6 de octubre de 1922
(D. O. núm. 240).
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
ldem Zamora .... " Félix Devesa Mezquita••...•....•••. Zamora, .•.
Idem Zaragoza•••.• Pedro PelegrIn Sorolla..••...•.•..•• Zaragoza..•
Idem Lugo ••...•.. José A1vll:tez ROdrlguez.•.••••••.••• Lugo •.••
Autoridad que ha cursado
el expediente.
O. mil. C. Gibraltar. Juan :I1Iiguel Benítez :M:uñoz Cádiz TimenadelaFrontera Cádiz ..
ldem León , ...• Josú María Fernández F~rnál1dez••.. León Ponferrada •••.... León .
ldem Murcia ..••.•.Jun.l1 Jo:"é Nny!'-rro Corbalán ...••••• Murcia....•• ILorca•••.•.•.... · " Murcia. . •.. Una.
ldem Barcelona•.•. JbS~ Raspall VIdaJ ...•....•....•..•• Bar~eIona•.. ¡calle Pedro IV, 344. Barcelona .
ldem Sevilla Joso Lago C'arrosem •. SevIlla..•... Calle Alfaqueque, 16 Sevilla ..
Apos.o del Ferrol .. José :María Lomb:'\ Peña•.••..••••.. Pontevedra•. ¡La Ouardia.•... ,. Pontevedra..
Oob.o mil. Murcia .. Antonio Soriano Trujillo•...••••..•• Murcia.•..• ¡Cartagena•..•..... Murcia .
ldem Huelva. .•••. José Pulgarín :&faldonado....••..•••• Huelva., .•.. ~uelva, ..•.••.. ,., Huelva , ..
ldem Valla<;iolid .... ,\nt.ero Salamanqués_ Bel;os8·...•.••. VaIIa~olid.•. Siete Iglesias, ::'. Valla?olid.•
ldem BadaJoz..•.. Jase GarCIa :r GareJa... , ...•...•.. BadaJoz., .•. 1. alverde de Menda. BadaJoz..•..
Apos¿o d~ Cádiz :. Ag~stín L6pez Rodr:íguez!, ••.•.. , ..• Málag~•.•.•• ¡Fuengirola...••.. ,. Málaga: .. •.
Oob. ~I1, ValencIa. Je'S? Ferr,;r Penel~a , ValencIa o. ¡Masanasa. ..,•... :. Valenpa, .•..
ldem VIzcaya .•...• Jase Fernandez Perez••.......••••• Navarra.... 'Calle Achun, 16, Btl-
bao.. ". -.. . Vizcaya _o...
ldem Logroño••.•. Julián Solar Metola.....••.•••••••• Logroño •.•. Santo Domingo de ¡
. : la Calzada. .. ..' Logroño .•• :
ldem Málaga.•.•••. José Garc1a Romero.•..•...••.••••• Málaga.. o.•. Calle Calzada de la
Trinidad, 144.•.• Málaga.•.••.
ldem Murcia.•.• ,. Juan L6pez Fernández..•.•••..••.•• Murcia.•.••. Cehegín........••• Murcia•• o•..
ldem Teruel.. • •.. Francisco L6pez Ubeda....••.... • ••• Teruel .•••.. Samper de Balando. Teruel •..••.
Idem Salamanca Bernardino Callados Mateps .. ' o..•. Salamanca. .. Villarrubia ,. Salamanca.• o
Idem Oviedo ..•• o. Bernardo Somohano Cué • •••••••••• Oviedo.. o.. , CovielIes Concej o
Llanes. . • . . . . • .• Oviedo o•.
S.Juan deReboIlar. Zamora .
Pastriz .•.•... , . . •. Zaragoza .••
Parroquia de Sáa,
Ayuntamiento de
Puebla de Brollón Lugo •.••.
lclem Badajoz...... Francisco Garera Marqués. • .•• Badajoz.... Rliva d.e Jerez.. . Badajoz ....
ldem Lugo •••••••• Vicente L6pez Fernándl'z. o Lugo •.•.••• Ivalcarna, Ayunta-
miento de Vivero. Lngo ...••••
ldem Castellón.. • •• Manuel Roca Royo................. Castellón.•• o Castf........... •. Caste1l6n .•.
ldem Burgos•••.••• Mn.Uas Salas de la Hoz••••..••• oo.•• Burgos..... , Riocabado •.•••• :. Burgos •••• ,
ldem Oviedo ••.• ,. Josó RieJ-a Cobie1.l$.•••••••..•• , ••••• Oviedo..... Balbuena, Parrq." de
Viñ6n - Cabranes Oviedo •••• ,
ldem Badajoz o•• • •• Alcjlll1dro Murill0 Cortés•.•• o• • •• •.• Badajozo" . Zafra. - ..••••• o.•• Badajoz •o•.
Idem Tarragona.••. Fran'C~sco Mora Vlnni.x~ ., ••.•..•••• Tarragol1a••. Benisanet. ••••:... Tarragona •.
ldem Barcelona•.•• Fl'an.msco L6pez de Eues•.•.•••. , .•• Barcelona ••. I~aseo de CracIa, 37. Barcelona. o,
ldem Tarragona Pablo Mercadó Guardis Tarragona f\..oatllar , Tarragona .
. ¡pag ... DireC-(
cion general
Idem Madrid ••.• ,. José L6pcz L6pez. •.•••.•••••••••.•• de la Deuda Embajadores, 96..• Madrid ••.•. Una.
y Clases Pa-
~ sivas f.
ldem Salamanca , Francisco Crespo Martin Salamanca Guadramiro, • ., Salamanca .
ldem Pontevedra..• Manuel Baltar Pérez•.••••..••....•• Pontevedra•• Parroquia Santo To-
más, Ancorados-
Estrada. • . • • . • .• Pontevedra ,
ldemZaragoza Gregorio Muril10 Altrunea Zaragoza..•. Barrio Montaño-
~ na, 175 •••••..• Zaragoza, .. Una.Pag.- Direc-.' ción generalldem Avila •••..••. Eladio San José San JOsó••.••• ··.·1 de la Deuda Arévalo .• , •• , •• '••. Avila .• . .•
~ y clases Pa-
sivas •• ' . '
ldem Tarragona.... Buenaventura Fortuny Giol.......... Tarragona... Montroig •• • • • . •• Tarragona ..
ldem Valencia...... Joon Bautista Jimeno Esuaba....... ~ Valencia.... Enova... • ... , ... Valencia.. , ..
ldem Badajoz •••.. Juun, C¡¡.sado Banda..••••••.•.•••••• BadajoZo •••. VilIaÍ1ueva de la. Se- .
. rena, ......... Badajoz .... Retiro.
ldem Albacete .• •• José Romero Ví11anueva, ..•.•.....•• Albacete.... Chinchilla.... • ••. Albacete •..
ldem Coruña .•..•. Juan Grela Grela.•.• ' .•••••••...••• Coruña . ' ••. Coruña .•.....• ,., Coruña., ...
ldem Valencia .•• ,. Juan Antonio Garefa. Hernández .••• Valencia •• Venta del Moro •.•. Valencia .••
ldem Sevilla •...... Franc;sco Gutiérrez Cordero.•••....•• Sevilla •• , ••. Osuna ....•• .., Sevilla... '.
ldero Málaga ..•• Juan Hida~go Triguero•.••..•• , ...•• Málaga •••• , Alora .•. ,........ Málaga .••.
ldem Santander.••• Juan G6mez ;Lanjar6n.•.••.•.••••.•• Santander.. Las Rosas .•••• , ••. Santander .• ,
ldem Málaga ', ••••• Juan Medlan6 CaslilIero.•.• ,......... Málaga, •.•. ·•• Te?a •..•..••• " • Málaga .. •
Idero Vallaaoltd ••. Melit6n Toribio Pela.¡o •••••••• , ••.•• Valladolld.. OlIvares de Duero. Vallaaohd.. Dos.
ldero.. • • . • . • • . • Mellt6n Garo!a MonjU.i••.•.••••••••• lclem.,...... Cena ,. .,.. , •.• Iclem........ Una.
Idem Avila •• ;., .•• EuJoglo Mui'iozDlaz ••••., ••••••••••• Avila .•••••• HorcajodelasTorres Avila ••.• ,.
ldem Valladolid ••• Euloglo Colas Alonso•.••••••• , ••••• Valladolid. ~ordesilIas•••••..• Valladolid ••
ldem Tarragona José Benaiges Gareta " Tarragona.. Ilortosa Tarragona ..
Idem Jaén •••••• ,. Antonio Sállchez SalM~••••••..•.•••• Jaén •.•.•••. Calle Rebentón, 17. Jaén .••..•••
{dem Tarragona•••• Bar1JOliOmé Pérez Cabl1s. ••.••.•••••• 'rarragona.. VilIalva., ••••••••. l'arragona ••
Idem Valencia .•••• I<'raooisco Roig Uipez.....•.••••...• Valencia ••. Almasera .••••••.•• Valencia •.••
ldem Alicante ••••• Jai~ Morato Martf ••••••••.••••••• Alicanté..... Calpe ..••••••••••• Alicante •••
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Idcm Salam.anca ••• Mauuel SnnLos Arroyo •••••••••.••••
Iclem León. • •.•• JnRó H.ny r'};"1H'\l'llln ••••••••••••••••••
Idem POl'tLcvcdra. Mmlllcl UOl1zúlc)z Cu.1 •••• , •••••.•••••
Autoridad que ha cursado
el expediente
Delegación de I
Hacienda de la
provincia en que i========:::=====1I
se les consigna el I
pago Pueblo
I .
Gob.o mil. Mallorca. J¡ünJ;tl Ferrer :Maten....•.•••.. \ ••.. Baleares ••• ·lllnca •..• : ..•.•••. Baleares .•..
ídem Barcelona ... l{aiael ~latiné Darrall..•...•.••..•. Barcelona ....Casa Candad..•.•. Barcelona .•.
Idem GuipÚzcoa .•• Sentfíu Lloreute Arbel.áiz...••...•.• Guipúzcoa..• 'Tolosa .•••••.•••• GuipÚzcoa ..
AposLo del Perro!. • .\kolás \..,!Ulzá Femández...••••••••• Coruña ..•• , Parroquia Sismundi
Santa Marta.. .. Coruña .••.
Gob.o mil. Coruña.. Juau RiYeiro Vilas. ••••.••••.• • ••• • Idem .•••.•. Parroquia Soutullo,
Ayuntamiento de
Laracha...•..... Idem..... ".
Idem Orense...... [sidra. YaleuGia Pérez.••••......•. ·• Orense...... Rioseco.......... Orense ...•.
Idem Oviedo .•.•.. Juliáu García y García Miranda...•• Oviedo •.... Navelgas ..••. , .•.. Oviedo ..•• 1
Idem Lérida•..•... \--leeute Solano Borrell...•.. ~ ...•... Lé~!da... Alm.enar.. •• . • . . Lé~da .•..••\Una.
ldem Sevilla ..•... Francisco Muñoz rrej~da.....•.... · .. Senlla ..•.. Mannaleda....... Sevllla······1
Idem Ciudad Real.. Jl!lián Serrano Huertas C. Real.. .. oo. Argamasilla de Alba. C. Real.. .. "
¡Pag.a Direc- 1
. . IBelúto Lópcz Zerijtt. ccn~ddu por \ ~iór g~e~1¡Asi10 de Hermanitas) .' !
. Idem Madnd......• í Benito L6pez Crespó••••.••••••••••t/d~sesepa:( de los Pobres ..•. jMadnd....•. II
slvas ....••. J I
Idem Granada ..••• Francisco Pascasio Pérez Hodrígucz.• Granada •... !:Diezma Granada .
Idem Oviedo Gal~l'iel Rodríguez Muñiz.••..•...•• Ovh:do tOviedo ..• : •••.•.. Oviedo '¡I
Idem Mallorca. . . . Jose Costa Costa..••.••.•.•.••••. · •• Baleares.•.. ·'I·san .Antomo Abad¡! IbIza .........•. Baleares •...
Idem Huesc~ ••••• A~ltonio ,Iri~oye~ Burta...••..••••.. Huesc~ •••.. ¡Vil!a de Ses!!-:.... Huesc~ .• .1
Idem Logronoo .••. :\H;cto (,arelil \ el~sco....•.••.. o••.. Logrollo ... ,.Banos de RlOJa .•• LogronQ ....
Idelll P?I1!evcdra.•.lar\lb:l ere-po Ga:,,·fa P~n~evedra·IIMarín P~il~evedm ••
ldem O!d¡z ..•••. , Juay ';iallal'uo ~¿ttlró~••.••••••••••.. O!dlz. . .,. t'0lvc~a:....•.••••. C<!t1Jz....••.
Idem Cordoba..••..lo-u (,arela Luqllc...... o••...•••... Cordeba .. ·IIMOlltll1,¡ ..•....• o Cordoba....
ldcm ~orui¡a ••••.• \icnlí~..; l'l'al1o l\lént\rz ••.•.••••••.•. ~orulia.... iBaalll.olldt~ ..•.•••. ~oruiia ••••.
ldem I t:rud ;,dll'lcl Huyn Catalá , · I t:rud A)c.¡la de la Sdva f-:.rucl .•.••
Idc1ll jacn !;lI.JlCllO .\larUl1cz l cílH.t<.h •••.••..• · ./a,'l1.. .••.. Lmares Jacn ..••.••.
ldcm BadaJoz..•.•. I~'\lllón Hel r ..r,\ .P.!Ú!,Úl·Z BaduJoz .•. DOll lh-Illto •••••.. Badujoz .
Idcm jaén •••••••.• Ildd'ol1so :\ICllil1:l Ca-lulo J;tén.... Marmolcjo .•••••. jaén •..••..•
Idel1l Gerona •..•. ¡\gapilo Lll,.l1lll 1>, ':: Hin : ...•...•.. (Jerona.... Ocrona ••••.•••••• Gerona... •
ldem Albacctc \gapito Podio G;ll ::ia Albacdc ., Ve>:!c. • Albaccte Una.
Apost.° del ferrol ••.Jo":;' ,\I1(nlllo l'l'n In ,\halle Pontevcdru •. Panj6n (Nigran) Pontevedra ••
Gob." mil. de Avila. :r.l:u·inllo Pintat10 Snslt c.•••..••.... Avila .••••• Mingorría ....•..•• Avila •.••••.
Idem Huelva Junll Currn.;¡co Nú:i,!z...... .1 ••... · Huelva.•.•.. Alm;¡¡o ..•...•.... liuclva.•••••
Idem Cíldiz ••••••• JUl1.l1 Jim(,no;: H:.I. ¡.··tUfOS••••••••••• Cádiz...... Arcos de la frontem Cúdiz .•••••
Idem Lugo........ Cos(tr('o L6pcz Bo.rreiro.............. Lugo.. .•• Puerto Marín .. • . .. Lugo •••.••.
Idem Logroño . • . •• lh'aulio BcrlllC'.jo BCI·mcjo, conocido
1)01' 13crll'bC,i' E!>'J?oIuu •••••••••••••• L?groño. •• Igea Logroño ••••
Idem V!zcaya .•.•.. Bl'(tulio FCl'l1:.n<lez Aguir¡'c GoviL·ja .• VIzcaya •.•• Ordllña.......•... Vizcaya .•...
ldem CIUdad-Real.. Juan (·'l1'..,ut'mt1a Ochova ..••.•.•••.. C. ReaL Las Labores ..•.••. Ciudad-Real.
Idem Almería C¡'h;Whal Jiménez Torres Almería CaJIe Hospital, 4 . Almería ..
Idem Orense JosÓ l'croir~·. Pn.v6n Orense ••.•. Ord6n,Ay'un. Peroja Orense Retiro.
Idem granada ...•• AI<.:.jo.lldro Garcín. Morulos Granada ••.. (Casa AsIlo) ...•... Granada ••••
• Apost. del Ferrol .• ¡Antonio aabri~i' Ham6n VáuJuez Y/ _ 11}'oal ...•.••...••••••••. ; •••.•.••• Córuna.... Puentedcume.••••• Coruña •••.•
Gob.o mil. de León. Jos6 Caballero IIcrnández Le6n Vegariellza León ..
. Pagd. llo DireC-¡ . '
• ,., .. cion general .
ldem Madrid.•.••.. IL'l"'~ro Dom<llguez Cabero de la Deuda CostalllI!a de San Madr'¡d
" u.v J. • • • • • • • • •• y Clases Pa- Andrés, 9.. • •• . • • . •••.
sivas..••
Ielem Pontcvcdra ••. Francisco MarUnez Abéleira•••..••• Pontevedra. Porriño .•••....•. Pontevedra.•
ldem Toledo •••••• Benito MOl'eno Martín••••.•..••.... Toledo •••.. Talavera de la Reina Toledo......
Idem Vizcaya •••••• Mateo Hiveru Cllbul1~ro.••..••.••..• Vizcaya .•..• Garranza ....•.... Vizcaya ..•••
1dem Orense Bcrnal'do Nogudra Mosquera Orense..... Progreso, 105 Orerlse Retiro
Idem 0ranada .•••• Juan MurtfllC'Z Galiana.•...•.•..... Granada.•.•. Benalúa de Guadix.. Granada.... •
Idcm Mallorca ••••. Vicente Juan Juan •.•••••.••• · ••.. ,•• Baleares.•... Ibiza............ Baleares.•••.
1den Palencia..• , .• Celestino lzquierdo Gonzalo•••••••.. Palencia.... Santillana de Cam~ .
púa Palencia .
- Idem Segovia •••••. Celestino MurLIn Frcsn1l10 ..••.••... Segovia••• ,. Valle de Tabladillo. Segovia •••••
Idern Martfn Gal'Cfa Alonso ldem San Pedro de Oai~
1I0s Idem ..
Salamanca. . Hinojosa de Duero. Salamanca.•. Una.
León, . . .. J Boñnr.. i • j ... , ••••• Le611. I lIi' • , " • f
Pontevedra . Ayunt. R.odeiro¡ par~
tido Lal!l1 •..••.• Pontevcdra••
1clem Castc11611 •••• Frll.nctsco Beltrán Bel •••••••••••••• Castellón.••• Chert. .••••••••••• Castellón ••
ldem Cáceres •••••• 1'0(11'0, DomIngtlcz Baz!\go..•.•••••••• Cáceres .••. Cabañas Cáccr<;s •••••
Idem León •.•.••. Vi('tor González Parlent~••••..•• ,•••• León...... Cuadros León.•.•••••
ldem Pontevedra ••• ,Gregorio BlJ.rríba Aivarez.••••.••• ,. Pontevedra. S. Manuel de Quil1~ ,
. 1 tela ...•..•..•.. Pontevedra •.
ldem Ovledo ••..•• Manuel GOllzález Pérez ..•••••.••..•• Oviedo .••• Santueña.•••••.•.• Oviedo .••••
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Gob. mil.Valladolid. Tiburcio Clemente Martín.••.•...••. Valladolid ... I\s110 Hermanos 'de
los pobres. . .... Valladolid ..•
Idem Sevilla ..... José Cordero González•.••••..••..•. Sevilla ...•. Lebrija...•..•...• Sevilla ...••.
Idem Valladolid '" 1<tndalio San José Iglesia.~•...••••.' Valladolid••• San Román de Her-
nija......... . . Valladolid .•
Idem León ....•.•. Jcrsé González Fernández.•••••..•.•• León....... Tillafruela del Con-
dado León .
Idem Lugo... . Fnmeisco Sixto Rodríguez.•.•....... Lugo •...••. Valle de Oro..•... , Lugo.. • •..
Idem Pontevedra Fumcisco Tato del Río ..••....•.•••. Pontevedra.. Aguassantas de Co-
tovad Ponte\edra.. Una.
Idem Cáceres , José Salgado Cáceres.....•.•.... : .•• Cáreres ..••. Cáceres 'ICáceres
Idem Pontevedra Jcs0 )Jontlra9.ón Gándara.....•..... Pontevedra. Caldas de Reyes , ¡Pontevedra.. \
Idem GuipÚzcoa.. Agustín l:beretagorena Arizcorreta.. Guipúzcoa. . .l¡!LaZcano ¡Guipúzcoa.. "1
Idem Córdoba..•.. JGsé Sánchez Herrero. ...•..••...••. Córdoba jAlmenidilla \Córdoba.•.. ¡I
Idem León....•••. Domingo López Otero......•........ León...•.•. , ,Bembibre.: !León .
Idem Ht;-esca." Ramón Sierra IIrarg,'1ejo rlu.esca , ¡Bolt~ña ¡Hu.esca .•... 'Una.
Idem Leon...: .....•. Domingo \"ega Guel'ra•..•.......... Leon. .. .. IPonterrada. . Lean .
Idem Coruna ....•. Jl1ttn h'queño Otem.....•..•.•..... Coruña.... .San Martín de Oroz! Coruña .•... i
Idem ValladolId ... ::)c.lem Hemánclez Hernández•.•..... Valladolid •. ICastrolluño , .. ¡Valladolid .•. l
Idem Oviedo Uamól1 Hevía González..••....• _ Oviedo, ..•. Gijón iOvicdo .. _.. 1
Idem Orense cúndido Pr,¡tlo Pérez.....•..••...... Orense.•.. , florderrey IOn: nse .
ldem Granada .•.•. 1.'1 cgorio ::Ilul'Lín Matas....•••...... Gran.ada.... '\lgarinejo .•...... Granada..•..
Idcm Huesca...... .\lallu": López BUI'COS.........••.•.. Huesc.a..... fago .....•.•..... Huesca ..... Una.
Idem Gllipúzcoa •. Fl': nd,.:c'l ~al'Ohe AI·zllaga.....•.•.. GllipÚzcoa .. !H~rnllní ..••...... C!l1ipúzcoa.•.
Idem Cuenca 1'\ Udl'lWi·) Vitlal Abf'l1tUl M¡u,tíupz <;:llc,nca ¡.\ln'·rca ~,lll:nca .
ldem Sevilla \l:'!lllt'! .\I'cc·lliega Homero•..• _~ .•.. SeyIlla: :l;lrl·ra SCYllla .
Comd." mil. Ubcda, '.};'lllHl t.'onel'o Campo,,;.•. t • ••••••• .l~;n... . .. IUbeda .•...••.•••• .l~~n .. " .
Ooh." mil. C. Real 1hlll illg" Vidal Al en:1S. . . • • • . . . .. ••. CIudad Real !!~I!l1a~;ro .•••• ... Cmdad-Re:!1
Idelll Salamanca •.• I"pii'!l" lIl."I'l1;¡Il<k7, llolgllcto•.• " :':II~llIanca ••• (::iflh.lc;lll:¡ ...... \, •• Salamanca .•.
Idem León :-;alluagn .\\0\150 Fcruández l.t:nn ¡Carrci,·r.! tic Cu- ,
I hO;i, ¡., l.cnll ..
ndcdo ••.•. 1C;l~lrnl"\\"'" ••.. (lvil:do .••••
I\·~u...-I..•• 'l'(~ala.t"dlc.~"":,,,: reme! •••••
Ovlt:do.•••• 'I~CIll!in-COllst:Jn 1:1 .
fmaco ••.••..... Ovlcdo.••••
jl'agd,n Dircc-,cíón generallIdemMadrid \ligad Hnmún Fw'ntcs....... de la Deuda Calle Magallanes, 15 Madrid ..y. clases 1>u-(
. SI\aS ...... }
Idem Alicante .. , .. ¡:r:¡!Hi--co. HOlllcu.GlIarcUola••.•••••.. fAI!Canie •.•. \\BCI:iarda .•••••..•. AI.ical1te.•••.
Idem Málaga •••...In,,! lIubvc Domll1gucz.•..•••••• , •.• Malaga ••.•• COlll Malaga..•..
Idem Burgos., . • • .. ":stanislao 1!'el"lliindez Bustos••••••.. Burgos •.••• Burgos ..••..••••• Buxgos •••..
. (Pagd." DireC_j .
. 1ción general ...--::
Idem Madrid ..• , .. Miguel Cabo Valle.••.•.• ,........... de la Deuda Calle MéndezAlvaro Madrid ••••.
y Clases pa-
. sivas....... .
Iden¡ Burgos.•.•.•. Domi:r:go MilIún Bli!rrinzo••••:...... ,¡Burgos.•..•• \Talamillo ..••••••• Bt;rgos......
ldem Mallorca ••... An!.tllllO Torres Mayans....••.••.•• , Baleares •••• Isla Formentera.... IbIza..• , •••.
Idem Coruña ...••• ,José ROdrIguoz Fornánde,z Coruña •••• , Ayunt.° Baezo, Pa-
rroquia de S an-
tiago de Lampon. Coruña..••••
Idem Albaccte.... .j uan Ca rrasco Córdoba............. Albaccte.... La Roda •....•..•• Albacote, ••••
Idem Lugo ·Juan Vázquez Blanco.•••.•.••••.••• Lugo ...•.• IParrOqUia de San
Pedro d e Soñar}
Ayunt.° Lugo ..•. Lugo ••..•.
IdemBadajoz..... l!omi~go .?uerrero Rebollo Badajoz Rivera.etc! fresno .• Badajoz ..
ldem Orellse . .. . (,ermun 1 érez Call1jpos....•.••.•••••• Orenso •.•.• iNogueml de G en-
O . d ..'- , díve .•....•.••.. Orense...•••Idem vle o. Jo",: ;Marff Casielles Rodríguez Oviedo 'Barro Oviedo ..
Idem Orense .. • •. 13asl11O A,varez Alvarez Orcnse Manzaneda. ..• •. • O.rense •••••
Idem Mallorca •••..• ,J aima FeNer: Juan Baleares •.•. Ibiza, vecino de for-
\ 1 .' mentera ..•.•.••• Baleares •••
Idem N~varra •••• , Pascua. Serrano Chueca.••••..•••... Navarra .••• Brañel .•••••.••••. Navarra .•••.
Idcm AI1~ante..... Vemll1ClO Moratalla Villar Alicante Calle Dr. Durt, 20 .. Alicante .
ldcl11 OVlcdo .. \\ \ Juan Norlega Mart!nez Ovicdo Suarias Oviedo Una.
ldcm Lo¡¡;roño ••••• Pedro Molina de la Calle••••.••••• Logroño .••• Hercanos ••• : ••••• LogroBo •••
Idem Alicante.. • . •. l"rancisco de Paula González Bernabea Alicante. • •• Muro •••••••••• I •• Alicante ••••.
lpag,lI Direc-ción general .Idem Madrid.•.•••• BC1'nardil1o Reneses Gallego......... de la Deuda Calle OlIvar, 49 •••. Madrid; .•••y Clases Pa~sivas ••.• '
ldem Oviedo..... Antonio Alvarez Bay6n Avello ¡Oviedo.•..• ¡Luarca .••••••••••. Oviedo ••••.
ldelll Ovkdo .•.•...1",,1'· !';I;::I!·"n 1:011011<10••••••••••••••
ldclll Tcrud ..•.••..JI''''·' ¡':1,IcllljJil1" lilastco•.••••••••••••
lde111 Ovicdo..•.. " .), ,.~,'. .\1 <Ll'tíllUlI ltÓllW%•• ·•••••••••••••
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Residencia de los interesados Cruces
pensionadas
que poseen
o retiroProvinciaPueblo
Delegación de
Hacienda de la
provincia en qudl-========::;::::=====ll
se les consIgna el
pago.
NOMBR.ES DE LOS INTER.ESADOSAutoridad qne ha cursado
el expediente.
Oob.<> mil. Granada Joaquín Carvajal Cámara.•••••••••• Granada .••• Fornes..•...•..••• Granada .•••
ldem CasteIlón .. . _Francisco Soriano Bolos............. CastelIón .,. Seneja ..... ..••. Castellón ••.
Idem Palencia •.... ::3ulltiago Sedano Martín•.•......•.. Palencia •.•. IItero de la Vega••. , Palencia ....
Idem Navarra •.... ::::antiago Peralta BiljOS••••••••••• , •• Navarra' •••• 'villafranca •••••• _. Navarra...•.
ídem Zamora..... r'elipe García Gamazo Zamora ViIlalonso , Zamora Una.
Idem Burgos •.•.. , Desiderio de Juan López...• ~ " •.•.. Burgos ..••. Hortigüela ..•.•••. Burgos ...•.
Idem Lugo Juan Ferreira Ah-ar-ez Lugo Prade da Guntín ., Lugo .•.•..
Idem Alicante.. . . .. Tomás C~ntó Beltrán...•..•....••.. Alicante, •••• Elda••••.• " ••••' •• Alicante.....
Idem Murda Antonio L6pez 1.Iartínez Murcia Aljerares...•• o o" Murcia .•....
Idem Avila ....•... Juan Lázaro Agudo Avila Los Uános Avila .
Idem Málaga....... Antonio Gonzá~ez GiL .•••..•••.••.. Málaga Vi'llanueva de la
Concepción ••... Málaga...••.
. lP~Fó: ~~~~~\ídem Madrid .•... , Ramón Cordero Fernández:......... de la Deuda Madrid • _ .•.•... Madrid ••••.
y Clases Pa-
- -. sivas .. o •••
Idem Alicante. • .. Vicente q6mez Pastor 0_ Alicante 'jY.erdegas Alicante ..
Idam Ferrol.... . •.. Manuel Hermida Rivera............ Coruña '••. ,Moeche....••. -• •• Coruña ..••.
Idem Badajoz .•... Justo Escudero Garn:ero.••..•.••.. o' Badajoz..... Alburquerque o •••• Badajoz.••.
Idem Valladolid Santiago García Casado Valladolid.. rrordehumos ..- Valladolid ..
Idem Málaga.. •. .• Diego G6mez Leiva•.••...•••_.••.•. Málaga...... Monta .•• o •••••••• Málaga. •• - •.
Idem Terue1. Fe1'11ando Llanes Flores. .•••.••••••• Teruel ••.... Plaza Bolamar, 19•• Teruel ...••.
Idem Pontevedra .•. José Fernández Pérez...••• o •••••••• Pontevedra•. Nigrán •••••.••••. Pontevedra.
Idem Zaragoza..•.• Manuel Escobar Pozo.•••.•.••.••••• Zaragoza ••• Belchite•••••.•••. Zaragoza.. _.
Idem Valencia.••._. Pascual Zaorrero Zarr6n••..••••.•.. Valencia _. Siete ~uas ••••••• Valencia .••.
Idem Cáceres...... Mal'celino Iglesias Pulido............ Cáceres Plasencla.......... Cáceres..... Una.
Idem Coruña••.•.• Juan Lamela Ramil. o' _•••••••••••• Coruña••••• _ Parroquia Esparante
Ayunt." Ortiguei-
ra ~ .. f f ••• , ... 11 • ... Coruña ... t , ,
Idem Huesca • • •• •• Ham6n Barrio Iguacel.............. Huesca...... Barbastro _•••••••• Huesca •••••
Idem Pontevedra••• Benito González Ramos.•••••••••••• Pontevedra•• Lalfn •••••••••••. Pontevedra ..
Idem Murcia •••••• Juan Sánchez Pérez•••.•••••••.•••• Murcia., •••• Bullas Murcia•••••
~ AqUilinO tle Quevedo Gabíca de Eche- lBarros, Ayunt.° deIdem Satnander.... varría, conocido por AquiJJno Que- Santander... los Canales de Santander.· ..~ . vedo Echevarrla ¡Pa~d.aDirec_¡ Buelna••••••••••
, clón general
IdemlMadrid •••••• José Herrero Pastor•...•••••••• _... de la Deuda Camponeal ..••••. Madrid .••••
y Clases Pa-
'" sivas ". ,1 •• "Idem~Sevil1a Josó Pórez Garcfa Sevilla .. _••• Sevilla Sevl1la ••••.
IdemfAvila ••. • •••• Bonifaclo Jiménez H~nánde~ Benito. Avila ••••••• Piedrahita .•.•.•••. Avila ..••••
ldem Córdoba •••.• Bar·tolomé Mo;veno Aguilar••••.•••••. Córdoba •••• Montemayor •••. l. Córdoba ••••
ídem Burgos Juan Alcalde González Burgos Arenillas de ViIla-
~. diego. • . • • . • • . •. Burgos •.•.
Idem Valladolid Fel'iciano Niflo MigueL Valladolid San Martín de Val-
... veni. 10 •••• " .. lI" •• Valladolid .. "
Idem..Alava ........ FclíCiano Domingo Oclrlozola Bacliola. Alava ...... Vitoria..... ..... Alava.......
ldem Burgos. _••• Primo Abad Rojo ••...•.....•.••... Burgos ••••• Moncalvillo •••.•.• Burgos •• _..
lídem Mallorca .•... Pl'dJ'o Frcige Méndez•.......••...••• Baleares _••. Palma .••.•••••. Mallorca ..•.
dem.Coruña ..•.. Bmnardo Penido Salgueiro.:••.•..•• Coruña ..••. Lamela, Ayunt.° 8i-
.....~ l~da •. ~ 11 4 • •• • Pontevedra.,
Apost.0 del Ferrol . Antonio Man!nez Blanco Sánchez.•• Lugo •••._••. Lidro, Ayunt.o Cer-
. vo Lugo .
Oob.o mil. Valencia. José A1emany Urefía .. - " " ..•••••... Valencia.••• Ayelo Malferit .••. Valencia .
Idem Ouipúzcoa.•. Juan Allcoaga Sagasta..•.•.. _.•.••. GuipÚzcoa •• Mondragón .•..••. Guipúzcoa .
Idem Alicante .. , •• Antonio Blanes Brotona. •••...••..• - Alicante,.. • lbi.. .• •••••••• ' Alicante .•••.
Idem Cádiz •••..•. Luis Márquez Benftez..•...•.•••... Cádiz ••••• Villamal'tín •...•.. Gádiz.•••.
Idem Avila .••• •• Juan Vaina G6mez............. •. Avila... • •. Herradón de Pinares Avila..•.••.
Idem Alicante ••... AJatonio Slrvent Mlguel•••.•.••••... Alicante••.•• l.Dlona . ••.••• Alicante •••••
Oob. mil. Orense.•• José Alfonso Salgado.•.••••••.••••• Orense.•.•.. ChaosAyuntamiento
~ Oimba . . •••••. Orense......
AJIlost.o Cádiz•• _'" FrancIsco Benltez Foncublerta•••••• Cádlz.••••.• San Fernando ••••• Cádiz.•.••••
Oob." mil.Orense.• José Dobao CorzO Orense Eutoma, Ayunta~
miento d e Barco
de Valdeorras ••• Orense.•••.•
Pagd! Direc_!
cíon general '
ldem Madrid Manuel Lumbreras Lumbreras _•• de la Deuda Madrid.••••••••• ' • Madrid •.•••
y Clases Pa-
sivas •••• ,
Idem.Toledo ••. _•• Manuel Manfn Dominguer¡; Toledo..•.•. IISopseca.•• , ••••••• Toledo .•••
(Continuará)
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D. Modesto Aguilera y Mourellte, dE'l regimknto de Ar-
tirería a. cal::t1.llo, al l'eglmLnto ele ellUla Arma
do Ueuta.
Forzosos.
D. Ricardo Larios Carral, del 11.0 l'{'gim'ellto de Arti-
llería ligera,' al rcgllniento de <hclm Al'll1a de
.:\1di la.
:$ Guil1ermo Reinlcin Calzada, del Gru.¡;o de Instruo-
oi611 tIe Artlllería, a ~ Cuman..¡allc:a de úlClm
Arma de Melilla.
,. Fernando Uastl'O Escudero, del sexto regimknto {le
Artille] ía pesada, al wg:ru:entú de Ulella Arma
tie l'eutn.
:t Luis humbaU'd y Gomá, del pI'imcr regimiento de
ArtU:ería d~ montaña, a la COlllanJ.anch de di-
cha Arma de LaJ'uclle.
» Antonio Has J Ruiz, del sexto regimi'nto ce Arti-
l'ería pesada, al regimiento de ditha. Al'ma de
Melina.
~dBGTeto kle 21 de 11Ulyo de 1920 (O. L. -numo 244.).
Volunturics.
1:>. Manuel Gal~ego Calaulyurl, del 'regimiento de Arti··
lIería de Melil:a, a la Comandane;ia de dicha
Arma de Ca1'tagena.
» Rafael i\firanda lJitvalos, de la Com:m:lancia de Ar-
<;11'e1'ia tle Ceutu, al regimiento ele .Al tilLria a
;)uhallo.
ESCALA DE RESERVA
Tenientes.
p. Francl~eQ Mora1a y F:Scntlcro, de la Cnmllndrncja ~le
'l.l·t¡: lerin de 'roner He, al 10.0 r,'gimiento de Arti·
1¡el'ra ligera.
» PurilicaC'Í(ín Scrmno y Polo, del primel:" regimiento
úe AdiJl.ria ligera, al l,¡-Iml'r !'t'g:m:enlo de Al'·
tllle¡'in P"Slt¡]..¡" (l1l]IlO ngl ('gallo.
» Ped~'O Holl1t's .v Síwche7., de! tal'(·or rC'g'micnto de
Artil'nía tIc 1l1011Laiía, al euat lo !'t'g!miento de
A.rtlllel ín p-~i',l<1a.
» Felipe l," J lllÍndc7. y FernándC'7" dr.1 12,0 rrg'm:cnto
le Al'tiJJe]'Ya D('sadll, al 1'1.1> de igual dNlUnÚJw.-
ei6n, ('OJllOlgl egar.lo.
\:. Ange: 01 dOiíoz y Bravo, del séptimo regimiento de
•'\rtilkl'ín pe.~ada, al quinto regimi:-:nto dia Arti-
llería Jjger·a,
)- Juan 1.61''':1. y j,In:rtrnez, del Jl!)vpno reg-Imiento de
Al'tillCl'1a :ig('ra, al sexto de igu"l denominación,
'Joma agregado.
.> Jooé 'l'o.c;ClIJ10 y Barherán, uf:> 111. Cnmamlandn -:le Al'-
11)Jf'!'fll. de 'r('IH'l'lfe. a la de Cú{li7., (omo agreg"do,
.>' Fran¡;j¡:lf'() Ban:lhllÍ:l. Ros<'P6, (lel séptimo re~inllentn
.de Artillerfa ligern, al quinto de igual denollll-
l'nrí6n .
.> Julifin (1onzÍlll'7. l\fellfl(10. del Jlrimpt' rco:imi{mto <le
Ar'tíl1i'l'fa li~rl1, 11. la (;lll11/lndancia del Arma de
A l/?edrn.¡¡, eomo 11g:r<'~1l.(10.
:t Matltlúl ArMón y Ou<,r!'C'l'o, <1<:1 séptimo re.llimfcu-
to de Al'ti1l<'rrll. pc~!illI1. nI sexto de Igual·denomi-
nación, ('omo agregad!'.
.> José Vico f1errano; d(!l '[11"1 m01" re¡¡:lm!onto de Arti~
]1('r1a ligera, al cua:rto de igual dencminll.d6n,
como r¡rrpgndo,
» :EnrlnU0 Vi7.enrrl T7.qu!crdo, del 12.0 rep:ímiento de
Artl1Jer'ín ]X'Sac1n, nI 10.0 (10. j¡rnnl drnmninr,c!611 .
.> Angel f'omnr y )fll.rqu<,.c; del 11 o regimIento de
!lrt; 1'prfa ljgera, a. la' COl1lnntÍancla deí Arma
de .Menorr'a, como agrp!i<f1.r!0. • •
')o AntOnIO Avlvnr y Sft('z, del 1fí,O ro¡¡:im!ento de Ar.
tl11l'rfn J.!¡rera. al F¡i'xto <'le ¡"unl tlpn0mlnnc1dn.
'.> Joeé Sllllnas y Borllsnin, del 15.0 l'ol:l;lm!cnto do .\1'-
tlllm1n ]l¡¡:Cl'a, ti la COml'llr1nnc!l.\ de Artillct'l~
do Pamplona, ('omo ngl'e!1.'!1.(10.
:t Qullfermo (le 1n FU(,llte Anr1r<1s, f1.llcpnrlWo, del H.O
!'CId 1ll1cnt(l tJe Ar'tll1m'TIt ll¡¡:("rn. 0110:10 en ('1 ml:'Imo.
:t Rn.m6n Thnrbll1'f'n Gorr16n, Mlrondído. del 1et'eer re-
p:lml("llto de Artl11erla pesad.a, queda. <:n el miBIM
cómo f\¡rre~acl0. . I
]o Ventuf'fl. (1l'ilnez de Anr1rés, a.scendldo, elel re¡¡;imlontl)
de ArtWería de posici6n, queda el1 el mismo.
D. Benito otero Casdo, .ascendido, del primer re.glhrlentO'
de Al'cillel'ía lig'el.'a, queua e11 el mismo; {,'Cm\}
8gregu\l:\
,. Juan Gareía León, 4Scendido, de la Comandanci~
de Al'ti[er1a. de Tcncrlfe, al segundo regimieuto
de Artillería ligera.
,. .Tosó Guerra. InrreB., llSCeGqjdo, del B~gundo regi.
miento -c;e Artilleda ligera, aueda en el mismo•
,. Jorge Gómez y 'Camp<Js, ascendido, del primer re·
gimiento de Artillería pesada, queda. en el mis-
mo, como agregado.
;) Juan Arr-oyo y Redondo, ascendido, del tercer i"~­
miento de Artillería de montaña, queda en el
mismo.
» José Soria Gi" ascendidó, tlel regimiento de Arü-
llpría <le posición, queda en el mismo, co.mo agre-
gado.
Forzosoo.
D. Emilio Mota. y Balbuena, ascendido, ce la Comall-
d:>ncia de Artl~:'t>r-ía. de Menorca, al séptimo l'e-
gimiento de Artillería p€Sada.
> Nicolás Jim(>nf'z y O'n'edf>, ascC'ndhlo, del rEgimien-
to de ArtiPerIa de'Ceuta, al I'l"imer· regimiento (le
Artillería ligera, cpmo agregado.
" Rosendo Alb·ldale.in G6mcz, ascendido, tI.:.} '1uinto re-
gim:ienfo de Artillería ligera, al séptimo dtiigual
. j~Jlom'haciÓn.
> Antonir. Escobar y Vllldivia, ascendido, del primer
re¡ñmiento (1.e Artillería ptM,{ja, al 12." de igual
denominación. .'
" Eva:risto ZU.rdo .v Sftnchez, 8fmendido, del 14." regi-
miento d.e Artil1f'T'ía pesada, al primer regimien-
to de Artlllería lige-ra, romo agT'f:'gntl(l.
:> FoJipe Viprntf' Riv!\1>, R?N'ndido, dr la Comanda.ncia
do Altillf'rfa ilc Algoi'lrit>: 11 la de T('n(>rifl".
> Bartolpn;¡' 'JIKa¡:¡ Mor~. allC('ndic1<\ dr la C,·mllndamia.
de ArtlUerra de M8.l~orca, a la de Tcneri!e, comO'
8gr('~tld(l.
.> Antonio Mirllllrf¡ Rit'lHl. ¡¡¡¡re.'mUdo, d(' la Comlllldltll~
('11\ cIn Al tPÑ'rfll. di) Mnl1crca, a.l séptimo regimien.
to dI' Artillorfn pr$ada.
> Ram6n Muflo?; 0601<'7., a~('endf-"lo, de la ()-mnnñ.anc1a
<10 At'ti1Je'rYn de' T.arnch(', al nl','('no rf'gimiento ú'"
Artill<'11a Ji ~'C1"a, ('()mo ll!<l.'r¡rad0.
» J~"é 0 n rt'l'll. i'ér!'7. 1l~C'Il(Ed(). r1r 111. Cmnnnd-anMa de
Arti1Jf'1"fl1. de CMiz, al primr!' lpgimlonto de Ar·
t!1'N1'a 'li/!f'rn, ci'mo ap;rep;eJflo.
~ An!,pl Frrnánrlp7, RintrSl, 11.C'(l('nrllOn. de In. ('..man·
clnncln clpArtil1rrfa (le Snn ScbasWin, .al 12." re:
,g;im1fl"to de Art i ror1a pPflflc'ln.
> M:jgl'el Va1pllR y Matn, fI~('(IJl(l5.r1o, oe la Comandan.
cia r1e ArtllJf'rYI1 de Manoren. al regimiento d.e
Artnería a cabaEo, eomo agr egado.
Real kXecreto de 30 de j1I.-nio de 1921 (O. L. n'/Zm. 259)•
Voluntarias.
D: José Romero Cama''Cho, af:1<'endiclo, de la Comandancia
de Larachc, queda en la misma.
Fol.'zOS'OS.
D. Fell:pe Fernández y Bnra.ncln, asc('ncliclo. del 11.0 re·
p;ímfmlto elr A]'ti~kr'ía lí!,era, a ~a Comandancia
00. d':pha Arma de Larache.
» Ju1íán Barragán y 01 tlz, a.flcpndido, del ¡:¡éptimo re--
""fmlento de Artil1pl1a pr~ada, a la Comandancia
de dicha. Arma. de Larache.
AJrérec~8
Voluntarios.
D. Josó Lll.ján S!m1lll'ro, 'de 'a Coml1ndlln'C'la de Artille--
. rfa do MrlWa, al regImiento de dicha plaza. (Al'~
tTcJ110 8.0). .
» Fl'nuf':""f'o Mllrll"irl J Sacrl~tfin, del Sf'gUllétO l'egf~
miento dI' AI'tII'r>rfa. d", montnfla, a. 'a Com,¡¡¡nda.!1-
da c1ú dlrha. .Armfl. de Melll1a.
" Jull ñ.n ('(\\'('1'0 y Vnq,tl(,M, del !lp~l1nd.o re¡¡;lmlellto
de Artlll~fa de montat'ia, a. l l'eglmieuto do ceuta.
lJI:'cd acerato /de 21 de l1W1/O M 1920 (O. L. lI.1tm. 24A).
D. JOMtl1n Iharburen Qor<ct6n, d-el prImer rr'¡l;irnirut<> de
Artll1prfn .de móntafl.ll., al terco!" rc·.gI.r.n.l.ento ele-
~l'UI:e.t'ía IJooada.. . . .
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Sargentos.
VicentJe Cuesta Zamora, del :regim1.ento de Artillería a
cahallo, al 10.0 regimiento de Artillería. ligera.
(Al tos. 1.0 Y 9.0).
Fra.ncl!';('o Mnl'tfn-Cnl'O Arifio, del 7.° !'('j:dmicnto de Ar-
ti11erin. pC'Snda, al 10.\1 ~im.iento de ArtiHeña li-
gera. (Art. 1.°).
Juan Ll¡w]¡ Mo;vn, elol ro¡;lmlt'nto de Arti11C'ria de CI1U-
tn, al 7.'1 re¡rimi<>nto de Al'til1('ria pcsnda. (Ar-
tfeulQS 1.0, 4.0 Y 7.0).
Aml)l'(ll;iCl JTNl'erO MOllt<'S, del -primer !'(>p:lml~nto de
Al'till<'l'in pesn<ln, al regimiento de Artifierra de
C-elltn. (M·t. 1.0).
Manllel St'gUl'!\ Estévez, del 2.0 r<'¡:ctmi.f'nto de Artil1eMa
-PeMda., al 1.0 de igual denominaci6n. (Artreulos 1.0
y 9.0 ).
Pedro Pe¡;uC'l'O AlvarC'z, ocl rogiml.l'ntl) (le Arti11erfn. de
(putn, n.l 2.0 1'e,!l:'imiontD de Artillc:r1n. pcsuda. (Ar-
ticulo.<; 1.0. 4.0 Y 7.0).
Ramón f!nsndomunt Val1corhns, del 4.° !'rp:Íomiento de
ArtilleMa lip:rl"ll., al re<;¡;imlento de Artillerfa de
Ceutn. (Artic111os 1.0 y 9.°). .
Le6n RlJI!lr1gurz Arp;nohnl <'lel 12.0 re¡:ctmi('nto 001" Ar~
tll1erta 'nrsadli, al 10.0 :regimiento de Artl1lería li~
gem. (Art. 1,°).
Estob~n d('1 M'cho Oareta, ele1 1fi.O T'<'Mmlrnto oe Artl.-
lJ"rfn. IIp:eru, 111 10.0 de iguA.l denominación. (Al'·
t1culos 1.0 y 9.0).
Lorem:o Bnl'rt{'!l"1'('chea Akalt'1e. del n.o m¡:rlmlrntl) de Al'-
ti11l''f'fl1 ligC'ra, al 10.0 de igual denominaci6n. (Al'-
ttculo 1.0). .
Julié.n Blanco Seco, oel R.O '!'ellimiA1to de 1\ r'tl11.rrfa Ji-
¡¡:f'Tn. al 10.0 de igual oennmil1ilci6n. (Art. 1.0).
Tom~s Hurtndo Alfaro. 'r1'rl lB.O rl'ltlmil'nto <'Ir Artll1e:r1a
lflrera, 11.1 10.0 ele 19·11lt.l t'lel1om i nf1.rli'in. (kM:. 1.").
Frnnrl~e() Pr.l1fl DÍnz, dr] 15.0 1'o"Mmirn to 0-1' Artl11erIa
llJ<l'rn.. 1\.1 10.0 ll" J¡rnnl ñen...minnc"i<']n. (Art. 1.0).
Venflll1clo 'T11l11 Jal1Plro. 0('1 2 o rl'l!Ímirntn ~1(1 Artlllerfa
dp. montnfía., nl 15.0 re¡¡:im1ento d-e AMIl1~rll. IIp;:ern.
(Art. Ro).
Val('11tfn Fonn nTnFlM. n(t1 !l.o l.....l)'Ímlrl'ltn elC' 1\,.':1111'1"111. 11·
l!"('T'I't. al 10.0 do ilri1ltl dfll1n>ml n l1c"!l"in. (Art. 1.°).
MolAflI'l .Timl'V\(t?: (1n1"(l1n. n1'1 ~.o 1"<'01 rni fin tn r1Y" t\ rtI11.rvr1n.
Of' 1'l'1l(1ntnfln., al 10.0 ro¡:ctm~('nto O{\ Artmerf!\ ll~l'a.
(MI'. 1.0) •
Jl1l1r1'1 'Ni4fil"7, 'Pt'rn:'il1r!I'7,. eIr·l 1f\ o 1"<'(!'lm1r>nto el~ ¡\1"tm~
T'f~ llro'l'1"n. 111 11l.o r1.r- ;""l1n1 r1"nomlnn('i~n. ("r+.. 1."').
GtTal"l'1l() (1~m('7. Tllnl'Z, el ('1 1"I'....imiento rl¡> "'f't11'El11'rt ele
pool ('fl'in,. Rl l!i.o regimiento de Artillortll. ligera•
(Arta. 1.0 Y 9.°).
-
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por rea: orden dé 3 de octubre 11ltimo (D. O. núm. 223)
para proveer- una vacante de capitán de Artillería e:a
el. Grupo de instrucción de di.cha Arma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para ocuparla al del mencionado
empleo D. Cal ~os Bún-chez y Gal'cia, ron destino actual-
mente en e~ séptimo ff'gimiento de AIttillel'ín lig<>ra.
De real ol<1en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cft'Cks. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1922.
SANCH:l1Z GURRRA
SC'fiorcs Capitanes ,generaloo de la primera y euo.rla re-
giones. .
So11or Illícr'ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectOl ado en Marruocos.
Excmo. Sr.: El 1\('y (q. D. g.) se ha l':ewi<.1o dispone!'
que los suhoficinlrs .v sar,!Jentos de Artilloría qne Hp;uran
en la slfmiente rclnci6n, que -principia con n. Cnn¡:;tunti-
no QQnz(~l('z POl'ti 11 11., Y termina con Antonio Pu.<,tr'iU1a
Lara, pa~'en r1<'Stinn<1os a los Cuerpos que <>n la mismn
se indican; incm'porúndose los dC'fltinados a los rep;lmien-
tos de ArtiJler'Ía ligera 10.0 y 16.0.denllcvacreneíón, en
la forma prevcnidn en lit. regla 4." de la renl orden ('ir~
eular <le 31 de agosto último (D.O. nüm. 197). <'A1tl!!l~ndo
tüdo.<; el !llta y baja correspondic-nte en la pr6xlma revis-
.ta de comisario.
De real '0 rclC'n.. ]0 oigo a V. E. 'Pnra su eonr>clmiento
y demfl.s t'foctos. Dial': gl1t\.ncle a V. E. muchoo afios.
Madrid 25 de noviembre de 1922. .
SANCHll:Z GUERRA
'Sefiores CA-pltanes generfllrs de la primera, segundn,
CUflrta, quinla, sexta, séptima y oetnvn rC'~on€$ y de
Baleal:'eR y Cnnal'1as, y Comandantes generales de veu·
ta y Laraehe.
Sef10r Int('rventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
lectorado en Marrueeoa.
Rel'(l.()idn que Be cita.
Sub-otlelllles. .
D. OOnahmtlno Oonzf¡,lcz PoI'tllla, del lfl.o rnglmionto de
Al'tllkrrl1 lip;ol'n, al 12.· ff'glmJento do Artlllerla
pe.<indn. (Art. tI.o).
)< Gtí.hl·\1'1 JIIltI1 Mlp:uol, dol 12.0 rC'p;lmlc'l11.o de Artt·
11m'111 prqaeln, nI 1(1.0 l'Elp;! miento de Artillería. 11· ,
gera. (AI·tINIlos 1.0 y 4.0). .
• e.ta.lld1al10 Pnrt\o nT\\l';, del 7.0 ~Imiento, de Artme-.
.r1'fl ~arllt., al 12.0 de igual denominac16n. (.Ar-
tículo 8.0). .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), por resolución de
.est;¡. fecha, se ha servido cnnferir el n13ndo de la :Maes-
tranza de Artillería de Melilla al coronel de dicha Arma
D. Juan Arzadum y Zabala, disponible en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Señores Capi'L<ln general de la primera región y Co-
ma~nte general de Melina.
Señor' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Frandsoo Gólm:.Z .hIarín, del segundo n'gimiento de \ D. Crescencio Poncio MigU~' de la Comandancia de Ar-
Ani k'l'Íu Ú~ montaña, al lH'llller regimiento de tiller·íll. do LlU'ache, el1 cul:c.Cpto de supernulllora-
Artillel'íu pI'sada. rio, al 7.0 regimiento de Artillería p0S1J.da, de
> Antonio 1'0:ez ::hlCZ. del 14.0 regimiento de Artille- plantilla.
ría ligera, a la Comaudan'Cia de dicha Arma de :. Fernando lIartínez Gonz(llez, del 3.0 regimient.Q de
Algeciras. Al'tilJe¡·í;1. pesada, al 1.0 de igulll douomin..;.ci6n.
Madrid 25 de noviembre de 1922.--Sú.uchez Guerra. Fél(A1'LtíCUllOBs f:o Yt4")d'l ',' 10 d A'l'tillerí'
:. IX l.'a l'2!ull'On e, e regll.lJen e l. a
caballo, al tercer regimiento de Artillería pe&ld¡¡,
(Art. 8.°).
:. Gregorio- Alcántara Guerra, ascendido, del 2.° regi-
miento de Artillería de lllontaña, al regimionto
de Artillería a caballo.
::. Joaquín LIedó Alás, de la ('.omand-ancia de Artillería
de MaHorea, a la de :Menorca. (Artículos 1.0 y 4.0).
~ Andrés Estar-ellas Pascual, del regimiento de Artille-
ría (le Ceuta, a la ('.omandancia de Artillería de
Mallorca. (Art. 8.0 ).
» MiguE'1 Morales SantistE'b~n, der 8.° regimiento de
Artillería ligera, al regimiento de Artillería d"
Ceout.a. (Artículos 1.0 y 4.0 ).
:1> Vicente Tomás Gómez, del 12.° regimiento de Arti-
llería ligera, al 8,0 de igual denominación. (Ar-
tículo 1.°).
» Francisco l.forate García, de la Comandancia de
ArtilJE'ría de Tenerife, al 12.0 :reginúento de Ar-
tinerÍa ligera. (Art. 1.°).
- Pet'l1'O Gil Sarolla. ascendido. del regimiento de Ar-
tiBería de ("enta (~I'llPO ligero), a la Comandan-
cia de Artillería de Tenerife.
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OirC1lI.ar. Excmo. SIl.: Verificarlos loo exámenes do
COnductorell automovilistas Y motorlllías en la. Escuela. a
Sección de Ingenieros
DESTINOS
El'cmo. Sr::' Con a,rregl-o a Joaprl'cC'ptoe de.1 pá.rra-
fa pl'1mcro del al'Hctllo 6.0 do la l"(\Ul or'dtll1 -circular de
'" de febl'ero do 1918 (ü. L. nam, 4::1), el HE'Y (q. D. g.)
so ha servido dlRponer que ~os suhollciales y sargentoa
dol Cuerpo de IngenJeros comprendldo¡; en 111. siguiente
rolaeI611, que ,eomiel17,a con D. Angel Olalla Ureta y ter·
mina con Antonlo Grlmalcli Sil. 'lnus, plisen a servir lOB
desUnce que en la mlllma se les sd5.nlan;
De real orden lo digo a V. E. pf\:ra 8Th conooimienoo
-----~...--------
R,elacitm qu.e se cita.
De conductores ·automoYilistas y m.ototlstlls
Cabo, Luis Uribarrl Zubala, de:' regimiento de Artillería
de C€utu. ,
Soldado, Sebastián 1>'l:ilá Futusans, del de Infantería
Lealtad, 30. . ,
Art.illero, Segislllurído Tabuenca Lucea, de la Comandan-
cia de Artil'ería de Ceuta.
otro, P€'il.ro Sabaté Revira, de la de San Sebafitián.
Otro, Cm los Cueno Gutiérrez, del segundo regimiento
de ArtiUería llgera.
Soldado, Mateo Puebla M:artínez, del regimiento de In-
fantería Infante, 5.
otro; Jasó Domínguez Cort.és, del Grupo de escua.drones
de 11 allorca, 1.
Otro, Pedro Egoa Sánchez, de 'la, Comandancia de tro-
pas de Int~ndenda de Me1inn.
Otro, Juan Escurcha Otegui, (1e ;a misma.
De condneMros autoIDovillltas
Sargento, Claudio MIITt1n Re.dondo, del regimiento de
A¡,tillería de pOt'ici6n.
Artillero sC'Jgundo, Vi-ctol'iall0 Ig~('~ias M.arttn, de la Oo~
m!tlldancia deo Arti/'el'ía de- Ccutn.
OtIO, Pedro Buad.cs Jual101a, de 111,' misma.
Otro, Gumersin<lo Moreno Gal'cta, de la misma.
Otro, Narciso f>agrcra Pi, do la misma.
Otro, Ram6n Uiipez Alba.1.a:dcjo, de la de Al ti~le.ría de
Cádiz.
Otro, Joaql1tn Hernández Mllrt1ncz, del rE'gilVÍento de
Artillería de C'.cutn.
Otro..MaDllel GODzálC'z Mer,a, del mi;:;mo.
Otro, Erni'io Ayuso Abaz, del 10.0 regimiento de Arti-
llt\rl'a pesada.
Otro, Francisco Casas Tllr6n, del mi!ml0.
Otro, Germán Díaz Pereira, de la Com.andancia. de Al'"
tiller1a de Larnche.
Otl'O, Antonio Porca Fe-rnández, de 10. misma.
Otro, Manrel Slín,,·hE>z Crespo", de ~a Comandancia de
Arti1lerta de Melil1:;¡,.
Soldado, Alfredo González Menéndez, del bata,l16n de On-
zadores Arapi'eq, 9. '
Otro, Lorenzo Felnli.ndl'Z Mrct'foz, de la, Comandancia de
tropas de Intendencia de Mejilla.
Otro, Manuel Angefino Escribano, de- la misma.
Otro, JOi"é Sá.nchez Tirado, de la mi$ma.
Otro, Emilio Segllra Puch, de ~a misma.
Cabo, Julio Avila Palacios, de la pümera, Comandancia
de tropas de Intendencia. ;
Madrid 24 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
Señor...
'Cargo del Arma de Artil'ería, en los cuales han obteni-
do su' tllH'obuci6n los alumnos que se expt'e"an en ia si-
guiente ¡'elllCl6ll, que lH'ilwJpia COl! Luis U1ibal 1'1 Zaba-
la S termina ('011 Julio 2,,yil.l1 PURt'i\l¡.';, d H.t'y (q. D. g.)
se ha sOl'vido disponer que Gl. los imlit'aúo,:; alumnos se
les expida el título y -cal'nut COl'lcspuntliellte.
De real Ol den lo digo a V. E. p"tt':\ su wnocimieuto
Ji demás efectos. Dios guarde a V. K muchos años.
.Madrid 24 de llovierl.lbre de 1922.
Setloretl Capltli.n gener8;1 d.e lllii
dante general de Melilla.
Setlot' Jnrerv(lntor civf1 de QueNa y MarIna y del P!'O-'
1.ootol'ado en Marruecos. '
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servLdo dispo-
ner qut' el coronel de ArWlería D. Camilo Valdés y L6·
'Pez, director de la Maestranza de dicha Arma de Meli-
lla, pase, en situacl6n de disponible, a la octava. región.
, De real orden lo digo a V. E. para su> conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioo.
Mackid 25 de noviembre de 1922.
S.t~OI:rll:Z GmrnllA
octava región y COn1au-
;~. ..» ...... -~.._. -. ....... ."
~santa Garc'ía Ca.rrasco, del 15.0 regimiento de Arti1lelíadgl'rn, al lO." tle igual denuminaci6n (Art. 10).Andrés H.ubio Pl't'ez, ,<.lél terC<lr regimiento de Al tillcl'b:'\ pC$uda, al 16.0 l'egimiento de Artilloda UgCl a, (:\.1'-;;> . ticu,10 10).fb Manuel L6pez Ferná·ndez, del tercer regimiento de .Ar-
, ti1kría 1igul'a., al tercer regimiento de Al tillerí<l p0-
~ sada (At,ts. r.o y 9.0).
~ Demetl io Palacios Alonso, d€l 12.0' regimiento de Arti-
llería ligel'R, al 16.0 <1e igual denominaci6n (Ar-
tÍcu!c 10).
Eduard" Mateo,; Lendoi1'o, del t.E"J:'eel' regimiento de Ar-
tillería de m,~ntaña, al 16.0 rEgimiento de Artillel'ía.
ligera. (Arts. 1.0 y 9.0).
José Bel'lllerO Alvarez, de la Comandancia de ArtiUería
de El Ferrol, al tercer regimiento de Artillería de
Monh;ña (Arts. 1.0 y 9.0).
Felipe Sánchez Pascuala, del t€'reeI' regimiento de Ar-
tillería de montaña, a la Comandancia.. <1e Artille-
ría de El Ferrol (Arts. 1,0 y 9.0).
Santiágo Mcrán Barrueco, del 14.0 regimi.ento de Arti-
llería ligera, al 16.° de igual denominación (Artícu-
, ':'os 1.0 y 9.0).
Ma.nuel Gago Bataller, del 14.1> regimiento de Artillería
ligera, al 16.0 -de igual denominaci6n (Art. 1.0).
Juan Ga.rcía Crega, del 11.° regimit'nto de Artillería li-
gera, al 14 ° de igual denominaci6n (Art, 8.0).
Mariano Rodríguez L6pez, del 14.0 regimiento de Arti-
llería ligel u, al 16.0 de igual denominación. (Artí-cll-
los 1.0 y 9.0 ).
Antonio Fernández Torres, del 11.0 rrgimlrnto de Arti-
l!ar.Ia ligera., al 14.0 de igual denominaci6n. (Al tícu~
10 8.1». •
Estanislao Abad Alonso, del 15,0 regimiento de ArtiUe~
ría ligt'rn, al 11.0 de igual denominaci6n. (Arts. 1.0
y 9.0 ). ..
VIoto!' DIot Sá('z, del 11.0 !,<:,gimlento de Artille!1a lige-
ra, al 16.0 dti igual dcnomina'Ción. (Art. 1,0).
Francisco Santiago 19J<,sias, dC'l rC'gimicnto de Artille-
'rla a caballo, al 16.0 regimientu do Artlllel'ía lige--
ra. (Al't, V).
. José Cn1>I'C'ra Antón, dd séptimo l'egimiant.o de Artille-
ría ligera. al 16.0 do igual denominadón. (Al1. 1.0).
Feb<! Sánchez 'l'urienzo, del noveno reglmiC'nto de Al'ti-
llel'ía li¡;el'u, al 16.0 eLe igual dOllOmillD,ción. (Ar-
t.rcul0 1.0),
Ferrr.1n Ahad Alonso, dl'l 15.0 rrgimi<:nto de Al tillería
ligera, al lG.O de igual (jpllOminaci6n. «'\rt. 1.0).
Anl;onio Síw.cht'z 06mez, del segundo' r.cgin.iento dE:! Ar-
, tillf'ría pesadA., al 14.0 de igual denominaci6n. (Ar-
tículos 1.0 y 9.0).
Leancho Cklnzález Mcrchán, del primer regimiento de
Arti1kMa ligera, al scgUl1UO regimiento de Artille·
rfa peRada. (!l.rts~ 1.0 y 9.0).
Eduardo Pé¡ ez García, del regimiento de Artiller1a a
cahallo, al Grupo de instruoci6n' de Artiller!a. (11.1'-
tfculns 1.0 y 9.°).
Antonio Pa¡;tl'llna La1'a, del regimiento de Artlllerfa a
'Caballo, al Grupo de instruociGn de ArtillerIa. (Al'"
Uculos 1.0 y 9.°). '
Madrid 25 de noviembre da 1922.--8ánchez Guerra.
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y demás efecros. DIos guarde a. V. E. muchos afi0s.
Madl.ld 25 de noviembre de 19i2.
selIores Capitanes generales de la primera, cuarta y
octava reglellel y Uomandallte genel'ul do Meh la.
Sefiol:' !ntr-lyenter eivil de Guerra y MaIi\la y del Pro-
tectorb.uo en Marruecos.
Relaci6n que €fa cita.
Suboficiales
D. Angel Olalla Ureta, .del sexto regimiento de Zapado-
res ;..1illadores, al ena! te de Igual deuominacIón.
> Fortmlll.to 1I1m:tIn-Ampu::í.ia Hics, ll.ccendldo, del :'<l-
gundo ITglmiento úe Zu.padures .MinuuQl'l's, al sex-
to ,de igua'~ denomínac.:.ón.
Sargentos
Fernando Áfartín Guérra, de la Comandancia de .Mell-
. Ha, al segundo .regimiento de I<'tTIOI:!J.trHes.
Antonio GrulHudi ::>alinas, de 'a C'vmunÚlln<:Hl de :Meli-
lla, al segundo regimiento do .b'c! rQ(;<crri~es.
M:ad..'i.d 25 de noviembre de 1922,-Sánch('z Guerra.
Exerno, Sr.: Con ar~g'o a lo di!'pl1C'sto en la Tea1
orden circular de 26 de juliQ d~ 1918 (O. f", núm. 21'\),
el Rey (rl. D. g.) ha (etlid.o a bien resolver que el t'bl e·
1'0 herrador de primera c:a~e, contl atad\'), Manuel BlftZ-
quez Paninglln. con destino en e' hatallón de Arro."ta-
ci6n, pUF\: destinado a la Acndcmin .de rllgelli('l"Ol'., y
que el de: ¡;rgl!11dn de In Comandal1('ia de Ce utn, Benito
Gonzalo Ho<111gllcz, lo seo. al bntallón de AC'mstndón.
De l'CIII orden lo (ligo n V. E. Jllu'n Sil C'ol1()cill1it~llto
y d{'mn.'i ('rectos. Dios gllarde a V. E. muchos nfios.
MadrId 25 de lJoricmlJrc de 1922.
!-'l.lNOfl1tZ GU&'RlU
ScfIores Capitlin Il'c't1('rnl de la quinta regl6n y Coman-
dante gCl\r'lal <.le C\'uta.
Sef.ior lutal veutor dvil de Guerra. y Marintl. y del Pro-
tecrorvllo en AIllrruccoll.
Excmo. Sr.: Con ar'ro~lo n lo prer.eptuilllo en la 1"('111
orden circu]¡\t' de 20 de ubril de 1\)18 ce. L. nOmo JaU),
eL Rey (q. D. g.) se ha sCI'vido l'esolvcr C(IlC el pCNO-
;nal de los CUCJ11nS subalternos de Ingeniero.c:¡, qnc fi·
gm'a 011 In. si~uiC'nte ;'elaci6n, que da principio ('Qn
D. Frand~o So]sonn Pompi(10 y terminn con D. Juan,
Urruti CR..'1te.i6n. 1')(l$('n a servir los destinos que en In'
mIsma se lrs ;:('finlnn.
De rcn1 ordell 10'<1 igo n V. B. pn.rn. su conoci l11irmtl)
y dcmn.'l f'ferloil. Din<; gllnrclC' n V. E. mucJ¡.os afios.
Ml10drid 25 de noviembre d<l 1922.
SANc:r-mz QUEImA
Sefíores' Capih\11CS genel'ulcs ele In. primera, cuartn, l1u1n-
ta y séptima regiones y Oo'tnandante general de LIl.-
rache.
Sofior Inh'rvcntot' cfvil de Guerra y Marin(\. y del Pro-
. tectorado en Mo..rruccos.
Relaci6n que Be cita.
Oficinles 001l1<10re6 -do fOl'tlfl(,i\i.'lúll <le .prlmora ctnsc.
D. Francl.~co t)nlsona P0n111ido. de In. Comnntlnncln. de
H!1/'rdona, l\ 11.\ de 'l'arrl.1.p;ona, COll resldoL1c1o. on
Lórlda.
Celadores tI~ obrM luIl1tnrCl'l.
D. Juan Otll1r.(d<.:z MtI<'t!l'lt, de h\ Oomal1un.\1cla de no""'"
l'llJlll., lt 11\ do BtH'(!C~OJla.
) FrancisC'o Ill1l'llldo PÓL"~Z, nQeendído, (lel Clltll'tO re-
gimIento de Zlipaclorcs Minadores, tl. la Coman-
.dancia de Gerona. '
AYUdantes de obres milItares.
D. JUlláll Castillo Gándara, de la. Comandancia de 1.1\-
rache, a In de Ciudaú Hoot'igo.
" Andrés .MomIcl LÓFCZ, de la l'oma.nduncilJ. de .\e-
ronúutica, a la de La.rael'c.
" Juan Urruti Castejóll, de disponib~c en la quinta
región, a la Comandancia de SegGvia.
Madrid 25 de noviem¡m~ de lD22.--Sánchez Guerra.
MATRIMONIOS
Excm<'. Sr.: Ac~ienJ.o a lo solicitado por d ca-
pitán de Ingenieros D. El nodo PaclUl D. 19ado, dispo-
nible en esta rogión y alumno de :a Escue,a St':perior
de Guer-ra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lnfor-
mrdo por ese Consejo Supremo en 15 dd col'nente
mes, s¿ ha servido cOllcn.krJe licn::da p<u a cuntt'8.er
matr-in;onio con doña 'l1'l11.idad (;a¡,tl'O Egmtuz.
De real orden Jo digo a V. E. lJ.!!'a ;,U (;(}Jl(Jcimit'nto
y'demás efectos. Dioti gU<l.I'de no V. E. mucl.u.s años.
,Madrid 25 ue no\'.ienibr¿ de 1922.
SANCHEZ GUERRA .
S{'ño!' Presidente del ConSBjo Supremo de (;u.:rra y
.Marina.
Señor ']upitán general de la primera legión.
Excmo. Sr.: Accediendo l\ lo Mliritrdl) 'PO!' ..1 te-
niente de Ingnnirr;-; D. ,\lhel'to Alhifi:Illa 7.nl.l!\·nr. con
de'stino en la Comandancia de dicho cuerpo en Me:mn.
<'1 RE."\' (e¡. D. '¡¡;.), d<' nt'lI'C'rdo con 10 illfllllllnd" por
C¡;e COIlSC']f) Sllpr~I1'O ('n 23 (11 1 ('('l'l'ir'ntc> m<'."-. re hA.
scrvlí.lo conC'cderle licencia para contl'!1er matrimonio
eDil dofin María Tcrt'RiI ,8('1..0 LÓpt'?'-/IC'I'tT<lO.
De 1'('nl ord<'n Jo d¡~o l1. V. 1<~. ¡¡lira "-11 ('nnof'lmil'nto
y df>Il1Íls C'f<'ctn.'1. Dios ¡rllnl df' n V. E. mue'has llflos.
Madrid 25 do noviembre dc 1922.
SANCllF.Z GUERRA,
S('fiol' Pre-sldonte del OJnscjo Supremo de Guerra y
.Marina..
Scñor Coma.ndante gcneml (]f) lrfeli:ln.
------------
SetClÓD de SanIdad Kllttur
.
DESTINOS
Excnm. Sr.: El Rey (<1. n' ¡r.) hn t('nlrlo n 1>j(,1l dis-
ponrr qtlO lOR RlIlx¡{i('ial<'s ~1(' !n pl'il1l,l"! n r orlava ,Co-
lIlunuanr.llls dc trepas de Si1IWYW: M11llnr. :(':~lI~('~!V:l­
ñlcntf', D. }1rllito C¡¡R:movn (}l1fClIl y D. F.~lnl1l" 11081<'1'0
F~!'if'laR, P!l!'«'11 rlC'RtínA.uoR, el primplQ, n« I'n(lirlt'1. n 11\
quinta Comsndancia de tropllS uel Cuerpo, y. el segundo.
a la. cOlnp;lliío. míxiJ]. de Sl1l1ídu.<1 Milital' de O ut.:', ~aU­
sando el alta. y b¡¡ja corrcspondi('nte en :a re'Vlsta de d1-
clC'mbl e pr6xímo.
De renl orden ]0 cltg;o n V, F.. pl1ra I:U C'ol1(\~im¡('nto
y d<'IllM cfectO"!. DioR ¡!nnrd(' n V. E. muchos dlos.
Ma.cll'id ·25 de noviembre de HJ22.
SilN'MTF.Z l1ttF.RRA
Scfiol'cS Capitanes ¡:rf'nernk.c:¡ f/{' la Pl'itW"rll" r¡ltintl1 y
octavo. reglones y Cnmnndnl1tc gC'l1<,j'n.1 dI:' tClItU.
Señor Inler\'en(ol' civil de (;llCl'.t'l\ y :Marina y del Pro-
tcctol'ado 011 Mo.rrucC0!3.
E:'tl~mo. Sr.: F,1 J(<,y (11. n. r,.) ~(' 111\ l'lC'j'vlclo <'ll¡:¡pl')oo
1\('1" que e~ v<'tt'l innrln fill:dllrtr 1), .JOIll/t¡J'n (:1\1)t'~'ld()
D!\ll<'str.'l'OS. el el ¡;C'~lIlHl0 l'r(!ill\lf'ntn rle AI'lI]]('l'fll lfl/:nl;l\,
pnRe c1C'Rtinndo, nor n<1c('~icll1<l('R r1rl f"f'j'vlC'lo, 11 11\ 10-
mnndRJ1cin do Al tilerra de 'l'cnc:rll'(', lllWl[lOl'ándo.se
con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su· conQcimiento
D. Q. núm. 2óó 2fl de noviembre de 1922
-------------~-
Set1or...
\ Y demás efectos. Dios guarde !1, V. E. muchos años.
)\\ M~dt'id 25 do l1ovh;ml.lle de 1923. ,.
~a SáNCHEZ GUERRA:Ji Sefior Capitán general tic la primera región., 8eñoIT's Capitán gC'neral de Canal ias e Interventor civil, de GuerH!. y .Marina y del PI'otcctorudo en 11a,l'l uecos.
PRESUPUESTOS
Circular. Excmo. Sr.: A fin de que no haya <lu-
das en los gabtos que se ejecuten en los hospit.ales mi-
litares y tengan la debida ~plicaci6n, ccufOlIne a la es-
tructura del presupuesto, lunitándolcs a su vez a les
preceptos rtg.l.lInentari~, el Hey (q., D. g.), de a'¿.1!~rdo
con lo infOl·mado por la IntendenCIa General 1Ílltar,
se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. CoI'l'esponden al capítulo octavo, artículo
único de la sección cUllria y a'l sexto, úniro de ~a sec-
ción 13.a , dentlO de la Península y Africa, respectiva-
menté, los de adquisici6n de todo el material clasificado
en nomenclátor como sanitario y su aná~ogo, el de bar-
berías, laboratorios de análif,is y panques de desinfec-
ci6n para fuer a de los hospitales, salarios, gr'8.tificacio-.
nes y demás gastos de todo orden de dichos labor<ltorios
y parqoos, substan~ias que se empleen en toda clase d",
desinfección y gratificaciones que devengue €'~ personal
'por este concepto en servicios ajeno,: al hospital, y tam-
bién la adquisid6n de otn as científicaG que se faculten
dentro de los preceptos que señala la real orden circu-
lar de 12 de enero de 1912 «(J, L. ntím }, l
Segundo. Son propios del l.'ervicio de hospitales ~'
iÜectan al capHuio séptimo, artículo 4.0 de la secci6n
cuarta y quinto, 4,0 de la< oeooi6n 13..., los salarios y
gratiflca.clones del perl;()na~ al ¡;el'vicio @:eneral de estos
establecimientos, incluso los jornalC1S o gratiflcadone:;
que se J~v;,nguen en el mnnejo y limp'eza de la eslufa
l.'I.e e.~inrección, gastos de 1!lgua, gas y electricidad, C\lro·
bustible, alumbl ado, cS'Cl'ilorio, impl'esos y 1!mpi! za de
toio ordcn que se ejecuto, dcntro de los hospitalrs, des·
infecci6n 'de ropas y locales de los mismos estableci-
mientos, l-ecomposic:i6n y conoorvaci6n d~ instrulll 'uros
quil'tirgi«lS, suscripcionw al DIARIO OFICIAL Y Colección
Jj(),[)iHlatim, así ('OJUO 1<.$ demás extl"ilOl.dinal'ios qne 110
.afecten expresamente a loo servidos de SanidM y FaL'-
macia.
Terrero. No se contru<'rá en cuentas gasto a'guno
de adquisicI6n de material snnitario del nomenclátor
para los hospitales, sin la aprobpci6n ministerial (ex-
cepto en casos urgentes), lXlr hallarse detclIninado que
este suministro está a cal go í1nicamentc del ~nque <le
Sanidad Mili tal', segl1n el regla mento. de ·di\:ho ,:parque
y nl1rnero s:gundo d~ la real orden de 4 de dicrembre
de 1910 (D. O. nam. 275).
CUaJ-to. Los gustos que ordenen los {!ire.ctúres de '00
nospitaJes en uso de la fncu'tad que les otorga la ntri-.
buci6n quinta dd artIculo 1.0 de: reg1.8rp.cnto· d<: 18 r'e
agosto de lB!:!'! (C. L. nam. 277) y demás disposiciones
complernen!aljas, lío se contraerán en euenta cualqniC'-
ra que sea <'1 sCl<\'ido y que af<·ctcn sin la justilicadvn
de haber sicio I1pl'Obados por ('ste Mlnist.rio, que siem-
l're debe ¡¡QlidLur wu urgencia.
Quinto. 1.()s gnst06 cte dC'sinfC'C:d6n aje'nos a, ;ns ho<;-
pitales miliUll'<'¡;, lSC'l'án siempre jllstiílcndos (\11 princi-
pio co~ las 6r<knCls de la au!.O<l'idad do l~ p~aza que lo
haya dlf']ll1i'¡>;lo. t\onforrnc al l'('lg'.almento d'O 4 de julio d.e
1904 (ApéndiC'c núm, 4).
De ¡pal 01 dc'n lo digo a V. E. plira su conr.'Cimlento
y dcml\s ef('cks. Dios gunrde Ft V. E. muchoe af1:>s.
Madrid 24 de noviembre de 1922. "
SANcr.et'lllZ GtJ'JW'U
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.). se ha Iil6rvido dispo-
ner el retiro para Zaragoza doi a,yud~~te.prirnero da
la Brigtada sanitaria, con desUno en la Inspeeciónde
Slutldad MUitar de la quInta :región, D. Gregot1o AguaJo
&Lvador, por haber cu;:nplldo la edad Ml'a obtenerlo:
el día 18 del mes actual, '<lisponiendo, al propio tiempo,
que por fin <U wism.o seu. <ludo de baja en el Cuerpo
a que pertenece.
Le }eul OJ den lo digo a V. E. para. sn conocimiento
y demás efectos. Dios guurtle a V. E. muchos años..
.Madrid. 25 de noviembre de 1922.
SáNCHEZ GnERBA
Señor Capitán general de la quinta· regi6n.
Señores Presidente del ConSf'jo Supremo {le Guerr.a y
.Marina e Int"Tventor civil de Guerra y 11arina. y del.
Protectorado en Marruecos,
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Rey ({J.. D. g,) ha tenido a bien dis-
poner que el Tribuna~·de oposiciones p"ara farmacéuti-
cos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar, convoca-
das por real orden cir~ula.r de 20 de julio último
(D. U. núm.. 162), lo constituyan ~cs jefes y <:ficiales far-
macéuticos que figuran en 'la s~uit"nte relaci6n, que
empieza con D. Luis Izquierdo y Hodrfguez Espiera y
termina 'COn D. Nico:ás Gut:érrez G¡u-cfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocfmienú>'
¡y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
~Ma¡drUl 25 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUElmA
Sefíor Capitán general de la primera rogi6n.
Relaci6n qu8 se cíta
PresIdente
Sublnsp<,ctol" farmacéutico ck prImera clase, D. Lulll Tll~
,qulerdo y Roddguez Espiara, Director del Labor~,to­
l~lv centrt1.~.
Voeales
Subillilpector fal'rnacéuEoco de 8('gunda clase, D. Anto-
nio casanovas Llove!, de la Junta. facu:tativa de. Sa~
nldp¡d Militar. ,
Otro, D. SatuJ.'nino Cambronero Gom:ález, elel Hospital
de Madrid-Cal abancho1.
Farl11a<:éutioo mayor, D. Joaquín Mas Guindal, del La.-
boratorio Centr'al de Medicamentos.
Otro, D.FeJipe Sánchez Tutor, del Co'egio de HUérf8-
llOS de Nuestra 8e13.ora de la Concepci6n. .
Farmacéuti.co prImero, D. Adolfo González Rodr~uez,
de ~a Júnta facultativa de. Sanidad Milital'.
'Otro, D. José de la lIelguera OrUz, del lIr.spltul de Bil-
bao y €'ll prácticas' en ·el Labor.atorio Central.
Suplelltes
Farmacéutico mayo'" D. Antonio VcJázqu(>z Amézaga,
del. Laboratorio Central de Mrdicnmenfos.
Farmfl:c'éutico prinwro, D. Ntcolás GUilrrl C'Z Garcta, de
la Farimacia milita,r de esta Corte núm: 2.
.',Iadrid 25 de 'noviembr"é de 1922.-8ánchcz Guerra.
-'-----~-------
,SeccIón de Jasffctll vAmnfós generales
ACTOS RELIGIOSOS
Excmo. SI'.: F()r ,,1 Minl¡:;trrio d" GraCia y Justicia,
en 15 del mes actual, Se dijo a cste de laGu~i'ra lo
siguIrnte: •
«A fin de', que la puhllcact6ncle lo. Bula de la SO'llta
Cl'l17.adn se haga ('st<> llfio·' E'n la forma 1\(,I1stumbrada de
antiguo; S. M. el Rf\Y (q. D. {f:.) se ha dIgnado dispon'eÍ'
;;e slp;n,IOc¡nc El. V. El, la, conv('nlencla de que p<lr el
Dcpartam<'nto dc qu dIgno cargo &C dictt"n lal!!, órdenes
oportuna<! para que el C',omandante ·gr'lleT'al de Alaber-
cleros destine dos Nlcuflldrae de éstos, pnra qu·e conou-
rran a la Parroql1la de Santa )-raMa de la Almu4-e>na.
e Iglesia PonUficia, de ,San... Migu.el (antes. Parnoquia·
de San·tos J\1f~to v Pas!plj), de esta Corte, a las diez
de lí\ manana del. domingQ 3. de ,diciembNl p!'6dmo"
y par!\'· que ~l:l la tlU\jie del s~~ anterior se· pe.t'-.
i,l1ita. a los ministros y dlemái4 asist¡mtes a la, pu-lili-
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<ladón, entrar 11 eabano "u la plaza del Real Palacio
y hacer el pri1l1::1' preg6n debajo del balcón princi-
pal.>
Do real orden lo traslado a V. E. para- su conocimien~
to y cllmplimiento. Dios guarde a V. E. mLlchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SÁl.....CHEZ GUERRA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabardlros.
Señor Capitán' general de la primera región.
VESTUARIO
Excm'). Sr,: En ,i!'ta de las dific:ultc.cles c,"istentes en
la actualidad para dotar a la fuerza de las Secp:ones
de Ordenanz'lS de e~le Ministerio del vestuario regla-
mentario en las mismas, por no tener a"ignaeiór. a'gulla
en presupUe3to por el concepto de_ primet as [mest:'s, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer' se reeuel de el
más eXlcto cumpli¡¡¡:ento de la r:~11 orden rilü¡i'lr de
24 de maro de l!):?O (O. L. núm. 258), que fija r~glas
precisas en C'llanÜ) a las r::.'laelones yu.:or,'das <1e plen-
das de !ndividlhS 'lllC pasen de unos elle1llos a otres.
De real ,1 den '(' (¡igo a V. E. 11aHl su con<x:imicnto
V demá:l ('f'-(,I(W. Dios gllRrdf> a V. E. muchos uños.
Madrid 23 d~ n0\'iembl'a de 1022.
SANCE::llo'Z GmiIm4
Seílores Cnpit[tf'e~ ¡:;enerales de 1M rc¡;iones y de Ba-
'. leares y ('I\J~nl'i;'¡:; y C'oml'nllnntes u:me:-¡¡ks ¡le 1I1 n _
lillu, fcuÍ'\ y l,aI'llche y 8ubsccl'et;u'io dc este Mi-
nistcrio
-------,~----
SeccIón de InstruccIón, ReclufamIenUVCuerpos diversos .
ACADEMIAS
CIrcular. EXC'!11o, \1'.: Con obJeto de que las' cln~cs
del pl-6xilllO ('UI-SO pm'dan dnr principio en la miSil\<'
fecha, pllm tO{les ks lllllmnOf> de los difeH'ntcs Cllt'SO~,
en las distint;ls AC'I1(lelllil1s militares, el Hey (r¡. D, g,)
ha tenido a hicn (1i-;pC1H'r que pnl'n In lncOl'porn('Íún n
éstas se O!JSC1'V('n las Hgl1iE'tltes prcvcnci(H1ef>:
Primera. Los nlUml1<1S del prim€r cm'so sc presente.-
rán a sus r~p<'ctjvas Aenaemlu¡; en los dI.1$ COlll¡lI'Cn-
didos entl'C' el 27 y 31 de (licicmbr'C pr6ximo. qUCI1Ulldo
a juicio <1e lo:; di rnetorM dl;l las miSI1111S el n.jar h\ fe·
cha, dentro (lel p1nz() lleñnlnclo, en que cada uno de cstos
alumnos delY.' V0j'i(lC'al' su inC'Or'l)OrMlóll. -
SeW1nda. Dll1'all!C los lndlcllél06 drl1s se procederfl a
la filiaci6n, 0ntl'<,g9- de utensilli:> y vacunaei6n de los
d.e lluevo l nEtl't'so.
Tercera. T.el'minn<1o el pwfor1o d.c coi1Vn
'
('('cncltt (le
las vacunas y previo el iavorD.bl~ informe de los me·
dicos encargados de su asistencia, se dará princtpio a
la instr'ucción del recluta con arreglo a lns prevencio-
nes del reglamento t..'ÍCtioo, formándose, al electo" el
cuadro de instructores que en el mismo SC' spilala.
Cuarta. 1.os restantes alumn('s hal'án su presentaci6n
antes de las doce dc la noche del 7 de ell~r() pn5ximo, y
en el siguiente dra darán comienzo las cln.-;('s te6!'icas y
prácticas para tod05 los alumnos. con sujeci6n a loo
horarios y planes de €Studios I'('glament:lrios, y
Quinta. A I(lB des.1probados. con de'l'E'cho a examen
en 'los pI-imeros días de enero. S(' les l;'eñn1ará la f{'cha
en que k'n de verificarlo, ajustándo;::e ésta a ID dispues-
to en la rrevenci6n anterior. con objeto de que puedan
empezar "US ch<.~ en igual fecha que SU" compn.ñeros.
De real orden 10 dif!;o a V. E. para m e('11oeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos hños.
Madrid 25 de noviemhre de 1922.
S.AJ:ifCHEZ GUERRA
Sefíor•.•
1-s,., No h"';::~ ü,"""""''', , '" ""'ti-
no en la. Secei6n de Intel'vención de' e"te' Ministerio,
dCS'pllé~ de tf:'J'minada la prol rop:a de Ii~rn<'1R. que le fllé
"nn('puida {'On fecha 6 de f'lO'ptipmhre último. el \?~cri7
biel1tc do prim"ra cln."e del Cue¡'po All\i1it.r <1e Ofici-
nas ?\fi:it.:\les D. Antonio 1m.'dio HlIiz. ni .1u!;tificndo su
!':itunci6n. '\' lcnidldo en <:Il<'nta lo di~pl'E'~tn en 1n real
Dl'den eil"<:Íl'nr de 13 de mar70 dI" 1900 (C. Lo nlím. 52),
el Jif'Y (r¡. D. f!.) se ha B{'f'vido di"P"n('1' (PI!, djpho p.s-
C'rihientC' ratlsc hnjl1. ('n pI E.i6H'ilo pór' Ii n cl01 ffi('S ac-
tunl. ,.in p¡,rinido del resultado del plo{'r.dimiento a que
se hl1l'n ¡:;u,jcto.
De r<'al ol'([f'n lo dl¡¡;o n V. E. parl1. 5:\1 ('olv)C'imlC'nto
v d<'ll1R.<: !'fcctn¡:;. DioS ¡:mnrdl' n. V. E. muchos afios.
Ma.<.!t'id 25 ~e noviembre de 1922.
SANClIF.:1: GUERlU
Soflor SubR~retal'io de ('ste Minil'it({l'io.
8ofior Jnterv('ntor civil dc Guerra y Marina y dcl Pro--
tU.tOl'ado en Ma:t'rUC(;O~ / '
DESTI1\OSI Excmo. Sr.: El Rey (q. D. p:,) se lla s"rviao disponer
1 que los jefes y ofici!lles que se T't'lacicll1nn (l cOlltinu:'ci6n,
: pasen a ejercer los cargos qUé' se les srfí:tfllu ant~ las
I Comisiones mixtas de rec:lutnmi!'nto qU:J tumbll'n se in·
dkan. •
I De real orden ~(j digo a V. E. pnra su 'C01loclmi('ntoy demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos atios.
_ :Madrid 24 de noviembre de 1922.
SmCl,mz G1J1llTl1U.
S''f\Ore.<l Capitanes ~nerElles de la tercera, cuarta, sóp~
tima_ y octava.. regiones.
. . .
C\lerpot 'Zlasell NOMBRrs Cargos que deben ejercer
,-
Sanidad Militar. ., C'rltán méd O. fosé fowr f 'ver ..• ' •• ,. • ~ • , ti ., • 11 • Vocal de la de Albacete.
Inf¡ll1terfs .... ,,¡ CnlrJl'lnrl~l1te • f::duaró'" Pij(tll'ras Beltrán •••. , .. n, le,g-ado de la de Bllrc' 10M.Sanidad M!1lhr •••. r. cor mM .• • Ml'ltíaq Navarro Sancho ''I"lIlf'._'. b!l~lvaci6n de 1ft de Lérida.(clero ,. ji."'''''''' C,'pitl\n idtm. • Salv~dor Vl('ente E~tévez, • . '-illj. . Vo al de la de Zamora.{dern _tl •• t ,. 11 ••• , ti .. Comte. idem. • IO"é í'a'1rl'la tl'iro ,., ... , .......... Obsfvacl6n dI' la (fe Valladolid.dem.lii4'ill'~"~ • Otro •• & • !Ii • ,: » Jo.é Ru:z Mo·so .• ,. íl,tt."lIl1l!1lllltlll VI c"1 de la de Ovledo,
, ;;':.":'. ~ 1.. 10: :~.;¡¡;;¡¡;. i± . ¡¡,. _.- li " ",f"""1 L2.2 lB¡;:;n":-- "1 ., ~ k f 1""_"" .....".? ¡"'.' "¡¡;;, ." "~. . ,"Y ".... ,.-, "~ ;- C~'l" .; cito"' .
Madrid 24 dé noviembre de 1022.
CfflYltlar. ElI'C!1)(), Sr.: El Rey (-<1. D. g,) se ha Fer.
vide dlsponer r¡up k¡¡:¡ jefes v ofirJales de 'a GuardIa
Civ:l1 comprend~dns pn la siguíente relad6n, que oomien.
za oon D. Eloy Bns<'lga Arnai1 y terminn -con D. Vicente
Mattlla c;h!l1!'in: pA¡¡~n a. $Gl'Vil' 108 destinos q\).e en la
mbsma se r.xpr~"Rrr.
De l'(!al orden 10 digo a V. E. TlRl'f.\ 1ilU' conooimiento
y drmhs efootos. Dios guardr a V. E. muchos af1os.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SANOIIEZ _GUElUlA
Sefíol'... -
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Ref.a.ci6n que 6e cn'ta.
Comandantes
D. Eloy Baselga Arnau, disponible en la qllinta. ~gión.
a la, Comandallcia de Cáce¡es, de segundo jefe.
> Agustín Piñal 1{Í(;¡'U, di~ponible en Cunarias, a la
Ccmantlanda de Orense, de segundo jefe.
» Félix 1o'unández Escudel'o, ascendido, de la plana
MayoI del 10.0 Tel'cio, al Colegio de Guardias J6-
venes (secci6n Duque de Ahumada), para efectos
aUllUll id1al! \ us.
:. Julio Alyarez E",tl ban, disponible en la séptima re-
gión, al Colegi(' de Guardias J6yenes (sec.ci?n
Infanta },lada Teresa), para efectos. aclnllll1S-
trativos.
:. Ado"fo Blanco Horr1Ho, de reemplazo en la cuarta
legi6n, a disponible en la misma región y afrcto
Iltll'a hal1f'I'eS al tel'cer TCI'(-ÍO, según real Ol den
cireular de 9 del mes adual (D. O. núm. 252).
> José J,'PI-Ieil"O Secano, segunuo jefe de la Comandan-
cia de Lugo, a la Plana MaJor de~ sexto 'Ter-
cio.
:. Román García Pardo, segundo jefe do la Comandan-
(:;', ,'p (j. ('11''['. a In (k Lugn. con igual cal go.
> Pío Ramis SlIhrá, segundo jefe de la O;Jmandancia
de Guipúzcoa, a Iv. Plana Mayor del 13.0 Ter-
-e I IJ,) Ignacio L(1);'1. Op:al1l'r Fernández, segundo j,'fe de
la Ccmandaneia de Legr-oño, a la de Guipl:izcoa,
con igual l'al go.
:. NiC''' n" I1p1!o ~1:l1'riJ1u, segundo jefe de ]a Co-
mane1ando. de CúcerE's, a la de Logroño. con igun.:
ClU'gU. • '
» Ramón GarÚa I<;S('!lI-pPllte, $\ gnndo jde de h eo..
lllllllt!¡¡ ll:-Ía do ~IHl'l lll'eW', a la do PontcvtXll'a
ron ~gll;ll ('al go. ,
:. Ramón ('antos l\tnllrfn. de' la Plnna Ma.~'ol' del prl-
Íll<'l' T"I'I'io <l' ('nI)' lkl'ín, a. la Comandancin. de
Mllrrll('C'O~, ti" s('glln!lo jd('.
:. SIl.n.línl.!;o H. CCI t'(l. i\hwlín.. xCl.!;tmdo j('fe de la Co..
ml~lIdi\lIda dc' ('¡¡hall('l'ín d!'l 10,0 TC'l'<:io. lt la.
l'hullt l\la,ror (le'! pI iml'l' Tel'cio do Cahallpríll,
:. Vktor Muflir. (:o!1:dl]¡-7.. nl'gUlldo jt'fc de la. COIllltn·
dal1L'Ílt dc POl1lc'\,(·dl'n. a ~a do Cl.l.balIoría <Iel
. 10.0 'l'll'dn, con igllal CtU'go.
Cllllftnnes
D. André~ TIo::J¡1gucz Alha, asc('ndido, de la Comandan-
cia dl' Culm!lel ía del 10,0 Tercio, a la sexta coro-
'rañía (1f! la Comanüanda de Le6n, ,
» Antrnio Cuno Hnggio, de rocmpluzo en 'a tercera re-
gi6n, a disponible E'n la misma región y afecto
para hahcr{'s 1\1 fjllinto Tercio, según leal orden
circular de !l del mes actual (D. O. n11m.. 252).
:. Luis R0I11C'1 f) Díl\7.. (le la sexta compañfa de la Co-
mnnduneiu de.. 1.06n, a '11 Plana Mayor del 10.0
'1'Io'I'(:io, de 1\ vuela nle src\ otario.
:. Lorenzo Lhv16'v L!ad6, de IR Plana Mayor del 14.0
'f('I"('iC', !1 111 misll1t\, de ayudante secretariO.
) F(,I·nllnC!o:tl1 :mllf:tl'rio Bw:;Ü's, dC' la 'P'ana Mayor del
24." Tf'l do, ti la Plana Mayor dd 14.0 T('rcio.
» Tomft¡:; F('r'I1I'mdE'z Rogina, de la Plallu Mayor d.el
lH.o Tt!l'('í", a la mIsma, de a¡yudante .secretario.
Tenientes
D. JOSé Jimól1Cz Aro11as, ingresado del Araroa 00 In-
fant¡'I'la, a la Qmandancia de Cal)allex1a del
.cuarto Ter'do.
> Camilo M<lllte13 Valdés, i'll~Rado del Arma de In-
falltunfa, a la Comnnc!ull<'ia de Ma.dr'ld.
:. José Gistau Maz7.aniir¡,l, (le t'lemplazo en la primera
regl6n, a. dlSiXlnlblc en la 'misma, 1'('1'1611 y afecto
para, habel €'e !l.1 pl'lmcl" Tp.l'cio de Caballeda) so"
gún N'al oroen CIrcular de 9 ,del mes actual ~D1A­
mo OFIOIAL 'l1(\m. 252).
> Jorm Ot0]'0 f'"onzález, de reom:plazo en la Ca:l?itanta
general de CaI1!Uin.s, a disJ;>011ible e11 la mIsma, y
af( <lto ,para haberes a la Comandan:da de la indio
,cada pl'Ovind4, seg,ün real orden circular de D
del mes actual (D. O. nÚm. 252).
:1> Adolfo Carretero Parrello, de re0m:pla,zo en la ter·
cera regi6n, a dIsponible en la misma regi6n y
afecto pa;ra haberes al 23.0 Tercio, segün real
,~
o¡rden dI eular de n del mes .actual (D. O. ni1m.8'"
ro 252).
D. Juan Bauza Co11, de la Comandancia de Valencia, a
disponible en IIL tercera región y afecto para
ha1..>eI'{s al quinto Tu'cio, según r¡:al orden cir·
cular dE.' 9 d<:l mes aetual (J.). O, n Iím. 252).
:. Albel to Rodl'íg~z Cubero, del Escuadr6n de la Co-
mandancia de .Marruecos, a la Comandancia de
Cabalería del 10,0 'l'ercio. •
> Luis Pal'l:<1S t'han ier, de la Comandancia de 1faí-
rruecos, al E!-.cuadrón de la misma Com8ndancia~
> Franci,,'<:O Cal') etero Caballero, de la Comandancia
de Granada, al primer Escuadrón del cctavo Ter-
mo.
> José HOl'ales Pérez, del primer Escuadrón del úCtavo
'rOl'cío, a la segunda Comandancia del 26,0 'Iel'Cio.
::P ,lIIanuel GlnzúJez Ortiz, de la Comandancia de Má-
laga, a la de Granada.
> Juan 1{üdl'íguez Gulrén, d~ la COlllandanda de Ca-
narias, a la de Málaga.
> Juan de la P0ña C.aballero, de la Comandancia del
Este, a la de Zal agoza.
Alféreces
D, Francil'co ZUI'el'a JimélJl'z, ascendido, de la Coman-
dancia de Málaga, a la de TOledo.
> José Exp6sHo G61110Z, ascendido, de la Comandancia
de Jt.<m, a la. de MurrnC'>C\ s.
» Pa,:;el.al Utll'l'ía Sft, l.l."lCcndido, de la Ccmandancia
do 1I lle,"~a, a la del E:::te.
:. Gahl'iel 1I1e7.(¡llida O~i\'er, (l.H:endido, de la Plana Ma~
YOl del tUI'Cel' Tercio, a la l'olllU.lldal1,cia de Ce-
ruña.
» Pab!o liolc1:ín Mat('~, ascendido, de la Q;manda:ncia
dr ~('g()\ ia, n la do Ovil'do.
;) Fel'lli11Hlo SúnC'llPz de la Nieta, n~('nllido, de la Co-
, l1ulndlllH'in dI' (;llhal'erfa del 2:1,0 Tercio, a la de
Cahdll'l'ín (h'l lH.o 'l'Cl-cio.
> DiC'!1wll irh> BIllTCl n 8ft nc!I{'Z. a~ndid{), de la Ca-
nllllldl\ul'iu <.le Znlllora, a la de Caballería del 11,<)
'l'Olcin. "
:. VÍ(o('1l11' l\fnlil'a Chill6n, de la O>01nnc1nnc'il.'l< de Ca,..
hlllll'l'ín dd 18.0 Tercio, a la U(;)llllIH.landa de Za-
mol'n•
Ma.driu. 25 de noviembre de 1922.-SánclIcz Guerra.
CJir:uTdr. EXI'!11fl. Sr.: El Rey (r¡, D. p;.) se ha ser~
vir10 clispoll('r qu,'~ los ,irfes y of1C'ia 1f'$ de Cnrahíneros
oomprC'nrlidofl ('n 1n siguiente relncii5n. qne comienza
con D. Nl('olíts Moc.ho1i Guerrero y termina con don:
Domi np;o Díaz Lóppz, pa<:;cn a servir los ,dClltincs que
en la mif'mn se ks srfíalan.
De real nrc!rn 10 digo a V. E. para su conoctmienro
y demás el'pct(:f;. Dios guardr a. V. E. muchoo affos.
Madrid 25 de noviembre da 1922.
SANOHEZ GUERJU.
Sefior...
Rclacíótl< lfI.tJe se cita.
Comandantes
D. Nicolás M:ocho1l Guerrero, ascrndLdo, de la Oaman~
danda de Orensa, a la de Navarra..
Capitanes
D. J006 de Angulo Vázquez, ascendido,' de loo Colegiol}
del cuel'P<¡. al cuadró eventual y en oomisi6n,
a mandat' las fum'zll.8 d<'1 cuerpo en Afric&.
:. Alfonso PaRtor Tato, ailc€1tldido, de los Colegios del'
cuerpo, a ll\ Comandancia de Navarra.
;;. Manuel S':rrnoo Cal'cIa, del cuadro eventual, ti. la
Comandancia de Orensa.
» A11totll0 Quc¡,;ada Gal,indo, de la Comandanoia de
Cácllz. a In secretada de la sexta Subinspec-
ción (Cltdlz).
:. AntrJl110 Alca.la Calmoostra, de la Comandancia. de
,Estel)()l1a, ,a la de, Cádlz.
» TeodoJ'o Diez Garcia, {¡e la SecretarIa de la. sexta.
Sub! nspccci6n (Cádiz), a la. Comandanci;a. da ;me..
,tapona., ' , ,
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos tií'1os.
Madrid 22 de noviembre de 1\.122.
SANc:m:z GUERRA
Sefior Comandante general de Cetit!t.
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Tenientes
D: Enrique Mira. Run, ingresado, del regimiento de
1nfantel'Ía Abtul'ias, 31, a la Comandancia de
Máluga.
~ Frandst:o Ci1Jñ.n... Prricacho, de la Comandancia de
Algecirus, a la de E~t: pona.
~, :Manuel de las Casas Soba, ingresado, del regimien-
to de Infant\'rla Asturias, 31, a la Comandull- MATRIMONIOS
cia de Alg, dras.
• Rafael Pér-ez Yan, ingresado, del regimiento de In-I Excmo. Sr.: Conform.e con lo solicitado por el alfé-
, fanterla Mdilla, 59, a la O:JmandanCla de Va- l'E'Z de Carabineros (E. R), con desUno en la Comandan-
lenela. cia <.le Guipüzcoa, D. Germán García llernlÍnuez,. el
~ Ram6n Vázquez Garrote, ascendido. de la Coman- ,Rey (q. D. g.), (:e acuerdo con lo informado por ese
,daneia de Orense, a la misma. Conspjo, Supremo E'n 18 del mes actual, se ha ser\Ído
,. AI:.tooio Lanao Lacambra, ascendido, de la CcrnaIl- concedelle licencia para contraer matrImonio con Iloña
danc:ia de Lérh.la. a la de Gerona. María Luiba Guerreira Risueño.
:. Francisco Pérez Escañuelal3, asC€'ndido, de la Co- De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
mandancia tie Algeciras, a la de T{trragona. Y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos añO€.
, José Lá7;llr-o Granda, dle la Comandancia de Aíadrid, Madrid 25 de noviembre de 1922.
a los Cblegios del cuerpo para efectos adminis- SANCEEZ GlJElmA
trativos.
> Germán Tapia Delgado, de la Coma11danciade Hues- Sefi?r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ca, a la de Madrid. - rllla. '
,. José Pw:lyo Belzuz, ascendido, <re la Comnndancia Sefiores Capitán general de la sexta región y Director
de Huesca, a :a misma. general {le Carabineros. '
> Julio Novoa Baca y Coa, ll.f'cendido, d€" la C'Dmandan....
eia de Huelva, a ;08 Colegios del cuerpo pura
'efectos adnUnistrativos.
Alféreces
D. Miguel GaJ:'ll.'ido Rob'es, ascen<:lido, de la Comandancia
de Zarnora, a la de Salamanca.
,. Francisw L6pez Ferllández, a~ndido, de la Co-
manda.neia de Bar<X'lona, a la. de Lérida.
:t Daniel A'onso Guarde, asc..oudkle; de la Comandan-
cia. d~ Corufía, a la de Ot'fmse.
:t Josó Nilñez Ni.1flez, ascendf.cló, de la ComandancIa
de Olenoo, a la de lIue1va.
)o Jaime M{'zqulda Merced, ascendido, de la Coma~­
dan'C!a' de VIzcaya, a la do Hue~a.
::t Dom1ngo Draz L6pC'Z, aACendido, de la Com~ndancia
de Coruiíll., a le.. de Al.gecil'as.
Madrid 25 de noviembre de 1922.-Sánchcz GueNa.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Hey (r¡. D.p-".) :::e h'l servirlo d'spnner
<100 eL tenil'nte vbnr10 dE' prim('ra D. Juun '('le 1,\ Rú-,
bia Domín~uez y c>l capellá.n mnyor D. Agustín As-n~io
PlnUla, ambC/s del Cuel po E'Clesiástlco del Ejército, que
Mn cesado en la Comisi6n informat'va (lel mismo. con
arreglo 111 I'C"ll.1 dccr<'to de 14 d01 m's acttl'11 (D, O. U(l-
mero 256), qllM,-n disponib'es en la segunda y primela
1;egíoncs, t'('spcctlvnmr-nte, con el sucodo cnt<'ro de sus
,empleos, llast,\ que les corresponda eblener cle~tin(j.
De real or,1en :<:i oigo a V. E, pnl'"a su cour<..'imlf"'ntn
y demás efrctos. Dios guarde a V, E. 'muches afios.
Madrid 24 de novit'mbre de 1922.
SANC1-tEZ GlJERRA
8eftOl"\1S Capltl1nes gE'nrrl'lJes de la primem y seg1laldn
reglou<'a y Vicario ge¡ucral Cz.:strcnse, Patmarca de las
Indios.. '
Sef'lo!' Jntt'T"V(,J'ltOl' civil de Guerra y Marine. y del Pro-
, tectoJ'aelo en Marruecos..
ESTADO CIVIL
EXCTrll), Sr.: El Rey (q, D. p:) se tUl acrv.ldo l"OSOlvcr
qtt~ lit real Of'den de 26 de .1unlo de 1010 ~D. O. l.'1t1me.
ro 142), por la que so conced1a el C'mplC'o de arglllldos
ténientel. l!\ 29 iO.lumnos dllt la Academia do lngcll!<.uoB, en
entiendA rectificada en 1:'11 aentl~!o de que el voriJ/;tdf"'l"o
nombre, ge D. JoSé manco Oll~ta, hoy ca:nitán da lllfJe-
nierefl :eJe 111 Comandancia de es"1, plaUt, ()g como Gueda
dicho, y no r"tlís, como por e:t"l'Or 00 consignaba en la
citada. dlspooici6n: - , . ' ,
De .real orden lo digo a V. E. para su 'COnoci~lento
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Se ha servido con-
('(del' t'l retiro para Barcelona al oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Ofic.inas MiIit.arE's D. Manuel Ga..
bal'rOn Aparieio, de reemplazo por enfeI"l11O en la cUar~
ta 1'('gi6n, por haht')' cump'l<lo la edad pilra obwnerlo
el dril. {) del mes actual, dieponiendo, al ploplo tle-mpo,
que por fin, del mls.mo sea dado de baja en el Cue!'.PO
a. r¡ lle p('ru-nrce.
De real orden lo digo a y, E. para sn c-onoclmi.cnto
y demás of('ctos. Dios ~lll1rde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviemlrre de 192.2.
SAN~ Gmm:ru.
Sé'fiOI' PrC'sidcntc del' Con¡rejo Stlpremo de Guerra. y
Marina,.
SC'íí{)r~s Capitán general de la cuarta '!\E'gl6n e 1noor-
VCll1/or civil de Guerra y Marina y dd Pl'oroctorado
en Marruccos.
Excmo, Sr.: El nf7Y (q. D. g.) I'{\ ha selvldo oóncc-
dor (>1 retiro pa·ra Madrid y VilJalba (Navlll"I'a) a. Jos
te.nientrs de ose CUCl po (Ji:. R), con destino on las Ca-
mandan'Cias l.'fe HBdnjuz y Navarra, l'e~p('ct1vamf'nte,
D, O€'ledonio Iglcs:as L6péz y D. Agustín Fa.!crs Riga~
do, por hnhor cump~ido la (.'{Iad paro. ohtenerlo los dras
12 y 5 del mes actun'; di¡;ponlcwJo. al pl'Opio tif7mpl1íque por fin del cOl'riente mes sean dados el\) baja en e
cuerpo 8 que pCl'ten€'cen.
De l'C!'ul orc1ell 10 digo a V, E. para S11 conocimiento
y c1f'tnás efeclos. Dios guarde a Y. E. muehos afies..
Madrid 25 de 1l0vleml.J.re de 1922.
SANClIEZ GlJEnRA
501'101' Director general de CniablnerClS.
Sefiores PresidC'llte del ConRE'jo Supremo d(.> Gm:rro y
Marina y Cavilanes generales de la primera y ,sexta.
loglul1cs. ,.-
ctrC'UlaiJ". Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) S<t ha
Se-l'vido 'con<X'der el l'Ctll'O pata 100 punl.<:tl tIlle se in-
dlca.tl en la sigulenJ;(' re1nel6n, n. Ins claRQ!! e individuos
c1e tropa da Carabineros (~mpl'endl{joR en la misma.
q~le comionza con D, MI¡¡;u<'l f'or~ Ire '1'<'-1"$1'180 y t('r·
mi na. CDIl ~era.plo Sultlafin r'á'NZ, P01' haber cu.mplido
la cCi,ad para oUiA'IIH':rlfJ, .cll¡;po.u.!ondó, nl prc'[li<; tk.mpn,
q~e ]'l'Ót' 11n del mea actual ewn dadoa de ba.Ja on la8
Vomll.ndaoolas a quo pCl'tcn('o<'-n, . ,
De real orden lo digo El. Y. E. para llU. C'onrdmion1n
y demás ef{'ctos. Dios gunrrde a V. E. muchos afios.
Ma.d:rid 25 de 'noviembre de 1922.
Sefior...
